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TELESEAMAS S L L SABADO 
Madrid, 13 á<í febrero. 
E h M I N I S T R O D f i U Í / r R A M A R 
En el caso do qüa ocurrió ra una modi ' 
ficacion ministsml ocupará si ministerio 
do Ultramar una persona que tenga un 
criterio mu;/amplío en las cuestiónés de 
Cuba. 
E S P A Ñ A 
Y LOS ESTADOS U N I D O S 
El señor Cánovas del DasíiUo so mués-
tra muy satisfecho do la actitud de los 
festidos ümdoB; 
N A C I O N A L ^ 
Madrid }.f> <*• i^hrtro. 
h A S OP1SRACIONKS Dlí O A V I T E 
Se ha recibido un telegrama ¿o Fi l ip i -
nas, anunciando que ha salido á campa" 
na el general Po'avieja y que ya han em-
pezado las operaciones en la provincia de 
Cavits. 
LAS REFORMAS 
Esta tarde se reunirá el Consejo de 
Estado en pleno para discutir el dicta-
men del ponente, señor Fabié, sobre el 
plan de reformas para Guba. 
L A I M P L A NT A C I O N 
DE L A S REFORMAS 
Los ministeriales aseguran quo próxi-
mamente so ordenará la imp'antación de 
las reformas. 
D O N A N G E L C A R V A J A L 
La G a c e t a de hoy publica un Eeal 
Decreto dejando sin efecto el nombra-
miento de ministro del Tribunal de 
Cuentas del Beino, que había sido hecho 
en favor de Angel Carvajal 
E L M A R Q U E S D E A P B Z T E G D I A 
Ha estado en Palacio á cumplimentar 
á S. M, la Beina Kegente, el Sr. Mar-
qués de Apsitegula. 
E L G E N E R A L BA RUES 
• So halla gravemente enfermo el tenisu-
te general Bargés, 
Nueva Yorh 15 &e febrero, 
R O M P I M I E N T O 
D E fiOSTlLi D A D E S 
SI S a n i o D o m i n g o , barco de gue-
rra griego, hiso fuogo sobre un transpcr-
te turco que intentó salir del puerto de 
Candada, obligándole á volver al ancla y 
ponerse bajo la protección de les barcos 
ingleses. El comandante do la escuadra 
de esta nación notificó al buque griego 
que no debía continuar su ataque. 
LOS CONSULES GEIGOS 
Los cónsules de Grecia en Canea y He-
raclion, han abandonado dichas ciudades, 
dejando sus súbdstca bajo la protección de 
Inglaterra. 
m 
R E N U N C I A D E M A N D O 
El gobernador cristiano de Creta ha 
resignado el mando de la isla y sin aguar-
dar la aceptación oñeial de la renuncia 
que ha hecho, se ha refugiado á bordo de 
un buque de guerra ruso. 
S E ^ A L D E F I N I T I V A 
El cierre de los consulados griegos en 
Creta se considera como señal deñnitiva 
del rompimiento ds hostilidades entre 
Grecia y Turquía. 
B O M B A R D E O 
Los cristianos cretenses tienen sitiada 
i por tierra á Canea y han comenzado á 
bombardearla. Los turcos contestan al 
fuego y el conflicto se hace sangriento. 
L A S RESERVAS 
SOBRE L A S A R M A S 
Dicen de Atenas que se ha dada orden 
para que las reservas de S3 á 94 se ha-
llen listas con objeto de ponerse inmedia-
tamente en servicio activo. 
S A L I D A D E TEOPAS 
Ayer salieron de Atenas , Greta 
tres vapores conduciendo varios regimien-
tos de infantería y artillería, 
L E D A C A Z A 
Dicen de Canea que á media noche s -
lió do aquel puerto un barco turco con-
duciendo tropas y que un crucero griego 
le persigue, 
D E CONCIERTO 
ü n despacho ds Berlín de últ ima hora 
dice que se indica como seguro que las 
potencias unirán en lo adelante su acción 
para el arreglo ds la cuestión turco-grie-
ga y que es probable la ocupación extran-
jer^ de Creta mienrras aquella cuestión 
se resuelva. 
E L R E Y JORGE 
SI rey Jorge de Areola ha contestado 
á las protestas que le han sido enviadas 
por las potencias dioiendo que Grecia se 
hace responsable en absoluto de sus ac-
tos. 
K«m'l iJS C^Mií-KClALSS, 
íVmwc York, Febrero .13 
ñ 8 i por eieutfe. 
f ambles sofere LoEárea, íHI áfr«9 &aí>.í5K8ir,»g> 
í 14,85. 
£á€Fa sobre Harabar^o, 69 dfivi bÉáqaeft? 
Bcises regMTBdds d é Um E s t á i s - O a l d e s , i 
por do^ío, ¿4 U S i , ex-capáa, 
Ií62stríisga8, n. 10, p©i, »0, eos&í y Ssí*? 
6 2 8?16. 
Ceíitríiíigfie en plaza, de 3 8̂ 16 & Si , 
Regnlñi' ál>a8?¡ reíiao, ea pisaos de á 13/16 
& 2 Í5 | l í i . 
Asiles? de ^ i e l , ssplaas, ¿!e 3 OjíG á 
2 mu. 
El Eíemsdo, ttrma. 
Yenñlá&st 900 toneladas de azísea?. 
Síteteii á$ Cuh&s en ^oco?^ nQaiinaL 
Msntgeadeí Üim^ m Utmr^ím, á $10 
liarla&psisat.maassata. ñvm^. & $4-, 95 
L&ndres, Febrero 13 
ásacar áe mnoSaflia. á O/'áJ, 
Jüsáií&r eeaírí^isa, pol. da lt)¿9 S ll2« 
£deai regralar á hnm reSao, de á l i / 9 
Coagolidad^fi, á 102 ex-lnteráa» 
í>e)3esefito, Banco lagiaterraj 3é por 19% 
(taatrepor 100 espaSoU á 6(5J, ex<tnteré3« 
F&Hai Febrero 13 
E«Btfi 8 por lí>0, SlOátraaeos, 85 ex*tií . 
lérééb 
Nifeva York, Febrero 13. 
La existencia de a^íícares ea ]ííaeva«¥or& 
esiíoy de lá4,0S5 toneladas contra 22,075 
toneladas en igual fecha de 1890, 
Se suplica a l p ú b l i c o haga una v i s i t a á ests BstablQcixnietito, ©legaa-
^ m e n t e montado y decorado en la seguridad de que ha de sal ir compia-
cide tanto de su excelente servic io como de lo m ó d i s o de sus •orecios 7 
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Ood el t í t u l o de Aplaudimos, pu-
bl ica E l Fa is nn sensato a r t í c u l o 
encaminado á reiterar su adhesi(5n 
y su aplauso á las reformas, que tan 
grandes y trascendentales altera-
ciones int roducen en el gobierno y 
a d m i n i s t r a c i ó n de esta Is la . 
D e s p u é s de consignar que peca-
r í a m o s de inconsecuencia, ó de algo 
peor, si habiendo aplaudido las re-
formas de Maura y aceptado las de 
Abarzuza, no a c o g i é s e m o s con sa-
t is facción r é g i m e n tan ampl io como 
el que acaba de ser promulgado, 
dice lo si g u í e n t e el colega autono-
mista: 
Por otra parte, la Junta Central de 
nuestro partido, en las dos exposicio-
nes al G obierno de S. M., la una en 
forma de memorándum y do instancia 
la otra, que elevó durante el año terri-
ble de 1895, y a las cuales podemos ya 
referirnos poraue fueron objeto de orí-
tica y de examen durante la discusión 
del Mensaje, ea una y otra Cámara, 
recomendó detalladamente para cuan-
do el momento fuese propicio, sin sa-
lirse por completo de los moldes de la 
ley Abarzuza, amigue ampliándolos 
considerablemente, y sin perjuicio de 
mantener como aspiración el exacto 
cumplimiento de nuestro programa, 
una serie de medidas complementarias 
que en grandís ima parte, y quizás del 
todo, quedan en el último K. 1). orgá-
nico consagradas. 
¡Qué mucho, si nadie que sepa lo 
que diga, ó diga lo que sepa, y conoz-
ca el programa mantenido aquí duran-
te diez y siete años por ios autonomis-
tas y cuantos les han auxiliado en sus 
campañas , puede señalar diferencias 
sustaneiaies, á escopción de un sólo 
punto, entre lo que anuncia el cable y 
lo que hemos pedido constantemente! 
Para los autonomistas de verdad 
no hay ni puede haber discusión. Es 
deber imperioso de lealtad, de rectitud, 
proclamar que las reformas valen y 
son buenas, y deben apoyarse, porque 
es verdad, y porque á decirio nos obli-
gan los más elementales dictados de 
la consecuencia y de la formalidad; sin 
perjuicio de abogar cuando llegue «i 
momento, porque se mejore la obra y 
so complete, en el sentido de nuestras 
ideas, á la luz de la experiencia y con 
vista de los dá tes ele la realidad. Des-
pués de la publicación de esas refor-
mas, el seHor Cánovas puede estar 
perfectamente seguro de que nadie, 
dentro ni fuera de España , podrá po-
ner ea duda de buena fe, ía sinceridad 
y alteza de miras que inspiraron al 
Gobierno responsable las declaracio-
nes del Discurso de la Corona, tan 
ampliamente corroboradas el 15 de j u -
lio por el mismo señor Cánovas a! re-
sumir la discusión del Mensaje. 
De celebrar es la correcta ac t i tud 
de É l P a í s , que con sereno patr io-
tismo se coloca resueltamente al 
lado del Gobierno, dispuesto á pres-
tar toda clase de calor y apoyo á 
la obra raeritísima. de las reformas, 
mediante la cual se ha propuesto el 
señor C á n o v a s , no sólo satisfacer 
l e g í t i m a s aspiraciones de ia opi-
n ión cubana, sino t a m b i é n demos-
trar á ia Europa y á los Estados 
Unidos el e sp í r i t u generoso que i n -
forma la po l í t i ca colonial de Es-
p a ñ a . 
Y one as í cosno se ha consegui-
do el pr imero d é aquellos p r o p ó s i -
tos se va consiguiendo el segnudo, 
p r u é b a l o las noticias recibidas de 
Nueva York , no ya por nosotros, 
que p u d i é r a m o s parecer interesa-
dos en acentuar í a nota opt imis ta , 
sino por L a Unión (hnxiUMcionat, 
cuyo colega publ ica en su n ú m e r o 
de ayer la siguiente i n í b r m a c i u i i : 
. El proceso iniciado ante el comisa-
rio Schields contra ci Dr . Luis y En-
rique TrujiUo, eon motivo de ia expe-
dición del ilorsa, en t ra rá ahora en 
nueva fase, pasando á conocimiento 
del G-ran Jarado de Hueva York. 
E i sábado ai llegar á Jackaonville 
el. vapor Three Frien.ds1 fué apresado 
inmediatamente por eí Administrador 
de ia Aduana ea emaplimiento de ór-
denes del Departamento del Tesoro, 
quedando en poder de los alguaciles 
federales; E l fiscal federal ha formu-
lado contra esto vapor un grave car-
go, el de piratería , realizada durante 
j el último viaje del Thrce Fricnds á Cu-
ba en diciembre del año pasado. Se le 
ha impuesto una fianza de $5,000. ¡O-
tra buena sangr ía para nuestros ene-
migos) 
í t em más: corren rumores de que las 
autoridades federales se proponen pro-
ceder contra ia Junta insurrecta de 
>< ueva York, en forma ejemplar y re-
sonante. Con tal motivo es tán ios jun-
taros llenos de zozobras y pregúa tan-
doae cómo" y cuando descargará el 
nublado. 
Efecto de la favorable i m p r e s i ó n 
causada en todo el mundo c i v i l i z a -
do por la p r o m u l g a c i ó n de las re-
formas es, sin duda, esta plausible 
ac t i tud de las autoridades nortea-
mericanas, á cuyas posit ivas venta-
jas deben agregarse las manifes-
taciones de contrariedad y despe-
cho que se notan en la prensa la-
borante.—Y conste, para ev i t a r ma-
liciosas interpretaciones, que no he-
mos sido nosotros los primeros en 
haber s e ñ a l a d o esos ataques que 
al nuevo r é g i m e u d i r i g í an los pe-
r iód icos insureectos, sino nuestro 
citado colega L a Unión CotistÁlndo-
íiúlj del que nosotros hubimos de 
reproducir y comentar el s iguiente 
pá r r a fo , publicado por el colega en 
lugar preferente de sus columnas: 
Esta prensa (ia norteamericana) no 
presta calor al plan de reformas inser-
to en la Gaceta de Madrid y trasmiti-
do desde allá en extensos despachos. 
Más bien parecen los periódicos incli-
nados á favorecer la propaganda que 
los laborantes extreman para neutra-
lizar el efecto que pudieran cansar en 
favor de España esas liberales conce 
siones, que superan las esperanzas de 
los más avanzados reformistas since-
ros. 
E n v is ta de tales y tan s igu í íica-
t ivos datos debemos estar cada ve / 
m á s satisfechos los que aplaudimos 
y apoyamos, sin tibiezas ni reservas, 
la obra p a t r i ó t i c a del s e ñ o r C á n o -
vas, obra verdaderamente nacional 
sancionada p o f l a Corona, por ia 
vo lun tad nacional y por la o p i n i ó n 
del mundo c iv i l izado. 
liUU i í lÜu í luu uíy Í 8 M l i i i 
Señor Oirector de! D i a r i o d é I.Á 
¡VIarína. 
Distinguido señor: me he enterado 
de la discreta é interesante comunica-
ción del señor don José Diaz Pereda, 
que inserta en su número de hoy, y de 
la recomendación valiosa con que us-
ted la apoya ante e¡ (robierno (Teñe-
ra], 
Ademas de lo dicho por el señor 
Diaz Pereda, yo me permito llamarle 
la atención sobre los siguientes extre-
Io Hay personas que nada noseen 
en ciudades y mucho ó algo en el cam-
po; una de ellas tiene fincas á 1» van-
guardia de la trocha de Manel á Ma-
jana que fueron las primeras á quienes 
1 los señores comandantes militares les 
j notificaron que abandonaran esas ün ' 
| cas, A l obedecer esas órdenes, y sin 
| dejar custodiados sus bienes, perdie-
ron sus cosechas y siembras; y las fá-
bricas abandonadas fueron destrui-
das por el incendio. Eato acontecía 
en los primeros meses del año 1800. 
2° Los arrendatarios de fincas rñs-
ticas no pagan rentas desde el año de 
1895, y el dueño de esas tierras paga 
sus contribuciones al Estado, la Pro-
vincia y el Municipio. 
3o Los dueños de ios censos no han. 
podido pasar sobre el Bando de 15 de 
mayo de 181)0—lo mismo los hipoteca-
rios—por más que lo han intentado, y 
se encuentran desesperados y violen 
tos y con muchas ansias para hacerlo, 
y no esperan más que el 1" de mayo. 
4o A los dueños de fincas, llegado 
ese día, no les ha de brotar dinero, ni 
cosa que ae le parezca, en sus tierras 
pues si algo brota no serán centenes, 
y si esto snóediera, l legarían tarde pa-
ra recogerlos. 
5o Loa dueños de bienes en ciuda-
des, si han sufrido aigo, no han deja-
do de cobrar sus aiquiieres, y para 
que sus quejas fuesen más llevaderas 
vino á mejorar su situación una modi-
ficación en la parte de la ley de enjui-
ciamiento civi l sobre recusaciones en 
loa juicios de desahucio. 
Ahora bien: ¿cree usted, señor D i -
rector, que proceda la pr órroga para 
Ioí; dueños de fincas r ú s t i c a s solamen-
te ó para urbanas y r ú s t i c a s tapibiónl 
Espero que apoye en cuanto pueda 
estas razones queso permite recomen 
darle el dueño de una finca rustica 
que reconoce censos y que no tiene ni 
bienes ni donde ganarse la vida en las 
ciudades; y (pie e.í el que se ofrece 
s. s. h. q. b. s. tn. 
J. M. Diaa. 
íS¡c Habana, 12 de febrero de i$97 
Lo filie nosotros creemos respec-
to de este asunto, ya lo d i j imos en 
el l igero comentario que pusimos 
á la carta del s e ñ o r D í a z y hereda, 
al encontrar muy razonable l a pe-
t ición de este, de que ó bien se pro-
rrogase en su to t a l idad el decreto 
sobre c r é d i t o s hipotecarios, ó b i e n 
se suspendieran por c o m p l e t ó l o s e -
feeios del mismo á su vencimiento 
Ayer l legaron á esta ciudad, pro-
cedentes de Aus t r i a , los p r í n c i p e s 
de Kheven lml i c r , a c o m p a ñ a d o s de 
la Condesa de L i c k n o w l k y y del 
Doctor Eeruseher. 
Los dis t inguidos viajeros se hos-
pedan en el Gran H o t e l I n g l a t e r r a . 
/ a s , h e c h o s p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o b l a n c o 
e d r i l m i l r a y a s , p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o d e d r i l ó b l a n c o 
Á i 
d e d r i l m i l r a y a s , h e c h o s á l a m e d i d a c o n c h a l e c o b l a n c o 
a s r e P , c o n 
y c o r t a d o s c o n v e r d a d e r o e s t i l o m a d r i l e ñ o á 
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S U V I D A I N T I M A . 
¿ t i Eeiiie Revues ha publicada, 
ooq el tí iulü de ikLa vida íut ima dei 
Su l t án" , uü iuteresante art ículo, que 
coatieuc datos muy curiosos, aiguuoa 
de los cuales irausciibimos á couimua-
ción. 
El &uitAnf que pasa to o el áño ea 
s-u residfiicia de Yiidiz, se acuesta de 
madrugada y se levauta á laaocuo de 
la mañaDa próxiuiauicute. 
l íi.iitui.o loda la noche ocúpase eü 
intuíq^ftfse do las uolicias que le comu-
h k a ú los íuüciouanos de psiicia, y si 
dií-poue de algúu ralo de ocio lo dedi&a 
á leer novelas, preíirieudo las de Ja-
vier de Mout pin. For tunó de Boisgó-
bey y Fierre Zaccone. 
La causa de que Abdu! Hamid pase 
la? noches en vasa no es otra que ei te-
mor que siente de ser asesinado. 
Fara evitarlo es tá en coal ínua vigi-
lancia, que guardan taujbién varios 
agentes de policía, 
Kn la habitación contigua á la del 
sallan h.iy siempre, con el mismo ob 
jeto, veinte tuíankdjis (soldados aiua-
u eses). 
lis tan l í gmosa la vigilancia, que 
ou^iuio iíl^Hieu quiere visitar áun t ' uu -
ciouano de palacio, tiene que pedir 
permiso al secietario del sul tán, el 
cu*J autoriza al eonserje para que l'a-
Citito el paso á la persona interesada. 
Después de concedido el permiso, el 
i-msítauto es seguido hasta la Uabita-
v.u>» «leí iuucionai 10 [wr un agento üe 
poiicia accieta, <pie espera á la puerta 
hasta que ten ídua la entrevista, y a-
compaña luego á aquél haata ta salida 
de palacio. 
Con trecuemua se registran las ropas 
4e\ que entra, y sí por casualidad se le 
encuentra un arma cualquiera es con-
denado a prisión. 
Adeuia« de ios soldados y poticíacos 
1,1 vi o citamos mas arriba, la residencia 
del sul tán esta vigilada por 150 guar-
dias de «oebe, bcluijiH, que patrullan en 
les ja n i loes, 
Las depenilenctaB do palacio es tán 
guardadas por los tu/ankdjis albane-
í»as, y el harén por los eunucos. 
liemos dicho que el sul tán se levan-
ta á las ocho. A ésa hora viste un traje 
de mañana , de color oscuro. 
Cuando se ha de celebrar un acto 
oficujl se pone la síambulina, la levita 
turca ó el uniforme militar, según los 
casos. 
Cuando termina sus devociones toma 
el desayuno, compuesto de caló, man-
teca y huevos. El café es de Moka y se 
lo envía ei jerife de la Meca. 
Inmediatamente después el chambe-
lán de servicio le presenta á la tima 
los documentos que le ha entregado ei 
primei swcretario, y que son nombra-
mientos, ascensos y otras resoluciones 
rfilativas á personal. 
Tauií au) se ocupa el soberano en los 
juninSos ¡r ierenies á las provincias y 
las conusmnes éfpeciales nombradas 
él. 
El chambeláu, al presentar los docn-
tuenios. va haciendo un resurnen de su 
contenido, y Abdui I l amid los aprueba 
con ¡a conocida fórmula: f radó iiáiiBe 
•yo t>rdei)o). 
¡Signe luego el examen de los neíro-
cios internacionales. E l su l tán lee las 
traducciones de los telegramas expe-
didos por los embajadores otomanos en 
las cortes de Europa, y las comunica-
ciones de cíertós agregados dip iomát i -
CO? que dan pormenores de los hechos, 
y hasta de los gestos de los embajado-
res en Constautinopla. 
En todo este trabajo no invierte Ab-
dtd i l amid nnis do hora y inedia. A l -
gunas veces concede audiencia á va-
riar personas ó dirige á otras sus salu-
dos imperiales. 
A las once y media se sirve al sobe-
ráno el almuerzo, compuesto de un 
caldo fuerte-y una docena de platos. 
La comida es preparada por un coci-
nero especial, bajo la vigilancia ue Os-
toan Bey, funcionario encargado de. 
sellar las cubiertas de los platos. Los 
sellos son rotos en presencia del suí-
tau. Otro funcionario, el Chesnigifbas-
bi , prueba la comida para asegurarse 
de que no contiene veneno alguno. 
Cuando asisten lo? embajadores ex-
traujerosj verifícase el mismo ceremo-
nial, pero no á ta vista de los convida-
dos. 
Después de probar de todos los pla-
tos y de comer los pasteles llamados 
benreks y el pilof nacional, por los cua-
les siente predilección Abdul- I lamid, 
toma café y fuma un cigarrillo de ta-
baco de BaíTra, cultivado y preparado 
especialmente para óL 
Después del almuerzo, duerme la 
BÍesta durante dos horas, y á las tres 
despacha con el chambelán asuntos de 
policía. A las cuatro da un paseo á 
cabal lo o en coche. E l paseo es susti-
tuido muchas veces con una visita á 
cualquiera de los innumerabies chalets 
situados en el parque y que sirven de 
habitación á cada una de las mujeres 
legít imas (Khodines). 
F O L L E T I N i 2 
U I N U T I L E l 
NOVELA POR 
<) O R O E O I I N E T . 
(Fsf a revela publicada por la vinda del M. Pnnret» 
parle, se baila <ie venta eo "La .Modeana Poesiaf 
Obiipo, uúniero 13o) 
(ContiDÚal 
Sin embargo, aunque Eiiphas no 
había encontrado las s e ñ a s e n el pape!, 
no le costaba gran trabajo el averi-
guarlas, porque tenía en su casa un 
archivo muy ordenado en el que todos 
los mendigos de profesión tenían su 
expediente, como los bandidos en la 
pre íec tnra de policía. No practicaba 
aún la antropometr ía , pero no hubiera 
hecho falta gran esfuerzo para deci-
dirle. A^aba á los pobres, pero odia-
ba á los falsos necesitados y con mará-
vilioso olfato descubría á los farsantes 
que imploran la caridad con lágrimas 
en ios ojos para su pobre mujer mori-
bnnda, mientras ésta les espera en la 
taberna de la esquina, dispuesta á 
brindar con nu buen ajenjo a la salud 
del tonto que paga el precio del trin-
quis. 
A i irse Á su casa para almorzar, 
Óespaé» de haber dejado íi la señora 
Él lago ar t íücial le ofrece igualmen-
te agradable distracción, paseando por 
él á bordo de una embarcación eléc-
trica. 
E l su l tán posée próximamente c in-
cuenta gabinetes de trabajo, contando 
el del palacio de Yildiz y los d é l o s 
misteriosos chalets del parque. 
Nadie sabe nunca dónde ha de pasar 
el su l tán la noche ó el día. 
A veces los centinelas creen que es tá 
en el interior de los citados edificios y 
ya ha salido por una puesta escon-
dida. 
Estas precauciones se redoblan por 
la noche. 
Todos los dormitorios del sul tán es-
tán separados de las demás habitacio-
nes por puertas de hierro que tienen 
cerraduras de mecanismos complicadí-
simos. Dicese también que en las pa-
redes hay resortes ocultos que sólo co-
noce ei soberano. 
Y como si esto no bastase, le acom-
pañan siempre dos magníficos perros 
de San Bernardo, que vigilan á l a puer-
ta de la alcooa y ladran furiosamente 
cuando oyen el menor ruido. Abdul -
Uamid quiere mucho á sus perros^or-
que s,iben. que son ios centinelas do 
más conüanza. 
La residencia de Yi ld iz es ana ver" 
düdera ciudad con cuarteles, fortalezas 
y numerosos edificios. 
Dentro de ella viven lo menos Lo..0ü() 
personas, entre chambelanes, ayudan-
tes de campo, secretarios, mouxsahibs 
(encargados de divert i r al soberano 
cuando está triste), djibi houmayoun 
(que hacen las cuentas de los gastos 
diarios), dignatarios dei guardarropa 
imperial, funcionarios del protocolo ba-
jo las órdenes del gran maestro de ce-
remonias, médicos, boti arios, cazado-
res, eandiídjis y chamdandjis (encar-
gados del alumbrado), cahuedjis (que 
preparan y sirven el té), kitabdtis (bi-
bliotecarios), traductores de francés, de 
inglés y de alemán, dignatarios dei 
Salamlik (salón de recepciones) y em-
pleados del K i l a r (servicios del pala-
cio) y de la mesa imperial, cocheros y 
grooms, criados para las dependencias, 
cocineros, marmitones y mozos (le co-
medor, cómicos, músicos, cantantes, a-
c róba tas y malabaristas, eunucos para 
el harén, decoradores, barberos, ja rd i -
neros, 3.000 mujeres del Cineceo impe-
rial , esposas del sul tán, odaliscas y es-
clavas; la guardia albanesa, de que he-
mos habiado, sacerdotes, remeros de la 
embarcación del emperador, funciona-
rios de la lista c iv i l , etc., etc. 
Curiosa es la organización del ha-
rén. 
Los príncipes de la casa Osraan es-
cogen sus esposas exclusivamente entre 
las odaliscas que les han dado un hijo 
varón. 
Hasta el reinado de Abdu l Medjid, 
padre del actual sul tán, n ingún p r í n -
cipe debía tener hijos antes de subir al 
trono. Si faltaban á este precepto, se 
les ponía en caso necesario el cordón 
de seda. 
L;s mujeres del harén que habiendo 
s do distinguidas por el sul tán con sus 
favores no le dan hijos, son cedidas á 
caballeros jóvenes , que estiman la ce-
sión como un alto honor. 
El emperador dota á aquél las con un 
buen capital, y á los esposos les da re-
galos en dinero y buenos empleos. 
Algunas veces regala mujeres del 
harén á los ministros y altos íuuciona-
rios. 
En cierto día del año, la sultana ma-
dre y las mujeres legí t imas del sobera-
no deben ol'recer á éste una hermosa 
circasiana, que ha de estar cuidadosa-
mente educada y ha de saber, entre o-
tras cosas, cantar y tocar el laúd. 
E l precio de una circasiana digna de 
ser ofrecida al sai tán,oscila entre 25000 
y 50.000 pesetas. 
A Abdul-Hamid le gustan con prefe-
rencia las rubias. 
Las distracciones del harén son esca-
sas. 
Reducense á representaciones teatra-
les, exhibiciones de equilibristas y a-
c róba tas ó bailes. 
Debe advertirse que á las mujeres 
del ha rén no les está terminantemente 
prohibido el baile, considerado por la 
etiqueta mahometana como cosaiudig-
na de una dama que se estima en 
algo. 
Bel 25 
Verdaderamente tristes son las noticia 
que diariamente se reeiben de las provia-
cias, particularmente de Jas andaluzas, dan-
do cuenta do la miseria que padecen las 
clases agrícolas. 
Multitud de trabajadores, en ocio forzoso, 
veu que el hambre, con todo su cortejo de 
horrores, hace prosa en sus íámilias. Con-
tra tan terrible mal urge la aplicación de 
grandes remedios. A ponerlos en práctica 
e.^tán ob.igados desde el Gobierno hasta 
los más humildes Ayuntamientos; que no 
hay misión más importante para todos los 
organismos del Estado que la de amparar 
y proteger á los ciudadanos. 
Dice La Epoca que el fiscal del Supremo 
Sr. D. Luciano Puga, ha contraído matri-
monio en Trujillo (Cácéres), ea la posesión 
de Madroñeras, con la distinguida señorita 
Antonia Abril y Solís, perteneciente á una 
de las más distiaguidns tamiUas de Extre-
madura. 
El doctor Ovilo saldrá en breve para Cu-
ba por haberle tocado en suerte prestar sus 
servicias en aqued.t isia. 
El referido doctor deja aquí uu grato re-
cuerdo por los grandes beneficios que ha 
prestado á España en sus relaciones con el 
imperio marroquí. 
Los oficiales españoles del acorazado 
Cnstóbal Colón han obsequiado con mi ban-
quete á las autoridades de Génova. 
Kesultó un hermo: o acto de cordialidad 
y se pronunciaron brindis por la amistad, 
que une á España y á Italia. 
Del 26 
Si liega á ser ley en Francia la proposi-
ción del diputado Sieg ried, aprobada ya 
por la Cámara, anulancio las primíts á la 
exportación de azúcar y rebajando en su 
lugar en una cuarta p.vrte los derechos de 
consumo, la prodaccióa antillana y penin-
sular de ese artículo saldría gauancio.-!a, 
porque disminuiría las compe'encías e.n 
nuestro país y en ios mercados extranjeros. 
No vendría mal ose auxilio, aunque peque-
ño, á la industria azucarera española que 
se halla tan decaída. 
DemostraGÍdn de éxito 
Las afirmaciones que hemos hecho acerca 
del brillante éxito obtenido en ia gestión 
de la Hacienda por el señor Navarro iíever-
ter consiguiendo la recaudación mayor, en 
canLda i uonsiderable quo ¡sa ha eouocido, 
y excediendo en cerca de 57 miiioues á ios 
cálculos del presupuesto, tieneu su demos-
tración plena ó indestructible en los siguien-
tes datos comparativo.^: 
Recaudación total obtenida durante los 
seis primeros meses de los ahos económicos 
que so expresan. 
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Comparación con ¿o presupuesta 
en el año actual 
Ingreso anual calculado 769.28G.261 
Correspondiente á seis raeíes. 
Kecaudado en ios mismos 
381.611.130 
441.643.011 
Exceso de lo recaudado.. 5iL:).-í,L880 
Esto no es retóricj; 
ras y éxito completo. 
Sino matemáticas 
que satisfará í" aís 
y que producirá en el extranjero el excelen-
te efecto que es de esperar por el mejora-
miento de nuestra Hacienda. 
LOS CARLISTAS 
El mnniñesto del Duque de Madrid 
En una entrevista que ayer celebró el di-
rector de la Agencia Mencheta con el señor 
Vázquez de Mella, que se encuentra en Bar-
celona, expuso el diputado cariiata que no 
es portador del anunciado manifiesto del 
duque de Madrid, pues dicho documento 
íuó remitido hace tiempo al señor Barrio 
y Mier, jefe de la minoría tradicionalista. 
Según las noticias que tioue el señor Me-
lla del manifiesto, se relatan en el mismo 
las conferencias celebradas ea Venecia, pe-
ro no se da á conocer todo el alcance de las 
mismas. 
Contiene el pensamiento del carlismo so-
bre las cuestiones parpitantes y constituye 
la exposición doctrinal más completa que 
se ha hecho hasta hoy del carlismo, abar-
cando las relaciones do la Monarquía y del 
Consejo Beal, la constitución y facultades 
ce las Cortes, los principios regiouolistas 
y ferales y el criterio de los tradicionaiisias 
acercado la unidad nacional y la garantía 
jurídica para la gobernación del Estado, 
Trata, además, en sección aparte, de la 
organización política y administrativa y de 
las cuestiones de la Hacienda, el ejército la 
marina, ei rógimon coloaial y la cuestión 
social, 
A ésta la divide en dos partos: la cuestión 
obrera y agraria, y ia cuestión de la ense-
ñanza. 
El manifiesto termina con una síntesis 
acerca de i a actitud preseuto de los carlis-
tas, que lo sacrifican todo antes los intere-
ses de ia patria; pero k^icieado constar qu3 
están poco ^dispuestos á toierar sin enégica 
protesta que se sacnü juo el iuteráá nacio-
nal para favorecer otros intereses bastardos. 
Eirm.irá el mauiñesto á nombre de don 
Carlos, el señor Marqués de Cerralbo, quien 
eu la actualidad viaja por Italia, y antes 
de regresar á España conferenciará de nue-
vo en Veneciacou el duque de Madrid, 
interrogado el señor Vázquez de Molla 
sobre el fundamento de los rumores do q ue 
se ha he itio eco algunos periódicos, acerca 
de trabajos belicosos de los carlistas, con-
testó: "Mteatraa don Carlos no lo ordene, 
nadie se moverá, y nada ha ordenado toda-
vía," 
El señor Mella llegará á esta corte el 
viernes próximo. 
La opinión de un corresponsal 
El ilustrado corresponsal en Madrid dê  
Standard de Londres y del Temps, de París» 
xur. Arihur Haughton, ha publicado en la 
revista leudiueáa ííarper's Weckiyau nota-
ble artículo, ea el que se examina el estado 
actual do la insurrección cubana. 
Con gran copia do datos, que prueban el 
detenioo estudio que ha hecho de esta asun-
to, iraza una minuciosa historia de ia gue-
rra y de cuantos sucesos han tenido con ella 
rtjucíon más ó menos directa, dedicando 
grandos elogios al señor Cánovas del Cas-
inio, que con su energía y altas dotes do 
estadiáta sabe sortear los peligros de la si-
téuuatMi porque atraviesa España. 
E l C a r l o s V 
Cádiz, 25 (10.30 mañana.)—El acoraza-
do Carlos E ha zarpado para Cartajona. 
El entusiasmo ha sido grandísimo: las 
campanas se han lanzado á vuelo y las mú-
sicas han atronado el espacio con sus aio-
gres notas. 
Desdo las terrazas y murallas saludaba 
el público cou loa pañuelos, lo cual produ-
cía un maravíllos . efecto, 
Ei buquo ha sido escoltado hasta fuera de 
labahia por los vauorcítos doi astillero, de 
la compañía trasatlántica- y do las casas 
consigoatarias. 
8o ña admirado la majestad de la mar-
cha, del acorazado. 
Rema buen tiempo y mar honancible. 
La opinión pública califica al buque mo-
delo de construcción naval, elogiando uná-
nimemente á los constructores, 
La gente ha peimanecído culos muelles 
hasta que ha desaparecido eu lontananza 
el acora/.ado. 
mm s s p í í s f a ea F i l í p i i s 
Del 211, 
E l ataque á Cavite 
Ha llegado á Fort Haid, procedente de 
Maulla, el vapor-correo San Fernando. 
Los pasajeros del expresado buque dicen, 
t i 
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Mossler, pensaba en la coníidencia de 
Bonscarés y, más cuidadoso de lo que 
había aparentado ante su antigua ami-
ga, se propuso adquirir noticias exac-
tas sobre las relaciones que pudieran 
existir entre el conde de Coutrae y 
aquel pobre diablo. Acaso no se tra-
taba de una vana amenaza hecha á la 
rnnjer rica, medio clásico que da siem-
pre resultados con las personas timo-
ratas ó que tienen alguna mancha o-
culta. Los del oficio le llaman "el gol-
pe de sonda". Si la persona sondeada 
da señales de inquietud, es evidente 
que en el fondo de sn coDciencia hay 
un rincón misterioso que conviene re-
gistrar. Por 650, como hombre de ex-
periencia, Eiiphas aconsejó la táctica 
desconcertante de no hacer nada y ca-
llarse. 
Tero esto no impedía tomar los in-
formes necesarios. 
Llegado á su despacho, el viejo abrió 
un legajo señalado con la letra B, y 
buscó el espediente Bouscarés , Le 
encontró sin dificultad y le ojeó bus-
cando las señas de su casa, Bi tas ha-
bían sido sucesivamente: calie de las 
Enricrcres, 17: pasaje Kami , 2; calle de 
ropincovrt, 103; calle Aumaire, 9j calle 
Eameil. 20 
Ei ministro de la Caridad cerró el 
expediente. 
Una luz repentina acababa de escla-
recer ios íciif-brosos manejos de Bous-
oarée. j ^ o era ea la calle Bamey don-
de el conde había sido encontrado en 
coloquios coa aquella muchacha áquien 
su padre, sn hermano ó su amante ha-
bían obsequiado con una bofetada^ El 
ohantage se dibujaba con una precisión 
absoluta y <{el honor de la familia" de-
bía estar amenaza lo por el individuo 
que interrumpía las citas del señor de 
Contras, ¿Q.nn tenía de serio la ame-
naza y, sobre todo, qué había en el fon-
do de este asunto? Esto era lo que 
importaba saber. Era peligroso que la 
señora Mossler recibiese á Bouscarés, 
pero no importaba que el señor Eiiphas 
fuese á casa del meridional. Iba á 
ella con tanta frecuencia ó enviaba sus 
dependientes, que una visita más no 
podía comprometer á nada. 
Se puso, pues, en camino á eso d é l a s 
dos, y con su aspecto de empleado de 
ministerio, el paraguas bajo el brazo, 
su grueso levitón y su sombrero des-
peinado, subió la empinada cuesta de 
la colina de Montmartre y llegó á la 
casa qne habitaba Bouscarés . En el 
estrecho descansillo del cuarto piso 
había dos puertas. En una se ve:a 
esta indicación escrita cou yeso: ''Cha-
bassu, corredor de piedras finas. De 
nueve á once y de tres ¡i seii», t irad 
con fuerza de la campanilla." En la 
otra había una tarjeta clavada, que 
contenía estas palabras: «Bonscarés 
(Mario), ingeniem" 
Eiiphas golpeó ligeramente con el 
puño del paraguas la puerta de Bous-
carés . Se oyó el raido do anas chine-
las que se arrastran y apareció el i n -
geniero en perdona, rodeado de una 
nube de humo de tabaco. A l recono-
cer al señor Eiiphas ret i ró la pipa de 
la boca y sa cara do aburrimiento t o -
mó una expresión de obsequiosa ale-
gría. Se inclinó profundamente y dijo: 
¡Oh! señor: s í rvase usted pasar. ÍsTo 
esperaba tan pronto su visita. 
—¿Pero usted la esperaba? replicó 
con aire de arrogancia el señor E i i -
phas, penetrando en ua comedor y co-
cina, todo en una pieza, de repuguan-
te suciedad. 
—Creía que mi carta in te resar ía á 
mi generosa protectora. 
—La señora Mossler no sabe nada 
de tal caria. La he abierto yo. como 
las demás. 
— Pero, s iéntese, mi respetable se 
ño r , dijo Bouscarés presentando á 
Eiiphas una silla desfondada. 
—Ea inúti l . No he de estar más que 
un instante Vengo á advertir á us-
ted, solamente, que ha emprendido 
un juego que puede privarle de su so-
corro mensual Si es e^o lo que 
usted so propone, puede empezar por 
decirlo 
—¡Yo' protes tó el meridional; yo, 
que sólo obro en in terés de mi bienhe-
obora. . 1 . . . Yo, que, por casualidad, 
soy dueño de uq s¿creto que, sin mi 
i u i é r v e o c i ó u . . . . 
—jSaprima tisted les discursos! in-
según telegrafían á El Tmparcial, que el 
general Polavieja lia resuelto no atacar á 
Cavíte Viejo hasta tener reunidos todos 
los elementos necesarios para acometer y 
subyugar á los insurrectos que se ban bo-
cho fuertes en aquella posición. 
Precediendo de esta suerte, se propone el 
señor Polavieja evitar el efecto moral que 
produciría una acometida infructuosa con-
tra Cavite, pues hay mucha gentñ en so* 
creto enemiga de España, que está á lu ex-
pectativa de los sucesos, y que seguramen-
te iría á engrosar la rebelión en el caso 
de que las tropas españolas tuvieran un 
fracaso. 
Estas prudentes precauciones del gene-
ral Polavieja contribuyen á que en Mani-
la se tenga absoluta confianza en el buen 
éxito. 
Tranquilidad en Manila :-w 
Los mismos pasajeros del San Fernando 
dicen que el vecindario do Manila ha re-
cobrado la tranquilidad, gracias á las 
acertadas medidas del general Polavieja, 
y que todos los españoles están satisfechos 
de los preparativos que se hacen para con-
cluir la rebelión. 
f M E E P O M M á D I L á ISLA 
De P u n t a B r a v a , 
Febrero, .12, 
El. s e ñ o r E a z á n . 
La terrible epidemia variolosa no 
ha podido felizmente desarrollarse en 
Punta Brava, merced á la extraordi-
naria actividad que viene deplegando 
en la adopción de precauciones higié-
nicas, así como en todas sus demás 
importantes obligaciones, el incansa 
ble y bizarro comandante de armas 
señor Bazán. 
El pueblo no cesa un solo día de en-
comiar con justicia la acer tadís ima 
gest ión de dicho jefe, el cual se ha he-
cho,acreedor á los aplausos do todos 
no sólo por sus atinadas disposiciones 
para combatir la invasión de la vi -
ruela en Punta Brava, sino por la es-
trema solicitud con que atiende y am-
para á las personas desvalidas allí 
residentes. Basta consignar que cada 
día distribuye entre las mismas, á ra-
zón de dos libras por cabeza, carne de 
reses cuyos propietarios so descono-
cen, habiendo además constroído una 
espaciosa casa do ochenta y tres varas 
de longitud donde se alojan más de 
sesenta familias menesterosas. 
Los vecinos pudientes, entre los que 
se destacan aquellos que ejercen el co-
mercio, contribuyen á obra tan carita-
tiva dando cada uno un real diaria-
mente. 
E l teniente iSuiz. 
La guerrilla local, al mando del i n -
t rép ido teniente de ejército,señor Rmz, 
que tanto se dis t inguió en el memora 
ble hecho de armas on que pereció 
Maceo, por cuya distinguida conducta 
mereció los más calurosos pl;íceníes 
del entonces comandante y hoy coro-
nel señor Oirujeda, cont inúa prestan-
do fctts meritísitnos servicios, así ooe-
raudo dentro de su zona militar, de ta 
que mantiene alejados á los pocos re-
beldes que aún merodean por estos al-
rededores, como conduciendo sin con-
tratiempo alguno convoyes de María-
nao á Punta Brava y Hoyo Colorado, 
Con verdadera sat isfacción nos ha-
cemos eco de estas noticias, enviando 
nuestro pa rab ién más cumplido al co-
mandante do armas de Punta Brava 
señor Bazán y á la invencible guerri-
lla local. 
3 6 bautizos 
As í se recuerda eu todos estos tér-
minos municipales la conmovedora ce-
remonia celebrada en Hoyo Colorado, 
hace próximamente quince d ías , del 
bautizo de treinta y seis noótitos per-
tenecientes á la clase más desvalida, 
Cou este motivo el distinguido Coman-
dante de armas, señor R micro, dispu-
so la celebración de una misa de o 
paña, á la que concurrieron la trórta! 
de guardición y las guerrillas lócale? 
Apadrinaron á los nuevos c r i s t i a n é 
el re íendo señor Romero, los tenientes 
de las guerrillas señores G-il y Torrá,* 
el Alcalde de barrio, varios soldados 
del b ¡tallón de San Quintín, guervilb, 
ros y don Romuardo Vivero, conocido 
y estimado propietario, cuya caridad 
puso una vez más de manifiesto, (ii8. 
tribuyendo cantidades entre las pobrei 
madres. 
Las guer r i l l a s del Caimi':;; 
Digno de aplauso es la conducta q ^ 
observan, en cumplimiento de sus d<v 
bcres militares, los intrépidos guorrp 
Ueros de Caimito, mandados por los te-
nientes Casimiro y Marino, las cuales-
cou fuerzas de San Quintín, destaca-
das en dicho poblado y todas al mando 
del teniente J iménez , Comandante do 
armas do dicha localidad, operan ea 
combinación con los de Hoyo Colorado 
con tanta actividad y acierto que ya 
no se ven enemigos por aquellos con-
tornos. 
La marcialidad de esas guerrillas y 
su admirable coinnortamicato, les dan 
el aspecto do verdaderos escuadrones 
de ejército. 
E l (Jorn-sponsaL 
i ? 
L A FABEIOA DIS QVISDQ. 
En la Fábr ica Nacional de Armasj 
de Oviedo, lia comenzado de lleno la 
construcción de fusiles Maiiser, modelo 
español. 
Dada la importancia do las obras 
realizadas y la instalación de nuevas tn'á 
quinas, podrán t onstruirse anualmente 
en aquella 24.000 fósiles, elevándose 
esta citra á 30.000 tan pronto se ter-
minen algunas obras que quedan por 
hacer. 
De las experiencias comparativa^ 
realizadas en esta corte, entre los pro-
ductos de aquella fábrica y los de las 
alemanas, hace el mejor elogio el si-
guiente párrafo copiado del informe 
oficial: 
uLa nueva fabricación de armas por-
táíi les, bajo el doble punto de vista de 
las propiedades balíst icas y la inter-
cambiabiiidad de las piezas, revela la 
mayor perfección, circanstancias que 
sólo concurren en los fusiles proceden-
tes de los establecimientos de primera 
línea, entro los cuales debe la fábri-
ca de Oviedo ocupar lugar muy prefe-
rente.,, 
CAVSRHAS Y B S P A t A 
Desde que el sabio geólogo don Ca-
siano de Prado publicó hace treinta y 
dos ^ños una lista, de 130 cavernas y 
minas primordiales de España , no se 
habían publicado estudios relativos á 
la explotación científica de las caver-
nas, do tanta utilidad para la geogra-
fía y de tanto in terés para naturalistas 
é historiadores. 
El ingeniero de mínAS adscrito á la 
comisión del mapa geológico, don Ga-
briel Puig y Larras, acaba de dar á 
luz una descripción completado las ca-
vernas y simas de España, publicación 
esperada por los doctos y que serái 
muy aprovechable en las sociedades 
geográficas. 
Kl trabajo de! señor Puig revela una 
constancia extraordinaria y una per i -
cia sobresaliente. 
En él se consignan más de veint iún 
mil nombres topográficos locales, y se 
describen los sitios y lugares, bajo el 
punto de vista geológico, donde se ha-
llan las simas, cuevas y cavernas, 
origen de tantas leyendas y do tantas 
consejas populare». 
Para los NIÑOS fes* el miís potícroso 
reconstit u í cute. 
Para los hombres debil i tados 
{tor el trabajo físico 6 el demasíe in-
telectual, es de una ef-.cacia ev i -
dente. Para las mujeres en la 
a n é x a l a es segura é iuíaiiíde. Kcge-
neni la sangro viciada por malos hu-
Apenas se usa esta uiedietaa, vienen 
lindos colores &} rostro, energías al 
cuerpo y alegrías al espíritu. 
dll 10 aí-ÍB 
C u r a e ñ c a z y r á p i d a m e n -
t e T i s i s , C a t a r r o s , b r o n q u i -
t i s , A s m a , O r i j > p e , A . ^ e i m a , 
H i s t e r i s m o , D e b i i i d a t l E x -
t e n u a c i ó n , e t c . , e t c . 
Esta preciosa medicina, por conte-
ner Creosota Vege ta l de H a y a , 
crea, mitre y conserva carnes, dando 
gaftra y rommied. Es de grato sabor. 
^ Sus r e s u l t a d o s s o n a s o m b r o s o s e n t o d a s l a s en-
f e r m e d a f l e s y c o n v a i e c e n c i a s ; t o d o s l o s m é d i c o s l a r e -
c o m i e n d a n y p o r l o m i s m o , e n n i n g ú n h o g a r d e b e f a l -
t a r l a c u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y r e c o n s t i t u y e n t e 
i K l §1 [ 
H n todas las Boticas y D r o g u e r í a s 
L a b o r a t o r i o : S a n M i g u e ] 8 
ter rumpió rudamente El ipüas . Sé do 
que so trata. ¿¡Me cree usited tan in at 
enterado? ¿Soy yo hombre do i n t i m i -
darse por sus habladurías? 
—¡Aii! señor, no se trata de mt 
í ío soy más que uu intermediario adic-
t o . . . . 
—; Adicto! ¿A quién? 
— A mi generosa protectora, de la 
que espero que eu estas circunstan-
cias, cuando he salvado su tranqui-
lidad con un celo que sólo Dios sa-
be 
—¡Nada de discursos! repit ió E i i -
phas, A l grano 
—Pues bien, el grano es este. M i 
vecino, el honrado señor Obabassu, 
tiene una hija encantadora y menor do 
quince años 
A I decir estas palabras, Bouscarés 
hizo una pausa y lanzó á Eiiphas una 
mirada significativa. Este no pesta-
ñeó. Para conmoverle hacían falta 
pruebas, convencido como estaba de lo 
que valen las palabras. 
—Menor de quince años, repit ió el 
ingeniera, 
—Lo be oido; adelante, dijo friamen-
te Eiiphas, 
—Chabassu posee la prueba do que 
el conde de Contras ha seducido á la 
muchacha. El conde ha enviado á la 
joven Matilde, en ausencia de Cha-
bassu, una de las Celestinas más cono- ' 
cidas de Par ís , y esoa mujür ha come-
tido la imprudencia de dejar en casa] 
do mi vecino una tarjeta del señor con-
de, en la que és te hab ía escrito de su 
puño y letra la dirección de la niña y 
sus señas No quiero decir á usted 
todo lo comprometedora que es esta 
connivencia del hijo de la señora Mos-
ler con la corredora Blanchart para 
corromper una menor Hay que re-. 
conocer que esto sería un feo negocio. 
Pero no es eso lo grave; los peligros 
son más serios. 
Eiiphas, que esperaba usa historia 
de este srénero, había escuchado im-
pasible; pero la imprevista conclusión 
de Bouscarés le causó una sorpresa 
que no pudo ocultar. 
—¡Cómo! ¿Qué peligros más senos 
puede correr el señor de Ooutrasl 
— E l más serio de todos, eeüor; el de 
la vida, 
- U s t e d se burla, amigo mío, dijo 
Eiiphas. 
—iSiida de eso. Va usted á darse 
cuenta de todo en un instante. La pe-
quen a MatiMo, muchacha honrada has-
ta ese momento, es novia de un pa-
riente suyo, joven y vigoroso manee-
bo de veinticinco años , limpiador de 
metales. La pasión de ese joven por 
la muchacha es verdaderamente ra-
bioíáj es verdad que la chiquilla es ii» 
milagro de b:dicza, capa» do hacer pe-
car á un santo Usted mismo, se-
f e b r e r o 1 5 de 1 B 9 7 
ISl jueves 11 entraron en Matanzas 
loa siguientes frutos nuevos de las fín-
caa que á continuaciíSn so expresan: 
Del ingenio "Flora," 100 sacos de 
azúcar. 
Del ingenio /Socarro," de Arenal, 
500 sacos de azúcar. 
De ingenio "S.inta Filomena," de 
Soler, 700 sacos de azúcar . 
Del ingenio uSan Ignacio,,, 179 sa-
cos de azúcar. 
Del ingenio "Valiente" ó "Tolón,^ 
100 sacos de azúcar . 
DI 12 entraron los siguientes, de los 
Ingenios one se indican: 
Del "J¡car i ta , ' ; 100 sacos de azúcar . 
Del "Socorro," de Arenal, 500 sa-
cos. 
Del "Santa Filomena,^ de Soler, 300 
eaeos. 
Del "Un ión , " 200 sacos. 
Del "San Ignacio," 100 sacos. 
Del "Mercedes," de Oarrillo, 200 sa-
cos. 
Del "Valiente" ó "Tolón," 90 sacos. 
Bajo el epígrafe "Nuestros centra-
les," dice E l Productor de Sagua: 
"Muelen algunos de nuestros cen-
trales—de los de la línea férrea solo 
uno;—pero no trabajan con la ac t i v i -
dad y provecho que es de desear. 
Algunas otras fábricas azucareras 
se preparan para las faenas industria-
les y asi que cuenten con los elemen-
tos armados que procuran, da rán i m -
puiso á la faenas. 
Para fines del actual mes es ta rán ya 
en marcha los ingenios que se propo-
ner ffioier, y entonces, ya normaliza-
dos los trabajos, cobrará actividad la 
zafra. 
Si las empresas ferroviarias reduje 
ran sus tarifas, poco menos que prohi-
bitivas, sería positivamente mayor ()1 
número de centrales en movimiento.*' 
E n el distrito de (Jienfuegos han 
enDnezado sus tareas casi todos los 
centrales, y ya el nuevo azúcar afluye 
a< mercado cu cantidades respetables. 
La estación aunque algo avanzada, es 
no obstante la mejor para obtener buen 
resultado en la fabricación, y aunque 
abora hay más peligro para los fuegos 
de campos de caña, puede esta moler-
se quemada con buen éxito durante al-
gunos d ías , de modo que puede darse 
por admitido que las tareas continua-
rán con pocas interrupciones. 
Los braceros abundan, pero las bo-
yadas, elementos muy importes para 
la tracción de la caña, desde el campo 
á los cargaderos de los ferrocarriles 
privados de cada ingenio, escasean 
bastante y producirán algunos obs-
táculos. 
.Respecto á los precios, siguen éstos 
decaídos y seguirán siéndolo, á medi-
pa que aumenten los arribos de la nue-. 
va coaecha, porque la natural , deman-
da que tiene ahora el centrifugado por 
su escasez y por sus buenas cualida-
des, irá amort igándose tan pronto co-
mo existan en los almacenes cantida-
der de importancia. Bs lo que parece 
lógico que suceda; y á los precios ac-
tuales con los gastos extraordinarios 
de defensa y otros no provistos, el ha-
cendado tendrá que contentarse con 
cubrir sus gastos, ó cuando más, con 
una ganancia moderada en los centra.-
les bien organizados y que no tienen 
intereses que satisfacer. 
¿ c m i í d Y c i e í c Í ' Í 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
Corporación, bajo la presidencia del 
Dr . Üordon, quien abrió los trabajos 
con el discurso de costumbre. 
Leyeron sus informes los doctores 
Cuadrado y Gordon Bermúdez , 
La sesión terminó á cuatro, hacien-
do el resumen el señor Presidente. 
•««•«TW1> ^ ^ - Q — M I — 
f l E Ü E L á 
SERVICIOS SANITARIOS MUNIOPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 55 
34 
Idem de altas por cura 
ción 
Jdem de defunciones 
Idem de otras enfermeda-
infecciosas 5 
Remitidos al Hospital de 
variolosos 
Peticiones de desinfec-




Idem remitidas al Hos-
pital 2 
Altas en el Hospital 5 
Defunciones ocurridas eu 
el Hospital 









Total de servicios. . . 80 C3 
Habana, 13 de febrero de 1897.—iJí 
Concejal inspector. 
Ha sido aceptado por el señor 
Inspector de Servicios Sanitarios el 
otreciraieuto que por conducto del 
señor concejal don Jenaro de la Vega 
hizo el vecino del barrio de J e s ú s del 
Monte don José A . Carmena y Martí-
nez, de llevar acabo la desinfección de 
las casas donde hubiese casos de virue-
las en los barrios de Luyanó, Arroyo 
Apolo y J e s ú s del Monte, diariamente 
de seis á ouce de la mañana , no cobran-
do el señor Carmena re numeración al-
guna, facilitándolo el Ilustre Ayunta-
miento el Bicloruro de mercurio y azu-
Ho necesarios y la Comisión del barrio 
el aparau. uara ia desinfección por el 
Bicloruro de m., io y demás acceso. 
rios para que ra desi . .^ , ; i6j l 
completa posible, l levámiv. , 
tan pronto fallezca ó se do da 
entennos. 
ternas, para designación de las perso-
nas que han de ocupar los cargos de 
2o teniente y sargento, vacantes en di-
cha sección. 
PARA SEGUNDO TENIENTE 
D. Esteban Bustarnante. 
Juan del Rio. 
. . Francisco Rodr íguez . 
PARA SAÍJGfcATO 
D. Rafael Gai tán . 
Guillermo Pérez . 
Francisco Rodríguez, 
E l Sr. Primer Jefe, en vista de las 
atribuciones que le conceda el ar t ícu-
lo G3 del Reglamento, ha propuesto al 
Gobierno Mil i ta r respectivamente para 
los cargos vacantes á D . Juan del Rio 
y D. Rafael Gai tán . 
sea mas 
a cabo 
a u « ^ a 
LOE B0M1 IER0I MÜNICIPALFS 
Acompañado de varios concejales 
visi tó ayer el señor Alcaide de la Ha-
bana el cuartel Infanta Eulalia, de los 
bomberos municipales. 
Con ese motivo la compañía de Ga-
mimas Rojas realizó un aimalacro de 
incendio, que resultó brillante. 
El señor Alcalde salió muy satisfe-
cho de su visita, habiendo ofrecido al 
cuerpo de bomberos la renovación de 
las ca Ideras de una de las bombas v 
una pareja de caballos. 
Por falta de promesas no queda mal 
el nuevo Aicalde. ¿Las cumplirá to -
das? 
l i l i 
í?e üíiestros corresponsales espacíalas. 
POR CORREO 
D I S A N T I A G O D I C U B A 
E l comannante mil i tar de Firmeza 
tomó él campíimento de Arroyo-Pozas, 
haciendo bajas al enemigo. Por nues-




La guerrilla local ha tenido fuego 
esta mañana en los potreros de Parada 
con un grupo da 10 á 12 rebeldes á 
quienes causó dos muertos que deja-
ron en ei campo y se les ocupó diez ca-
ballos con montura. 
E l general L i n a r e s 
Hace algunos días que se encuen-
t ra operando el general Linares. 
He sabido ayer que el general se 
encontraba en Sabanilla y tenía inten-
ciones de seguir á G u a n t á n a m o con 
su columna. 
I m p o r t a n t e s e rv i s io 
La guardia c iv i l de vigilancia en la 
estación del ferrocarril de esta ciudad 
acaba de prestar un importante servi-
cio que por su entidad y en obsequio 
de este cuerpo cuyos hechos pocas ve-
ces llegan al conocimiento del públ ico , 
me congratulo en narrar porque ver-
daderamente es importante el servi-
cio y porque es do justicia que á la 
guardia c iv i l se le tribute el aplauso 
cuando á ello se hace acreedora por 
sus servicios. 
En la noche del sábado S del actual 
fué avisado el teuieute coronel de la 
guardia c ivi l , mi estimado amigo don 
Juan J. Molina, por el cabo de servi-
cio en la estación, que urg ía su presen-
cia en aquel lugar, ó inmediatamente 
lo verificó Molina acompañado del ac-
tivo y caballeroso teniente del cuerpo 
don Rafael Alcolado Román, siendo 
como las 8^ de la noche. 
El señor Molina se enteró por el ca-
bo que en lae inmediaciones de una 
de las ventanas del taller, edificio que 
escá situado á orillas del mar, se ha-
bían visto unasal forjas y un saco y ba 
jo de una plataforma cercano al taller 
y al mar otros sacos y dos cajas. 
Se dispuso fueran recogidos los efec-
tos que resultaron ser seis sacos y dos 
cajas. 
Pract icóse el registro de los efectos 
y resul tó que contenían ropas, calza-
dos, telas en gran cantidad y muchas 
medicinas destinadas al "Hospital de 
Combate." 
También se recogió correspondencia 
y además tres sellos gomígrafos. 
Se han verificado prisiones ea em-
pleados del ferrocarril á quienes se 
les cree complicados en la causa y se 
ha nombrado fiscal de la misma a l in-
teligente y activo capi tán don San da-
llo Pérez . 
Pr is iones . 
Han ingresado en la cárcel por la 
jur isdicción de guerra José Hernán-
dez, Antonio Cabezas, Bar to lomé So-
ca r rás , Beruardino López, José Nuñez, 
Juan Sulari, Rafael Mart ínez, padre ó 
hijo, Enrique Sulari, Manuel Alvarez, 
Ar tu ro Ferrer Anglada, Emilio Mar-
tínez y Ricardo Castillo. 
D e t e n c i ó n . 
E l jefe de policía, señor Truj i l lo 
Monagas, bastante conocido en esa 
capital, ha detenido la noche del s á -
bado á un individuo que llegó á esta 
ciudad procedente la Habana en el va-
por del Sur y se alojó con nombre su-
puesto en la fonda "Las cuatro nacio-
nes", y resultó ser procedente de una 
partida insurrecta, y nombrarse Bar-
tolomé Socor ro Rodríguez, 
También detuvo ei jefe de policía al 
dueño de la fonda nombrado don José 
Sánchez, por haber identificado al in-
surrecto en un pase que solicitó para i r 
al poblado de San Luis el domingo por 
la mañana . 
Asa l to . 
Antes de anoche fué asaltada la ca-
sa número 41 de la calle baja del Cal-
vario por tenerse noticias que se reu-
nían allí varios individuos y en efecto 
resultaron ser jugadores al prohibido á 
quienes el Gobernador Regional ha 
castigado con multas. 
E l Corresponsal. 
En Piedras se dió muerte á un Insu-
rrecto. 
' D i * L ü S V I L L A ^ 
Conduciendo un convoy á Pico 
Fuerte, fué batido el enemigo, que a-
cumalaba obstáculos tjn el camir.o. 
Se íe hicieron cinco muertos, resul-
tando en la tropa un herido grave y 
algunos contusos. 
Las columnas locales de Santo Do-
mingo tomaron la prefectura de Casim-
ba, haciendo un prisionero y batiendo 
grupos en Camaronea y Constancia. 
E l general Aidave, operando con su 
fuerza, fraccionada en dos columnas, 
internóse en la Siguanea por Julia, J i -
bara, Viajacas, Minas y otros puntos; 
batiendo partidas atrincheradas, des-
alojándolas de sus posiciones, causán-
doles bastantes bajas y pp.rsiguiéudo-
las por Tablón, Jamasindo y loma Mi-
quendo, las desalojé de las nuevas po-
siciones. 
Eí comandante Regas batió en Mi -
nas y sabanas Malezas á varios gru-
pos, causándoles bajas. 
La guerrilla de San Diego mató al 
prefecto de Yabucito. 
m W M D E G 0 1 E G 1 0 
Eu la junta efectuada el sábado u l -
timo porlos individuos d é l a Secc.ón 
Colón del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos, se acordaron las siguientes 
D E S A N T A C L A R A 
Febrero, 12, 
E l teniente Ma ta 
Una triste noticia nos acaba de sorpren-
der causándonos profunda pena. El bravo ó 
'¿j^eUgente teniente Mata, que anoche llegó 
s-dió'a'a<:>iones y clue en la mañaEa de hoy 
valientes v o ^ 1 ' roconocimientos con sus 
para siempre v í c M . ^ ldt0rSaldo?aCaa e chanza del enemigo. la tralclora ase-
Dos mortales balazos ban íiv.. ^ 
paña pierda uno de sus más denoa^H9 ^ 
fehsorea y la sociedad vilJaclareña un calJ 
Uero intachabld. 
La brigada Segura, fraccionada en 
dos columnas, pract icó extensos reco-
noídffiientos hacia Corojo y Yíajaca, 
causando dos muertos. 
Nosotros un sargento herido. , -M 
E l coronel Pintos reconoció extensa 
zona de Placetas á Remates y Cangre-
jo, haciendo diez y nueve muertos y 
apoderándose de treinta y emeo caba-
llos. 
La columna tuvo diez heridos. 
E l coronel Lara batió el dia nueve 
una partida en Congo y Arroyo Gran-
de, haciéndole tres muertos que fue-
ron identificados. 
La columna tuvo siete heridos. 
E l día once bat ió en Charco Azul á 
varios grupos que guardaban una pre-
fectura. 
E l batal lón de Luzón bat ió en la lo-
ma de Agua á una partida, desaloján-
dola de sus posiciones. 
La columna tuvo dos heridos. 
Un grnpo t iroteó á Valladares, re-
sultando muerto el teniente de volun-
tarios de los Egidos, don Manuel M a -
ta. 
La guerrilla de San Pedro batió t i -
na partida en £'Toledo,', haciéndole un 
muerto y dos heridos. 
Los batallones de Extremadura y 
Princesa batieron en "Mogote' ' una 
partida, dispersándola y haciéndole 
cuatro muertos. 
Los de América y Albuera recono-
cieron á Escambray y batieron á los 
rebeldes en Zuazo, las í íueces y otros 
puntos, haciéndoles ocho muertos. 
La fuerza tuvo un muerto y tres he-
ridos. 
B E M A T A N Z A S 
E l comandante de armas de San Jo-
sé de los Ramos bat ió á pequeños 
grupos rebeldes en los montes de San 
Felipe, haciéndoles un muerto y co-
giéndoles un caballo. 
La guerrilla de Sabanilla tuvo un 
encuentro en el potrero Santo Domin-
go, con un pequeño grupo, causándole 
un muerto y dest ruyéndole un campa-
mento. 
La columna de María Cristina rec o-
noció el Pedroso de Tinajita, soste-
niendo fuego con una pequeña part i -
da, haciéndole dos muertos y cogien-
do caballos y una escopeta. 
Fuerzas de la quinta zona hicieron 
en Sabana Nueva y cayo Romano un 
muerto á un grupo enemigo, ocupán-
dole tres tercerolas y efectos. 
E l ba ta l lón de Vergara ba t ió y dis-
persó, en Charco Azul , una partida 
rebelde á la que causó muchas bajas, 
abandonando cinco muertos, cuarenta 
caballos, viandas y el campamento, 
resultando un herido leve enla tropa. 
E i general Melguizo dice que al re-
levar la guarnición del fuerte de Po-
zas, el día 12, encontró al enemigo en 
Reduán, haciéndole 10 muertos y dos 
prisioneros. 
Por nuestra parte 1 oficial y 7 de 
tropa heridos. ^ 
En operaciones llevadas á cabo por 
el bata l lón de Gerona, por Asunción, 
Herradura y otros puntos, sostuvo va-
rios fuegos con el enemigo, causándo-
le 11 muertos y un prisionero, ocupán-
dole S caballos y destruyendo bohíos. 
E i Comandante Mil i ta r de Cabanas 
batió en San Sebas t ián un grupo ene-
migo, haciéndole un muerto. 
Fuerzas de la Catalina, conducien-
do convoy a l ingenio Diego, sostuvie-
ron fuego en Economía, haciendo u n 
muerto al enemigo y cogiendo una ter-
cerola mauser y dos machetes. 
En los montes de Zaldua tuvieron 
dichas fuerzas un pequeño encuentro, 
haciendo á los rebeldes dos muertos y 
ocupando tres caballos. 
Fuerzas de Lealtad batieron un gru-
po rebelde en la laguna de Boca Ciega, 
causando al enemigo tres muertos. 
La columna tuvo tres heridos leves. 
E l cap i tán jefe de la snbzona de 
Güines, en reconocimientos, alcanzó 
en la finca Honduras un grupo, al que 
hizo dos muertos. 
E l teniente coronel Perol, en Chá-
vez, hizo un muerto y dos prisioneros, 
destruyendo varios bohíos y efectos 
encontrados, recogiendo algunos ma 
chetes y cápsulas. 
E l Comandante de armas de Seiba 
del Agua, en reconocimientos por el i n 
genio Nuevo y Virtudes, ocupó tres 
campamentos. 
E l de Vinales, reconociendo las lo-
mas de Santa Fó, dispersó un grupo 
rebelde, haciéndole dos muertos. 
La fuerza tuvo un herido leve. 
Él Coronel San Martín, en reconoci-
mientos por las lomas del Falle y Cie-
go Largo, encontró un grupo rebelde, 
al que hizo dos muertos. 
Continuando reconoc iendo por Gua-
yabito y Madenca, sorprendió un cam-
pamonto y pretectura, haciendo al ene-
migo siete muertos, entre ellos los t i -
tulados capi tán Bagés y teniente Ca-
rranza. 
La columna tuvo un cabo herido. 
E l comandante militar de la Palma 
persiguió un gmpo que se ocupaba en 
robar reaes, haciéndole un muerto y 
cogiéndole las armas. 
" - P R E S E N T A D O S 
En Matanzas, dos, con armas; en la 
Habana, tres, uno armado; y en Pinar 
del Río, 32, sin armas. 
E J S C Ü C I O Ñ ~ D E " J U S T I C I A 
Esta mañana fueron ejecutados en 
los fosos de ''Los Laureles» de la for-
taleza de la Cabaña , los reos pardo 
José de la Asunción Baez y blanco Jo-
sé Isidro Fernández y Díaz, condena-
dos por la jur isdicción de guerra, á la 
úl t ima pena por secuestro de don Lau-
reano del Valle. 
Dios teuga piedad de su-? almas. 
E l Coronel Clrujeda sorprendió un 
campamento en las lomas de sitio Gor 
dillo, ocupando 18 caballos, ropa y un 
botiquín. 
E l Comandante Sartorius, con fuer-
zas de Pizarro, bat ió un pequeño gru 
po cerca de San Felipe, al que hizo dos 
•muertos. 
i - ^ columna tuvo un herido. 
INGRESO. 
E l sábado ingresaron en la cárcel Da 
Ana Sotolongo, por infidencia, á dis-
posición del Gobierno Mil i tar ; don To-
más Orosa, á disposición de la Coman-
dancia de Marina; pardo Marcos Mo-
rales, de la del Gobierno Regional, y 
pardo Basilio Castillo, á la de la Sala 
2? de lo Criminal de esta Audiencia. 
TRASLADO 
El propio día fueron trasladado al 
presidio, los confinados Fedonco Ló-
pez Baez, Camilo Yañez Díaz y José 
Betancourt Zamora. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
Español , en sesión celebrada en la ma-
ñ a n a de hoy, acordó, de conformidad 
con la Intendencia general de Hacien-
da, encargar á los Estados Unidos con 
la mayor urgencia billetes de veinte y 
diez centavos de peso. 




E n cantidades á 
Plata d e l G i á l 6 ¿ 
Calderilla 21 á 22 
á 6.27 plata, 
á 6.28 plata. 
5.02 plata. 
5.01 plata. 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Hemos recibido el primer número de 
un periódico político, que con el t í tu lo 
E l Pabellón Nacional, ha empezada ha 
publicarse en el pueblo de Rodas, E l 
nuevo colega tiene el carác ter de órga-
no del Comité de Unión Constitucio-
nal de dicho pueblo. Le devolvemos el 
saludo que dirige á la prensa. 
Se dan las más cumplidas gracias á 
los artistas Sritas. Rusquella y señor 
Frégoli por el generoso donativo de 
$30 aue para el hospital de Paula han 
cedido. Esta grat i tud la demuestra 
una Comisión de señoras . 
VAPOR CORREO 
Hoy, lunes, á las once de la mañana, lie-
gó eiu novedad á Cádiz el vapor correo 
Don A ivaro de Basán. 
L A N A V A R R E 
Ayer fondeó eu puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor francés La Navarre, 
conduciendo carga y 28 pasajeros para la 
Habana y 27 de tránsito. 
E L C E Y L A N 
Procedente de Filadelfia y conduciendo 
cargamento de carbón, llegó ayer el vapor 
noruego Ceyián. 
E L O R I Z A B A 
Este buque tomó puerto esta mañana, 
procedente de Nueva York, conduciendo 
carga y 25 pasajeros. 
E L C I U D A D C O N D A L 
También entró en puerto esta mañana, 
procedente de Nueva York, el vapor espa-
ñol Ciudad Condal, trayendo car0a y 71 
pasajeros. 
E L COSME D E H E R R E R A 
Ayer entró eu puerto, procedente de 
Caibarién y escalas, el vapor Cosme de 
Herrera. 
E L A L A VA 
Procedente de Caibarién y Sagua, llegó 
el vapor Alava, conduciendo carga y pa-
sajeros, 
E L S A N J U A N 
Ayer salió para Caibarién el vapor San 
Juan, llevando carga y ciento seseutiseis 
pasajeros. 
Entre ellos so cuentan los módicos mili-
tares don Rafael Balbín, don Emilio Bardo 
y don Manuel Pizarro. 
N E C R O L O G I A ~ 
Víct ima de la epidemia variolosa ha 
fallecido en el Vedado el joven D . Jo-
sé Suero Díaz, escribiente de la cela-
dur ía de dicho barrio é hijo del a n t i -
guo funcionario del Cuerpo D . Braulio 
Suero Díaz , á quién damos nuestro 
más sentido pésame . 
i i t í i l í l i l i á 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
110 tabales de 200 sardinas, á 9 rs. uno. 
30 sacos habichuelas regulares, á 6̂  rs. 
90 tabales de 200 sardinas, á 9 rs. uno. 
10 cajas jamón, á $24 qq. 
100 tabales de 200 sardinas, á 9 rs, una. 
40 cajas \ calamares, Rdo, 
500 barriles aceitunas, á 4J rs, una. 
300 cajas fideos amarillos Cádiz, á $6 las 
4 cajas. 
Almacén: 
40 cajas jabón Candado, á $4 caja. 
100 cajas sidra Cruz blanca, á $3 caja. 
90 id. id. guerrillero, á $3 caja. 
75 cajas bacalao, á $7i caja. 
100 id. id., á $8 caja. 
1000 sacos harina, námero 1, Colorado, 
10| saco. 
En Carlos TTI, esquina á Soledad, fué 1c* 
sionado don José Alvarado Goniáloz por un 
coche de plaza que guiaba don Andrea 
Dolz, el cual fué detenido. 
Ea sido detenido on MsÜé del Monte do$ 
José Hernández Plslaña acusado de ser el 
autor de la herida inferida á don José V i -
ñals el día 11 del actual. 
La parda Josefa EsculI, vecina de San 
Rafael, 48, se causó una berida grave en la 
región frontal, al caerse casualmente de su 
dormitorio. 
El menor pardo Eladio Morales, vecino 
de Gervasio, 132, sufrió quemaduras leveíí 
en la tibia izquierda, al caerlo encima una 
esponja encendida que estaba impregnada 
en aguardiente, que arrojó á la calle un de-
pendiente de la bodega situada en la esqui-
na del domicilio del lesionado. 
Al transitar don Silverio iSan Podro Mar-
tínez por la calle de las Virtudes esquina á 
Campanario, un moreno desconocido la 
arrebató un reloj de oro, con leopoldina del 
mismo metal. 
ammmamammmm m 
M f D E M O . 
AGRESION Y H I H I M S 
Ayer tarde, poco antes de terminada I a 
corrida que se estaba efectuando en la Pla-
za do Toros de la calzada de la Infanta, se 
sintió un disparo de arma de fuego en el 
exterior de la plaza. 
De las averiguaciones hechas por la po-
licía aparece que este fué hecho casualmen-
te por el voluntario don Nícomedes Cober, 
que estaba de centinela, al forsejear con un 
pardo que trató de desarmarlo, no consi-
guiendo su objeto, por haber llegado el ca-
bo don José Berro, que con la culata del 
remington le dió un golpe en la cabeza, hi-
riéndole levemente. 
Dicho pardo, que fué detenido, resultó 
nombrarse Leopoldo Vázquez, y después 
de curado por el Dr. Durio, ingeesó en el 
vivac á disposición de la autoridad corres-
pondiente. 
POH ALTEEACION DE PBECIOS 
Ante el Sr. Juez de instrucción del distri-
to del Pilar fué presentado un dependiente 
de la bodega de la calle de Aramburo, nú-
mero 22, detenido por el guardia de Orden 
Público número 827, á petición de don Eu-
genio Hernández, que le acusa de que al 
pagarle 00 centavos importe de media do-
cena de copas de cristal, lo hizo con un bi-
llete del Banco Español, y entonces dicho 
dependiente le aumentó 30 centavos en el 
importe de las mercancías. 
PEINCIPIO DE INCCTDIO 
Como á las once de la mañana de ayer o-
currió una alarma de incendio en el barrio 
de Dragones, á causa de haberse prendido 
fuego, con un fósforo que arrojó un niño de 
seis años, un montón de virutas, de-
positadas en el zaguán de la casa número 
88 de la calle de San Rafael, propiedad y 
residencia de don Jacobo Du-Breuil. 
El fuego pudo íer apagado por los idqui-
linoa de la casa, sin haber sido necesario el 
auxilio délas bombas, que acudieron al lu-
gar de la alarma. 
POE M I G O 
El sábado por la tarde fué detenido en el 
barrio de Peñalver el moreno Anselmo Is-
la Carrillo, tildado como guerrillero del 
juego Eguerequá é individuo de pésimos an-
tocedentes. 
JUEGO PROHIBIDO 
Al medio dia del sábado el celador de 
Chávez, auxiliado de los vigilantes núme-
ros 80 y 57, del cabo de Orden Público 172 
y de los guardias del propio cuerpo núme-
ros 174 y 66, sorprendió en la casa de ve-
cindad calzada de Vives 157, cuarto núme-
ro 18, á varios individuos que estaban 
jugando al prohibido, siendo detenidos ocho 
de ellos. 
Dichos individuos, al ser sorprendidos, 
hicieron resistencia para salir de la habita-
ción en que estaban jugando, por cuyo mo-
tivo resultaron dos cou contusiones leves. 
A los jugadores se les ocupó una baraja 
y dinero en plata y cobre. 
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del señor Juez de Instrucción de Jesús 
María, 
DETENCION 
El colador de Jesús del Monte, auxiliado 
de los vigilantes señores Mendoza y Sán-
chez, detuvo al blanco Marcos de la Con-
cepción Hernández (a) Penco el burro re-
clamado por el señor Juez de Instrucción 
del Cerro con destino á la cárcel por hurto. 
PEESO 
A bordo del vapor Cosme de Herrera, lle-
gó á esta capital en calidad de preso, pro-
cedente de Caibarién, el paisano Pablo 
Pérez. 
También llegaron procedentes de Sagua, 
catorce presos conducidos por una pareja 
de la Guardia Civil. 
ESTAFA 
En la celaduría de Colón se presentó don 
Federico Pujol, vecino y dueño de la pana-
dería La Espiga de Oro, situada en la calle 
de Amistad, número 46, participando que 
el dependiente y repartidor don José Ro-
dríguez Rúa se había ausentado del esta-
blecimiento, llevándose varias cuentas por 
valor de ciento veinte y cinco pesos, que. 
supone haya cobrado. 
El acusado no ha sido habido y el cela-
dor dió cuenta de la denuncia al señor Juoz 
de guardia. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el barrio de San Lázaro fué detenido 
el pardo Pantaleóu Florea Apodaca, acusa-
do por don Ramón Várela y don Juan Vei-
ga, vecino de San Miguel 222, de haberlo 
hurtado uu reloj y cinco pesos en plata, al 
primero, y un reloj también de plata al se 
gundo. De esto hecho se dió cuenta al Juz 
gado del distrito. 
SECCION m ASISTENCIA SANITARIA 
SECRETARIA. 
Desde esta fecha y en tanto no se inaâ nre la Ca-
sa de Salud, las consultas médicas para los señorea 
socios quedan cstabiecidas en la forma siguieato: 
Dr. D. Manuel Larios, Obispo 75, de 2 á 5 do la 
tarde, y los días festivos de 8 á 10 de la mañana. 
Dr. D. José Fresno, de 12 á 2 de la tarde y de 6 á 
7i de la noche, Copulado 83. 
Dr. D. José S. Ferrán, Prado 83, de Í3 -i 2 de U 
tarde T de 6 á. 7̂  de la noche. 
Dr.'D. Juan B. Pujol. Trpcadero 97, de 11 4 1 da 
do la tarde y de 6 á 7̂  de la noche. 
Nota: En todos los gahinetes se a^minlsr.rará la 
vacuna á los señores socios. 
Habana 9 de Febrero de 1897.—F. F. Santa Eu-
lalia. C 222 8a-9 
Seccléa 4e asistencia sanitaria. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr, Presidente se hace pfi-
blico para coaooimknto general de los señores so-
ctos, que desde el lunes 8 del corriente, se adminis-
trará la vacuna todas las noches de 7 á 9, en los su-
trésnelos del Centro, prévia la exhibición del recibo 
que acredite ser el interesado socio del Centro. 
Habana 6 de Febrero de 1897.—El Secretarlo, B'. 
Sta. Eulalia, C 207 a8-6 
T I T O S I N M A L ! ! 
A los AFORTUNADOS TENEDORES.DR 
S e c o m p r a n á $ 5 . 5 0 
P A E A . E L D I A 18 
e n G - A I ^ I A M O 1 2 6 
A n t i g u a casa de M . G u t i é r r e z . 
C2i9 alt d4-9 a4-10 
Hallándose trabajando en una casilla del 
mercado de Regla, don Julio Fermín Serra, 
se infirió casualmente una herida en la 
frente, que fué calificada de leve, según 
certificación facultativa. 
v A r o R y g S M l D E H E R R E R A 
Ss t© buque que t e n í a anunciada 
su sal ida para el mar tes á las 6 da 
la tarde, la an t ic ipa sal iendo á l a 
m i s m a hora del lunes 1 
Habana Febrero 14, 1 8 9 7 . 
I t E S T A Ü E A N T 
Cuba esquina á A m a r g u r a . 
Esta casa fundada en 1838 y que con los años 
transcurridos ha g»hldo consolidar cada dia á mayor 
altura el justo crédito y alta reputación de cjue dis-
fruta, ha introducido importantísimas mejoras en 
sus salones y en todo lo que se relaciona cou el ser-
vicio, para mayor comodidad y recreo de los señores 
comensales. 
El menú de la casa es siempre de lo más selecto y 
variado que pusde solicitarse y además se sirvo 
cualquier extraordinario con prontitud y esmero. 
Los precios, así por abono como á ia carta, se huu 
reducido en consonancia con lo difícil de la situación 
en que se encuentra el país en general. 
En las comidas á la carta importa la rebaja de 
precios más de un 25 por danto, 
El mejor elogio de esta casa lo hace la calidad de 
sos clientes, pues desde sn fundación ha sido y signe 
siendo la favorita do todo el alto comercio y otras 
personas de alta representación y en la actualidad 
es adetaás la preferida por un buen número de jefes 
y oficiales de nueatro valiente ejército. 
C 199 alt 13d-5 18a-6 F 
A L O S S R E S . J E F E S 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á l a propiedad, re-
bajando el a lqu i le r proporcional de 
lo que entregue á cuei-tta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz . 
M o n t e 2, l e t ra G-, Inocencio S á n -
chez. 1 0 8 1 a3-15 
L I B R O S F R A N C E S E S 
Se realizan mas de 800 tomos de novelas, historias 
y ciencias de 10 á 50 cts. uno á escojer, es ganga, 
pues valen mucho más. Salud n. 2t, libraría. 
C 244 a8-15 
contiene todos los oálcnlos de oro y btes. 
números denominados aplicables al comercio y 
cuantas operaciones puedan ocurrir al mismo en to-
das sus transacciones, 1 tomo empastado 1$ Salud 
23. librería. C 243 ai-15 
G R A N M I C A I B A G 0 A 8 0 I I G E N A D A 8 y l e 0 I I G 1 0 
L A M E J O R A G U A D I G E S T I V A Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Q U E S 3 CONOCS E N EL, M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N K E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n saco de o x í g e n o $ 1 . U n a b o n o de 3 0 s i fones $ 3 - 5 0 p l a t a . 
P R I V I L E G I O P O R 20 A Í Í O S 
S . H a í a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del murdo han comprobado da 
una manera evidente las prome-lades esenrialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende considerablemente. Basta decir apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígmo, él llena los espacios y las aguas, determinando nusstras actividades y energías; cu una palabra 
ei oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. 1N0 se comprende fácilmente que ha de iufluir noderosa-
mente á reanimar los organismos debilitados? M « <* >»üuciuaj 
Tencmog además gran surtido de aíruas minerales naturales de la lela de Pinoq /Smta WJñ fnfint« HaI 
F e b r e r o 1 5 de !S@7 
l m m m a m m . 
Carujiña, joven rubia de diez y siete 
abriles, era la a legr ía de la casa de 
don Pedro Pérez de Guzmán, 
Don Pedro venía siendo, de tiempo 
-.¡nás, el prototipo de los empleados 
del Estado, que pasan su vida consu-
niieodp tinta, y aHittentájidose de pe-
dazos de papel, en esas oíicinaseu que 
los más trabajadores y laboriosos .sue-
len ser loa más mal pagados. 
La clara inUdi¿;encia. del seuor Pé-
rez de GoztnáD y 8ti tt^tfinidad al tra-
bajo, le btfblao <:oo<}iii«íado íiíras aten-
ciones de sus iguales y el ieSf»eto <le 
sus subordinados: er», pues, don IVdro 
algo así romo un l)ombr« feliz. 
Su sueMo nunca le hai>ía perirdtido 
cosas mayoree; pero tatfippco le obliga-
ba á carecer de lo necesario, y siempre 
robaba, alguna cosa de los gastos ordi-
narios, oou lo cual, después de atender 
á la educación y algouos caprichos de 
Oarmiña, hacía un loado de reserva 
para él^pfffvmif de la míi/uí, como él 
decía. 
OanníR» (¡o habla visto á su alrede-
dor, desde la muerte de su mamá, cu-
yo recuerdo apenas vislumbraba, más 
que los cariños de papaito y los aten-
tos cuidados de doña (jertnidis, seño-
ra viuda de un escritor, muy querida 
de don Pedio y adorada de Carmina, 
quien (doña ( íor t rudis) desempeñaba 
cu aquella rasa, un cargo epiceno, en-
í.re precepto ra, insti tutriz, señora de 
compañía ¡odrigona; dos criados de 
esos que ¡se eounaturalizan con las per-
«ouas que sirven, eompletabun la fa-
milia ínt ima de (Carmina. 
Doña (lertrudis, muy buena en el 
fondo, téabi uno de esos criterios que 
en sociedad suelen rayar en la intole-
rancia. No podía transigir con las 
ideas liberales de los tiempos que co-
rreo, mal hadados y fnnestOS—como 
ella decía- para los pueblos, que, co-
mo el nuestro, se acostumbran á vivi r 
bajo los paternales cuidados de los 
monarcas. ¿Qué ser ía de los niños me-
nures de catoree años, abandonados al 
azar por sus padres! Igual fin lesea-
pera á. los pueblos,—sostenía eníat ica-
ineote doña tíei trudia—que no son d i -
rijidos por tos (pie de Dios reciben el 
don de educarlos, diríjirlos y cu i -
darlos, 
—)Qijé dejíMayaeiéu de costumbres! 
—soíiy exclamar dona (iertrudis, re-
cordando aquellas otras que úd había 
conocido más que por ías descripcio 
nes exageradas que había oído á sil 
abuelo, cuando vegetaba por este va-
lle de lágrimas. 
Ahora se acabó rodo: no hay siquie-
ra veneración a) principio de autori 
dad, y todo se atropeb'a: á las señoras 
se las mira mal, y á las señoritas, 
¡oh! á las señori tas no se las respeta, 
¿Cómo se entiende eso de ir las seño-
ritas por la calle de Alcalá, pongo por 
caso, ó por Recoleto», el Prado ó el 
Ketiro, y que atrevidos jovenzuelos se 
acerquen requebrando á la niña, casi, 
como si dijéi-imos, eu bis mismas bar 
bas de sus riiainás, que tienen que ta-
parse los oídos para no escandalizarse'? 
¿Cómo permitir amoríos á mocoso* sin 
la autorización de las personas de of-
den? 
Kn esa forma no es extraño—anadia 
Da Certrudis—• que jóvenes libertinos 
tenfian entrada en el corazón d é l a s ni-
ñas , y, lo que es más grave, en el seno 
de familias respetables por sus antece-
dentes. 
Palabras parecidas á estas eran las 
que sonaban tados los días y á todas 
horas eu los oidos de Carmiña. 
Ella, que era tan hermosa como ino-
cente, no sabía mas que por las fatídi-
cas palabras de doña Gertrudis, que 
las llores peligran,ya por los ardorosos 
rayos del sol, ya á manos de a lgún ga-
lán atrevido. 
Pero en esto último no creía Car-
men; no podía convencerse deque hu-
biese gentes de tau mal corazón, como 
decía doña Gertrudis, y sino fuera por 
los repetos que le merecía su autori-
dad, mil veces la hubiera desmentido, 
JJ 
Han pasado dos años y ya Caruuña 
cuenta diecinueve: en este tiempo, su 
belleza había llegado á todo su es-
plendor. Q.uieu eu estos días á que 
nos referimos hubiera üiado su aten-
ción eu una modesta casa de la calle 
de Preciados, hubiera visto que eu la 
vivienda de D . Pedro Pérez de Guz-
mán reinaba satisfacción completa. 
Y es «pie había boda, Andrés*** 
joven elegante, sin más defecto, á j u i -
Cío de dona Gertrudis, que uu si es no 
es de edueación á la moderna, h a b í a 
conquistado el amor de Carmina. An-
drés*4* había conseguido ser el ídolo 
y la alegría de aquella casa. Genove-
va, la criada do don Pedro, cor r ía de 
casa de éste á la de Andrés , y de la 
de Andrés á las tiendas de vestir con 
objeto de recogsr a lgún regalito de 
los qué en ocasiones como estas sue-
len hacerse los novios, En la maña -
na de aquel día, el sacerdote había 
bendecido una unión cuyo nudo sólo 
puede separar la muerte. Carmiña 
no pensaba más que en tener siempre, 
siempre, como ella decía, á su lado á 
su adorado Andrés , á su alegría, á su 
corazón, á su cariño. 
En las primeras horas de aquella 
noche hubo en casa del señor P é r e z de 
Guzman, una fíe8ta, que por caliticar-
la de algo, la líaiuaremos modestísimo 
sarao, á la que no faltaron, ni el jefe, 
ni lossuborciinados del buen empleado, 
incluso los porteros de su oficina. 
Cuando la animación de aqueia úes ta 
había llegado á su mayor grado, uu 
recado de cierto Doctor obligó á A n -
drés á abandonar la casa da su 
nueva esposa, no sin que antes de-
jara de dar cuenta á Carmiña de que 
un amigo moribundo reclamaba su 
presencia, razón por la que hasta la 
una no le sería posible estar de vuel 
ta. 
)Qué pesadas fueron para Carmina 
aquellas horas de nueve ó once! Has-
ta las once obsequió á los convidados 
coa aquella dulzura v sonrisa de án-
gel que tanto la dist inguía, sin que se 
notara en su rostro sombra alguna de 
disgusto, que síntoma fuera de la más 
leve bruma que pudiera obscurecef su 
alma: desde las once á la una recogi-
da eu su gabinete, sin haberse quita-
do el traje de fiesta, dedicóse á con-
ícmplar el retrato de la persona que 
más quería en el inundo; la risa se a-
Romaba á sus labios, besaba el cartón 
•omi y otra vez, y comparándole con el 
respetable de su padre, e n c o n t r é ' m 
ellos cierto parecido: el cariño suele 
igualarlo todo. 
E l tiempo entretanto volaba, mar-
cando sucesivamente en el reloj que 
pendía de la pared, las doce, las doce 
y media, la una, las ríos, las tres y 
sin que el ai rogante Andrés , se desta-
cara en la puerta de aquel gabinete, 
Carmiña fué pasando por grados de 
la intranquilidad al cuidado, dééa t é al 
sobresalto. ¿.Qué pasar ía á su espo-
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Andrés al recibir el recado fué vic-
tima de honda impresióu: á pesar de 
sus esfuerzos para aparentar t ranqui-
lidad, quien en su rostro hubiera ñ j a -
do la atención, echar ía de ver algo así 
como el anuncio de una tempestad eu 
su alma. Apenas separado de su es-
posa, saltó, más bien que bajó las es-
caleras de la casa, y corrió las calles 
que le separaban de la casa del D o c 
tor. Oyó de labios de éste que Auge-
lina luchaba en aquella miaaia hora 
con la agouía: voló en su auxilio ¡se-
ría ya tarde! Pronto se encontró eu 
un gabinete y junto á una cama en 
que se veía á nua joven con la hermo-
sa cabellera en desorden y ios ojos 
pugnando por salir de sus órbi tas , al 
lado de la cama había una cuna, y en 
la cuna una robust ís ima niña de ciuco 
meses. La madre luchaba á brazo par-
tido con los recuerdos, los de sengaños 
y lamo- presencia de A n d r é s 
sólo pa ;aiar estas palabras: 
—¡Ingrato: ¡Ahí es tá nuestra hija! 
¿La abandonarás? 
IV 
Poco más sería de las cuatro de la 
mañana , cuando Andrés , agitado, ja-
deante, con la respiración difícil y su 
persona en completo desorden, penetró 
en el gabinete de Carmiña: en su ob-
cecación ni cuenta se hab ía dado de 
que en sus brazos llevaba á una n iña 
dormida y acurrucada en los pliegues 
de su capa. Carmiña vuela al encuen-
tro de su esposo. 
—¿Qué te ha pasado, Andrés mío, 
qué te ha pasado? di , no me ocultes na-
da; ¿esa niña «s bija de t u amigot 
—-üío, Carmen, esta niña es hija mía, 
sí, mia: su madre, una desgraciada, 
acaba de espirar hace una hora. ¿Tu 
consentirás, Carmiña , que abandone á 
esta criatura'? 
—jMurió la madre! murmuró Carmi-
ña con voz balbuciente y con ese acen-
to que revela la intranquilidad en gra-
do sumo, 
—Si, acaba de espirar . . . ¡pobremu-
jer! . . . Y llevó el pañuelo á los ojos. 
No h a b í a razón para que la maldita 
pasión de los celos hiciese desgraciado 
al nuevo matrimonio. 
Carmiña ar rebató la n iña de los bra-
zos de Andrés , la colmó de besos, mien-
tras con entusiasmo decía á su marido: 
—La prohijaremos ¿verdad, Andrés? es 
muy mona. ¿Por qué no ha de ser nues-
tra primera hija, ya que Dios nos la 
deparó en el primer día de matrimonio? 
¡(iné corazón el de C a r m i ñ a ! . . . . 
Y á todo esto ¿qné dirá doña Ger-
trudis'? 
Por la copia. 
E d u a r d o F e r n á n d e z V á z q u e z . 
El artista excéntrico, humoríst ico, 
el único eu su género, la admiración de 
todos los públicos que han gozado de 
sus ráp idas transformaciones, y de sus 
inimitables gracia-j, Frógoii en fin, se 
nos vá, dejando los teatros resentidos, 
los bolsillos exhaustos y las gentes de 
buen gusto perfectamente satisfechas. 
Cuántos di rán hoy: Agracias á Dios 
que se va Frégo i . " 
Y cuántos contes tarán: "ya empeza-
remos á sentir de nuevo el grave peso 
de nuestras desventuras, medio olvi-
dadas con los alegres ratos que en 
ÁIbisu hemos pasado admirando sus 
genialidades.'' 
Frégoli llegó á esta capital el doce 
de enero, debutó el catorce, y parte 
mañana para Lóndres. De Londres irá 
á Buenos Aires, como quien dice á la 
otra puerta de Londres, De Buenos 
Aires á Nueva Yorfe y de Nueva York 
¿quién sabe adonde? ¡Ojalá se le anto-
jara volver á la Habana! 
En los treinta y tres d ías que ha es-
tado entre nosotros, ha dado treinta 
y dos funciones; de ellas una á benefi-
cio de la Cruz Roja, dos á beneficio 
suyo, y además dos matíneex, lo cual 
quiere decir que Frégoli sabe aprove-
char el tiempo. 
El entusiasmo público j a m á s ha sido 
como esta vez, ni tan espontáneo, ni 
tan ruidoso, ni tan sostenido. No ha 
necesitado de las recomendaciones y 
buenos oficios de los amigos. Las fun-
ciones han sido triunfos, y sin excep-
tuar una, el teatro se ha visto de boto 
en bote. Tan es así que anoche, á juz-
gar por la concurrencia y su anima-
ción, cualquiera hubiera dicho que era 
el fiehnt de Frégoli. 
Entre otras piezas, ha representado 
"Camaleoute," " K e l á m p a g o / ' "Mimí," 
•'Dorotea^ y "Eldorado," transformán-
dose mil veces de hombreen mujer, de 
viejo en joven, de cantante eu baila-
rina, de pisaverde en seminaiista, etc., 
etc.; siendo lo más notable que ai de-
jar Frégoli un traje cualquiera, deja 
con él el personaje que representa, 
pa r» tornar con el nuevo que viste el 
nuevo tipo que ha de dar á conocer: y 
todo hecho con una ligereza y maes-
t r ía pasmosas. 
De sus canzoneitas más aplaudidas 
puedo citar " Oaf^feera^ ^Poz^Q.^1 o 
prevete?'*^ uPozzo fa' o monaca?", el 
dúo de ^Educanda de Sorrento/' y la 
"Lección de música, , ' que siempre se 
oyeron con entusiasmo, tal es la expre-
sión picaresca que el artista les impri-
me, sus muecas, contorsiones y movi-
mientos, 
Sus mejores papeles, á mi gusto, han 
sido el mozo del café admirablemente 
personificado, y la elegante Inés, uno 
y otro del pasillo " l í e l ámpago" ;—la 
bailarina y la Elvira de "Mimí" , la 
hermosa Eva y el Zeferino, de "Oa-
raaleonte", y todos los de la 'Dorotea'', 
y todos los de "Eldorado''; no obstante, 
si me viera obligado á señalar entre 
estos últimos en cuál me ha sorprendi-
do más agradablemente el artista, di-
ría al punto que en el bar í tono Gallet t i , 
tipo raro en el cual Frégoli está inimi-
table, Pero ¿y la canción "Margarita '? 
'•̂  10 de los prestidigitadores? 
¿y la Jota de la Africana,^jue toca con 
los cascabeles de una manera primoro-
sa? ¿y sus bailes? ¿y su hermosa voz 
de bajo-barí tono, que maneja a nien'ei-
i l t f ¿y ías voces artificiales de tenor y 
soprano que ha adquirido á fuerza de 
estudio? ¿y sus efectos de ventd loquía , 
siu'ser ventríioquo? «y la seguridad Con 
que cae al tono Justo de la orquesta 
después de hacer largo rato una rela-
ción de palabra con distintas voces é 
iníltíxioues, cosa que más de una vez 
me ha dejado absorto? ¿y los persona-
jes políticos y los grandes maestros di-
rigiendo la orquesta, todo hecho con 
un parecido idéntico y á presencia del 
público? ¿y su garganta, y sus pulmo-
nes, y sus piernas, de qué son para que 
no se resientan con un trabajo ince-
sante, y en el cual pone en duro ejer-
cicio su inteligencia y su m á q u i n a 
toda? 
Pues eso es Frégoli , ese es el artista 
que mañana nos lleva la Navarre. 
A no poderle entredichar la salida, 
dejémosle ir , deseémosle nu buen via-
ja, y que no olvide que en la Habana 
deja muchos admiradores y amigos. 
S e r a f í n E á m í r e z . 
P. D . Después de escritas las an-
teriores líneas, he sabido que la seño-
ri ta RusquelJa y el Sr. Frégol i , á quie-
nes se había pedido una función á 
beneficio del "Hospital de Paula", en 
la imposibilidad de complacer á las se-
ñoras que fueron á ellos con tan noble 
empeño, por part i r mañana mismo el 
Sr. Frégoli , han"̂  remitido, con destino 
á dicho piadoso establecimiento, la 
cantidad de 120 pesos. Aunque estos 
rasgos de generosidad son muy propios 
de artistas tan distinguidos como la 
Srta. Eusqueila y Frégol i , con todo, 
siempre son dignos de aplauso y de 
eterno agradecimiento. 
P á s e o s p o r l á c i u d a d . — P r o s i -
guen las calles de San José—desde A -
mistad á, Galiano—y de Monserrate— 
desde Obrapia á Teniente Rey en 
mal estado ó intransitables, no obs-
tante el gran tráfico de vehículos que 
se advierte en dichos tramos, vehículos 
que pagan la correspondiente cont r i -
bución ai Municipio. 
Asimismo ofrecen desagradable as-
pecto, llenas do hondonadas y con el 
piso desnivelado, la calle de Campana-
rio, desde Beina á Cuatro Caminos, 
así como ías transitadas calzadas del 
Cerro y J e sús del Monte. ¿Aún habrá 
que componer primero alguna calle-
juela en los barrios de A t a r é s ó del 
Pilar? 
— E l adoquinado de Monte, frente á. 
los números 348 y 467, se halla comple-
tamente hundido: allí furnias y cuevas 
que hacen dar "zapatazos" á los 
ómnibus y demás vehículos. En la 
calle de Luz, entre Aguacate y Com-
postela, sucede tres cuartos de io mis-
mo. Eu aquel sitio se ha formado un 
barranco, á causa de haberse desnive-
lado ios adoquines. Sr, Arenas, hay 
que ver cómo se corrigen esos gazapos. 
L a C r u z Roja .—Es ta noche ten-
drá efecto en el Gran Teatro una fun-
ción extraordinaria, organizada por la 
empresa Tubau-Palencia á beneficio 
de "La Cruz Roja';, cayos servicios pa-
trióticos hemos aplaudido eu más de 
una ocasión. 
Se representará la hermosa comedia 
de Seribe y Leogouvó Batalla de Damas 
y el juguete L a Praviana, desempe-
ñando en la primera el papel de la pro-
tagonista la señora Tubau y en ei se-
gundo la señora Caro. 
Hermoso aspecto p resen ta rá la sala 
del Gran Teatro, pues el público acu-
di rá á él en gran número deseoso, 'de 
prestar su consuelo á los valientes que 
eniérmos ó heridos regresan á sus ho-
gares, después do haber luchado vaie-
rosamante en el campo de batalla por 
el honor de nuestra bandera. 
Por anticipado felicitamos á los or-
ganizadores de la fiesta, toda vez que 
esperamos de ella el más brillante re-
sultado. 
U n c a r á o t e r . — G u i í i e r m o IT es 
hombre que no perdona muy fácilmen-
te á aquellos á quienes distingue con 
su animadvesióu. 
Vaya un ejemplo de lo que decimos, 
recientemente ocurrido, y que relata 
ei periodista alemán H a r d é n en su re-
vista Zu Kunfb y confirmado por la ho-
ja berlinesa bismarekiana Las Ultimas 
NotÍGias ñe Berlín. 
Mr, Wedel-Piesdorf es un alto fun-
cionario de la corte de Berlín, y á prin-
cipios de enero del año anterior casó á 
su hija con un teniente de la Guardia, 
el conde de Bismark-Bohlen. A la ce-
remonia nupcial fué invitado Mr. Her-
bert Bismark, como representante de 
la rama Bistnarck Scheenhauseu. Mr. 
Horbert aceptó después de haber ob-
tenido la aprobación de su padre, pero 
el día antes del casamiento, el Empe-
rador le reclamó á Mr. Wedel la lista 
de ios invitados, y al hallar en és ta el 
nombre del hijo de Bismark, Guiller-
mo I I , que hab ía ofrecido asistir al ca-
samiento, declaró que dejaba de ha-
cerlo para no encontrarse con el hijo 
del excanciller. Ruegos, súplicas, to-
do fué inútil , y Mr. Wedel se vió en 
el duro trauco de desinvitar á Mr. 
Herbert de Bismarck. 
P e r i ó r i o o s , — Hemos recibido el 
número o de La Estación, periódico de 
modas para señoras, que publica al 
año 24 números con más de 2,000 gra-
bados, conteniendo modelos de tod i 
clase de prendas de vestir para seño-
ras, señoritas y niños; ropa blanca, ca-
nastillos, canastillas, ropa de cama, 
servicio de mesa, de tocador, etc.; y 
además toda clase de labores, de seño-
ras; 12 hojas de patrones trazados, 
conteniendo además de infinidad de 
iniciales, cifras y alfabetos, 200 patro 
nes de t amaño natural y más de 400 
dibujos para bordados y labores á la 
aguja, etc.; 36 figariues ilurainados á 
la aguada, sobre cartulina Brisfcoí, del 
mismo tamaño que el periódico, pu-
diendo encuwderse en el mismo volu-
men; 12 saplementos extraordinarios 
(trajes elegantísimos, alta uoved;i ! y 
bordados iluminados.) 
Se suscribe en la l ibrería do Wilson, 
Obispo 43, donde hay también n ú m e -
ros sueltos. 
De paso acusaremos recibo del nú-
mero 704 del £•}'•> de Galicia, el 38 de 
JiJl Municipio, e\ o dx) LA (rácela de h>* 
Ferrocarriles y el 13 ^le i / t . Caricatura 
con dibujos acerca oe \'k guerra, chis-
tosas earicaturas y regocijadas pro-
dacciones en verso y prosa. 
Rima .—(Por Manuel Paso.) 
Cerca, la inmensidad de su hermosura; 
lejos, la imneusidad de los espacios; 
cerca, la luz de sus hermosos ojos; 
allá, tintas neblinas y girones 
con las lucicntos galas del ocaso; 
aquí, las tintas de su blanca liento 
y el carmín de su tez y de sus labios. 
¡Dios abrazó los iutinitos mundos! 
¡Yo la tuve on mis brazos! 
L a t a . — D i á l o g o entre un p regun tón 
y un honrado padre de familia. 
—¿Cuántos lujos tiene usted? 
—Tres. 
—^Varones? 
—No señor: rubios, 
—¿Han nacido aquí t 
—No señor, eu casa. 
—¿Son buenos? 
—No los he probado todavía . 
E S P E C T A C U L O S 
T a c ó n . — C o m p a ñ í a Cómico-Dramá-
tica de María A . Tubau.—Beneficio de 
" L a Cruz fío ja". La comedia iMaZZa 
de Damas y eí juguete L a Praviana.— 
A las 8. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa Aicaraz Huos .—Función co-
rrida.—La zarzuelita Niña Pancha.— 
—Frégoli : escenas sueltas. Dúo de 
" E l Año Pasado por Agua". — Los 
pasillos J?/. h 'elámpagoy Eldorado.—A 
las 8. 
I e i j o a . — Ü o m o a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Las zarzueli-
tas Los Tabaqueros y Mejistófcles.—A 
las 8. 
A LílAMBRA.—A las 8: Las Nacio-
nes Amigas.—A las 9: La Cruz de San 
Fernando.—A las 10: Los Pnñiios de la 
Bruja.— Baile al final de cada acto. 
C i r c o E c u e s t r e . —Agui la entre 
Barcelona y Zanja.—Funciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
C i n e m a t ó g r a f o L u m i e r e . — E x h i -
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Fuución todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta ías 11. 
G r a n C á r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llonos, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas loa días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
P a n o r a m a de S o l e r . — B e m a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
r e n e r a i 
ile i p o f í eo ras friceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S a n t a n d e r 
i» • • • ? 
Saldrá para dichos puertos directamente 
aobre el 15 do Febrero el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Sio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar al 
peso bruto en kilos v ei valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el di a 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balieria; ios conocimientos deberán entre-
garse ei dia antenor en la casa consiarnata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercaaeia. quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taDaeo, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto deapuóg del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEEOS y COMP. 
910 a8-6 d8-G 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
TEIDUO AL GLORIOSO S. ROQUE. 
El 17,18 y 19 del corriente se hará en esta Parro-
quia ttu triduo á San Roque, implorando su protec-
ción para que cese la viruela que tanto nos aflije 
hoy: después de la misa rezada se leerá el Triduo y 
el 20 á las 8¿ de la laauaua se cantará una solemne 
misa con plática por si Sr. Teniente Cura de la Pa-
rroquia Poro. D. Angel Genda; las personas qua 
promueven estos cultos suplican la asistencia de los 
devotos, para pedir al Señor su protección. 
1928 d7-12 al-15 
S e ñ o r e s d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Para cortador ó aviador ofrece nn joven con 
poco tiempo de residencia en el país, no pide gran 
sueldo pues su deseo es trabajar. Tiene personas de 
repntacióu que lo garanticen. Informan en Neptuno 
y Amistad, peletería. 097 4d-íl 4a-ll 
Carbcnes M i n e r a l e s y Coke 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado bu escrilorio á los altos de OFI-
CIOS 3;í esq. á Luz. Teléfono 403. Apartado 259, 
Habana. 533 a26-22 E 
B f . M i i I í i f M i f l r T 
ClIiUJAKO.DENTISTA 
O b r a p i a n0 57 , a l t o s , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a . 
Especialidad en las extracciones de mue-
las sin dolor por medio de uu nuevo anesté-
sica local, sin peligro basta para los niños. 
Nuevo sistema de dentaduras postizas sin 
cubrir el paladar. 
897 alt l8a-6 13d-7 
E n E l . POTRO A N D A L U Z 
A l m a c é n impor tador de t a l a b a r t e r í a 
Tejiente Rey esquina á la de Habana, 
Se ha recibido un surtido general de camas de 
campnfia, ligeras de poco bulto, en hierro y ac^ 
con góaero. foíma Universal, sistema Napo'fó'mo-
cada una eu su funda, que detallan á p^.g 6a-9 
ods,—F. Palacio y G? 8ól 
a es l á í e s o e ü o el p á b a 
Y POR LO TAHTO EVITALO 
EL CONFLICTO. 
C A B E L E á la S e d e r í a de M o d a E L 
E N C A N T O la glor ia , y no h a b r á 
qu ien se lo discuta, t r á t a l e del pa-
pel moneda. 
Se acabaron las {liíicultades tan-
tas veces comentadas por los iu-
coiiveDicutes que ofrece la circula-
cióu dol referido papel moneda. La 
primera juiíoridad echa bandos, el 
intendente reúne y amenaza con 
crueles castigos á determinados 
gremios si el billete no circula á la 
par con la plata, con tan enérgicas 
medidas creímos todos salvado el 
conflicto, y nada, el billete sigue á 
gran descuento, pero nada práctico 
se hace, los consejeros piensan y si 
aciertan se lo callan. Los grandes 
financieros discurren y á evitar el 
mal no aciertan, y el mal existe, y 
el público como siempre paga las 
consecuencias; pues bien, la Sede-
ría de Moda "Ei Encanto", resolvió 
el problema, acabó con el agio, des-
truyó el monopolio y evitó el con-
flicto. ¿Sabéis de qué modo? admi-
tiendo dichos billetes en cambio de 
mercancías con el 5 p.g de prima 
sobre la plata. Ent iéndase bien, 
la Sedería de Moda "El Encanto" 
canjeará por mercancías los bille-
tes á la presentación, toda persona 
que presente un billete de á diez se 
lo en rregará valor de diez pesos en 
mercancías y 50 cts. en plata y en 
la misma proporción todas las can-
tidades mayores ó menores; esta 
casa no pondrá, como otros esta-
blecimientos, tasa para el canje; 
todo el personal de la casa estará á 
la disposición del público para el 
canje, desde las seis de la mañana 
has!a las diez y media de la noche, 
y de este modo el público podrá 
canjear cómodamente sus billetes 
por mercancías y sale ganando el 
5 p.S sin necesidad de ir al banco 
á exponerse á los mayores atrope-
llos y á alcanzar algunos, disgustos 
de los muchos que allí se i epar len , 
á la vez que pesos en plata. 
Para cuyo efecto, y para respon-
der á las grandes operaciones del 
canje, esta casa ha hecho un acopio 
extensísimo de mercancías concer-
nientes á los distintos ramos que 
abraza: acaba de recibir 
2 0 m i l l o n e s 
v a r a s enca je de h i l o 
todos nuevos, en todos los anchos, 
con dibujos preciosos, que venderá 
como siempre ha acostumbrado, á 
precios sumamente baratos; los hay 
muy finos y bonitos hasta de 
5 c e n t a v o s v a r a , 
j amás se ha visto un surtido de en-
cajes de hilo tan grande y tan ba-
rato; están clasificados y colocados 
por departamentos con sus precios 
puestos de modo que al mismo pre-
cio compra el inteligente eu el ar-
tículo que el que no lo es. La fama 
que esta casa tiene de vender ba-
rato es del dominio público, pero si 
álgiiien lo dudara, puede venir ó 
mandar, pedir muestras y hacer 
comparaciones, y de este modo se 
convencerá. 
Muchas fantasías en rizados, go-
las, botones, cintas nuevas y cintu-
rones blancos de gran novedad, to-
do en consonancia con la época que 
atravesamos. 
E L E N C A N T O , 
S e d e r í a , G-aliano esqviina á San Ka-
fae l .—Telé fono "Encanto." 
O—2H2 4-12 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del abara-
to digestivo como dispepsias, gaís-
TKALGIAS, GASTRITIS, HÍAPETSÍiCíA, 
DIOESTIOIIB8 DIFÍCILES, EEÜPX03, 
Ácidos ' etc. 
Esto vino ha gldo premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 305 alt 6 F 
es la lueiiie de buena salud. 
H a c e S a n g r e P u r a , 
i F o r t a l e c e Sos N e r v i o s , 
't D e s p i e r t a e l A p e t i t o , 
Quita aquel Conocido Cansancio 
y Hace JLlevadera l a Vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por ei 
correo. iSTo son meras teorías, pues 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
les curó. iffl|firtr<iff ^ ' 
Muje re s p re sa ds d e b i l l d a i 
y cansanc io -
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe-
rienda y ponerse sanos y iü*^1** 
tomen la 
Z a r z a s ^ u í í D r , A y e r 
j restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sanfrre, ® 
0> PREPARADA POR 
So lo a s i . .c. 
En la tranquila boche callada 
entro ida rayos de !a alborada, ' 
en los matices del arrebol, 
en las tinieblas, en los fulgores, 
entre las olas, sobro las (lores, 
eri cuanto baña 1. luz del Sol:' 
Tu sombra bus«o, tu iraágen sigo 
en todas partes vives eonmigo * ' 
mujer ó estrella, sombra ó ficción; 
y como vivo para adorarte 
fuera preciso para olvidarte 
que me íinanearan el corazón. 
Juan de Dios Veza. 
Nunca debo sernos indiferente el qm» 
sueña con lo imposible. 
Goethe. 
El mal de nuestro siglo, en lo (pie so re-
fiere á la religión, nu es la heregía, el error 
ó las falsas doctrinas; es algo peor que to. 
do eso: ee la indiferencia. 
Lamennai$. 
Jj<t a m a t i s t a . 
Todo el mundo conoce ese lindo cristal 
violado que constituye el ornamento do la 
única joya que llevan nuestros obispos, ó 
sea del anillo que los fieles besan respetuo-
sainente; pero los que no todos saben es 
que hay dos clases de amatistas: la que lla-
maremos ordinaria, cuyo color es violeta 
claro y la amatista de Sibcria que por lo 
general tiene el matiz oscurísimo. 
Esta última, escasea más que la primera 
y en su consecuencia tiene también máa 
valor. 
Por su aspecto general, á menos do ser 
inteligentisimos en la materia, las dos pie-
dras pueden confundirse fácilmente desdts 
ei puto de vista científico del análisis quí-
mico resultan idénticas. 
La amatista ordinaria no es más que cria-
tai de roca, de cuarzo purísimo, el cual al 
formarse, tomó color de un poco de óxido 
de col bato, que se esparció por toda la ma-
sa, dándole una coloración violada unifor-
mo. La amatista de Siberia es igualmente 
de cuarzo muy puro; pero su coloración 
proviene de una mancha, de un punto de 
óxido de colbato, que se alojó en la masa y 
que las facetas del cristal difunden en to-
dos sentidos basta el punto que la piedra 
parece uniformemente colorada. 
Para diferenciar las dos clases de ama-
tistas, recurriremos al vaso de agua. 
Si se meto la amatista dentro del agua, 
la piedra ordinaria ostenta el color violeta 
en toda la masa y la amatista de Siberia 
se vuelve incolora y solo presenta un punto 
violado que á la luz solar matiza la piedra 
do un modo comp]eti'\ 
C h a r a d a . 
(Por "Nosotros.") 
Como dos prima contento; 
y mi lodo en un convento. 
J e r o f / l í / l c o c o m p r h n I d o , 
(Por L. ü , T. Pió.—Güines.) 
Tuntz n n m e r i c a . 
0 i 0 
0 1 o 
8 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 . 0 1 0 0 0 0 
Sustituir los números por letras, para ob-
tener en la línea vertical de unos el nom-
bro de un crucero do nuestra Alarina, y on 
las horizontales (ceros y unos) lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En los buques. 
3 Nombre de mujer. 
4 En lort buques de vapor. 
5 En los buques de vela. 
6 En buques y castillos, 
7 En la cárcel. 
8 Espacio de tiempo, 
9 Utensilio para pescar-
lo Artículo. 
11 En el mar, 
12 Composición poética. 
13 Maniobra de nu buque. 
14 Lo que puedo ser un buque. 
15 En los buques de vapor. 
T r i a n (julo. 
(Por L. ü . T. Pió,—Güines.) 
•í* <|> ^ 
*l» • j , 
^ * <j> ^ 
^ * * 
Sustituir las cruces por letras, que leídas 
horizontal ó vcrticíilmouíe, digan lo si-
guiente: 
1 Nombre de varón. 







S o l u c i o n e s . 
A la charada anterior: 
CANDIDO. 
Al jeroglífico comprimido: 
ACANA. 
Al Logogrifo numérico; 
A 
A N A 
A N O N 
P I A N O 
T O P A C I O 
P A T R O C I N 1 
A N T O N I O 
T R O P A 
E I A 
A N 
xi m Charada anterior: 
R A S O 
A M O R 
S O L O 
O R O S 
Hnn remitido soluciones: 
Juan Cualqíera; K. C. Res; Un ocioso: Dos 
amigóy P. ^^1V ^ 0^ £i de ante», ^ 
teprenla y tatipia del DUSUO DE tá M i 
ZULUKTA KSQUINA k SEJcTUSO, 
- - F e b r e r o 14 de i 8 9 7 . 
f i f i ftftMIMBÍÍ I 
T o l s g T a r i i a s m e l c a b l e . 
»EI{ VICIO i ELFOF. AFU « 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
SABANA, 
1 A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid 13 de /'"Vi1 »•{'' <>. 
faoKTIÍA L A S K E F O H M A S 
Mañana llegará á Madrid el represen* 
tante de la socioáad S í f o m e n i o (fe 
l a h i d i t H t i ' l i i n a e i o n a l t ác Barce-
lona, con el objeto je gestionar contra lag 
cencesiones que respecto á los aranceles 
«¡3 hacen a la isla áe Caba en ú plan á i 
j;(>S ( J A M H I O B 
Las libras esterlinas se han •rlisado 
íicy en la Bclsa á 31.70. 
Nuera York, 18 de febrero. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
En un telegrama qtle ha recibido ê  
l l e r a I d , le dicen de Valparaíso qne no 
es cierta la noticie circnlaáa de qne el 
Gobienjo de España haya comprado á la 
casa de Armstrong, en Inglaterra, dos 
barcos áe guerra qne se destinaban nara 
Chile-
Wá LAÍS C A M A K A B BÜISOAfJAS 
Dicen do Btida-Pesth qne eí Presidente 
de la Cámara de dipntaáos manifestó que 
Grecia había obrada contra el consejo quo 
ê dieron las potencias, las cuales habían 
convenido en la necesidad de mantener 
el s t a t u ( p í o en las cuestiones de 
Oriente. 
I N V A S I O N D E GKHXJIA ; 
E l gobierno turco ha informado á las 
petencias áe Europa que invadirá con sus 
trepas la Tesalia en caso que no puedan 
dichas naciones convencer á Crrecia de 
que no debe ejercer acción alguna en la 
isla de Creta. 
L A G U E B I Í A I N E V I T A B L E 
Tanto Grecia cerno Turquía están re-
ccncentrandc tropas en las fronteras de 
Tesalia, Se considera ya inevitable la 
guerra entre ambas naciones. 
{Qnedaprolñb'Hiit la reproducción ríe 
ío.s fcJegraDioa que outeceden, con arre lo 
a l artkulo 31 de la Ley de Propiedod 
Intelcctual.\ 
m Í i o s m m 
Maestro estimado coicgí i Las .Vo-
raladaít de Nueva Y o r k , en m nn-
t ú e t o correspondiente ai d í a 8 del 
aetunl, traduce un n o í a b i l í s i m o iw-
l í c ü l o debido á la p lninn de un jefe 
de Mar ina extranjero y publ icado 
en The N o r í h American Beview, pe-
r iód i co mensual que cuenta m á s de 
ochenta a ñ o s de existencia y es, 
entre todos los de su clase que ven 
l a luz en los Estados Unidos , el m á s 
i lus t rado y respetable. D icho t ra-
bajo, en que se demuestran proíYm-
dos conocimientos mil i tares , se t i -
t u l a Can the United iStaíes aj'ford to 
ppl i t Sjiainf, l í t a l o que el estimado 
colepa antes citado traduce en esta 
ionua : • E s t á n los Estados Unidos 
en condiciones de hacer !n guerra ó. 
JUspañaf 
Bien q u i s i é r a m o s trasladar í n t e -
gra á, las columnas del D i a r i o b e 
l a M a r i n a ln correcta t r a d u c c i ó n 
de Lias Novedades: pero, impos ib i l i -
tados de efectuarjo. por falta mate-
r i a l de espacio y por reclamar ade-
m á s nuestra cot idiana afencidn otros 
c a p i t a l í s i m o s asuntos, liemos de l i -
mitarnos á extractar, unas veces, y 
á reproducir, otras, los textos m á s 
uoiables del a ludido trabajo; sin 
agregar por nuestra parte comen ta-
r jo alguno, que p o d r í a tacharse de 
parcial . 
Empieza el notablearticnlista decla-
rando que es extranjero, estoes, que 
no Rorífíiujencano. pero que no cree 
per objete tío censura, porque pertene-
ce á nacioa amiga de la gran repúbli-
ca, y sug opiniones no envuelven bos-
tihdad alguna á esta. 
Considera enseguida la actitud en 
que so hallan los Estados Unidos y 
España , entre ios cuales indudable-
mente dice, existe no poca animosi-
m<i , la cual nace de la cuestión cu-
nana; pues son favorables'los primeros, 
por puro seutiincntalisiuo. á los rebel-
des antillaDos, al paso que España lle-
va muy ó mal que dicha nación -pre-
tenda inmiscuirse oficiosamente en 
asuntos que no ieimportan.' ' Los Es-
tados Unidos no lian recibido agravio 
alguno de España; y el hecho de que 
algunos comerciantes de azúcar y ta 
baco hayan perdido dinero durante y 
á consecuencia de la guerra de Cuba, 
»c es imputable á Espafía. una vez 
que no ha sido ésta quien ha iniciado 
la triste situación porque pasa Cuba: 
toda la ruina del país se debe á los re-
beldes, que la inmensa devastación 
producida en los campos de aquella is-
la no es obra de las tropas españolas . 
E l espíritu que informe á los jtfes 
ñisurrectos es una mezcla de ambición 
y concupiscencia, y nada tienen que 
perder. 
Después de asenter estos p r e l i m i -
aares, juzga el docto articulista, in-
ius í iCca la toda provocación a la gue 
i r a poi parte de los Estados Unidos: 
mus, aiusque no existe motivo alguno 
que la justilique, no caieo.e de in t e rés 
calcular lo que sucedería, si, a pesar de 
todo, sobreviniese el coníímto. Europa 
entera es tar ía moraimente, a lo menos, 
al lado de Espaüa . Esta podiera de-
clarar !a guerra, s! ía provot acion ae 
los Estados Unidos Uega.a a t a lexue-
mo que piSiiticase e^a declaiaciou, 
"Por provocación «riihenUo, aíirma eí 
ilustrado escritor, el lOineutar la insu-
rrección (ía salida de algunas expedi-
ctoUCi! Dlibuííeras no importa ¿ i a n 
cosa) y la concesión del derecho de 
beligerantes a los insurrectos. 
Con serenidad y sin prepticios 
quiere el autor exponer las fuerzas 
leiat ivas de ambas naciones, sus 
ventajas y d e s v é n t a l a s para el ata 
que y la defensa, deduciendo de 
todo ello conclusiones respecto del 
resultado probable de la guerra, 
que sólo seria m a r í t i m a , en a l ta 
mar ó en las aguas de Cuba y Puer-
to Rico. 
Deiemos ahora !n palabra al ar-
t icul is ta , pues lo que vamos á re-
producir, á pesar de su mucha ex-
t ens ión , es la parte p r i n c i p a l í s i m a 
de su l iabajo y la que nos ha deci-
dido á la presente labor, 
A lo que parece, rema aquí la opinión 
de que para castigar á España sólo se 
necesita que el Presidente mande sa-
l i r á la escuadra americana con desti-
no á la Penínsu la y á Cuba y Puerto 
Rico, y que esta escuadra bloquee a-
quellas costas, destruya el comercio 
español é imponga enseguida las con-
dicioues que á este gobierno le plazca. 
No puede haber noción más errónea. 
Las costas de España son de difícil 
acceso y están bien íorti í icadas. En el 
l i toral del Norte y el Noroeste, para 
no decir nada de los terrííicos penas 
cales con que la naturaleza contribuye 
a su defensa, España hafortiScado las 
entradas en Fuenter rab ía , Pasajes, los 
puertos militares de Santoña, Santan-
der, Ferrol, Coruña y Vigo, La costa 
del Mediterráneo es tá eíjeazmeate de-
fendida por las fortiücaciones do Pa-
lamós, Barcelona. Tarragona, Málaga, 
| Almería, Cartagena y Alicante, La 
entrada del estrecho de Cibraltar está 
protegida, por los cañones de Cádiz y 
el estrecho mismo por ía ar t i l ler ía de 
las íor ta lezas de Tarifa y Algeciras. 
En tales condiciones, ¿.quó oportuni-
dad tendría la escuadra, americana 
pata causar daño á España , teniendo 
que operar íbrzosamento desde una 
base situada á más de 3,000 millas de 
distancia? 
"Kespecío de Cuba y Puerto Rico, 
la situación es algo distinta. Los Lis-
tados Unidos pudieran realizar un a-
taque contra algunos lugares accesi-
bles en las dos islas, rnas para ello 
tendr ían necesidad de destruir antes 
la escuadra española. Por otra par-
te, en tanto quedasen á lióte buques 
españoles, muy pocos de los veintisie-
te puertos principales de este país es-
tar ían perfectamente á salvo de sus 
cañones. La enorme extensión del l i -
toral marít imo de los Estados Unidos, 
har ía imposible que la escuadra ame-
ricana, que tiene poquísimos buques 
auxiliares, lograra defender toda la 
costa. 
íkEsta afirmación es tá sustentada 
por tan reconocida autoridad en la 
materia como el general Miles, el cual 
ha dicho: " L a población de ios Esta 
dos Unidos domiciliada cerca de aguas 
profundas asciende á seis millones de 
habitantes. Estos viven al alcance 
de los cañones de gran potencia de 
ios buques de guerra, y en el mismo 
estado de indefensión se encuentran 
diez mil millones de pesos de propie-
dad en los veintisiete principales puer-
tos del país ," ¿No sería prudente que 
los Estados Unidos aumentasen su 
escuadra y su artillería antes de cla-
mar por la guerra? 
A esto contestarán \o»jini)oes: "Los 
buques españoles no podrían aproxi 
marse á la costa, pues seríau des t ru í -
nos aures de presentarse en nuestras 
aguas''. Pero yo puedo demostrar 
que, en cuanto es dable á la previsión 
humana, seria casi imposible la com-
pleta derrota de la escuadra española , 
j por la escuadra americana. 
Todos los buques dignos de nota 
j que los Estados Unidos podrían po-
i neren accióu en el At lánt ico , no pa-
j san, hoy por hoy, de veintinueve, y 
j en este numero están incluidos los va-
j pores de pasajeros Par í s , Neio York, 
| Saini Louis y Saint Paul, He aqu í u -
' na lista de los fomiidablea; 






3 Massacnusetts. 10.28$ ,. 42 
4 Maine, 6.682 ,', 30 
5 Ttxas, 6.315 „ 30 
Velocidad supuesta, de 15 á 
17 nudos, 
DEFENSORES DE COSTAS 
6 Puritan, 6.000 ton. ¿2 
7 Amphüri te . 3.900 ., 12 
S Terror. 3.900 10 
9 J / ía h ion orno/?., 3.390 ? 
Velocidad supuesta, de 10 á 
12^ nudos. 
ARIETE. 
U) Kntndhin, 2.155 ion i 
Velocidad supuesta, 17 nudo?. 
CRUCEKCS ACOKAZADOS. 
11 BfooUmf 9.271 ton, 2S 
12 ÍVíw York, 8.200 „ 32 
Velocidad eupuc-sta, de 20 á 21 nu-
dos. 
CIUICEEOS PROTEGIDOS 
13 Oohtmbia, 7.375 tons,. 31 cañones 
14 Min'ieapolisí,315 „ . . 3 1 „ 
15 Xftcark. 4.008 „ . . 23 ,. 
Velocidad supuesta de 17 á 22 nu -
dos. 
Además de los mencionados hay 
gunos otros cruceros protegidos del 
tipo del Newark, y no protegidos, por 
el modelo del Montgomery y Mar ble 
i head; un torpedo-destróyer^ el tJricsson 
| | dos 6 tres torpederos. Con esto que-
f'a expuesta la fuerza total de los bu -
que de guerra americanos disponibles. 
¡Sólo dos terceras partes de ellos pue-
den utilizarse para la ofensiva; el res-
to tendr ía que permanece en aguas 
del país para la protección de las cos-
ías , ó en otras palabras, para fines de-
fensivos. España , por su parte, pue-
de poner en accióu en el At lán t ico u -
nos cuaiema y cinco buques, incluyen-
do los üe la Compañía Trasa t lán t ica 
Española, diez ae los cuales podrían 
conveiiliste sin UéiiiOia en bueno» cru-
ceros. 
" U n estudio comparativo entre las 
dos escuadras demuestra que, aunque 
la americana es mas poderosa por el 
númeio de sus acorazados y cañones, 
no forma en el semido de la guerra 
naval una unidad, pues le faltan para 
el combate los buques auxiliares nece-
sarios, tales como cañoneros rápidos 
(^oo^erá; y torpederos. En otras pa-
labras, la composición de su escuadra, 
según las reglas de la moderna guerra 
marít ima, es defectuosa. Pero esto no 
es todo. Es un secreto á voces, cono-
cido de las potencias extranjeras, que 
apenas hay buque en la escuadra de 
los Estados Unidos que tenga comple-
ta su dotación de oücialesy marineros. 
Es ésta, en verdad, una debilidad gra 
visima en tiempo de guerra. Seria ab-
surdo imaginar que de la población de 
las costas pueden obtenerse en abun-
dancia tripulaciones eíicienies para 
buques de guerra modernos. Han pa-
sado, para no volver, los tiempos de 
an taño en que se hacia en poco espa 
ció un hombre dí3 combate de na mari 
ñero mercante. Ooy se necean a que 
transcurra bastante tiempo antes de 
que un mat iue ío acos iamürado a los 
buques do comeiciOj naya recibido la 
instrucción suficiente para desempe-
ñar con inteligencia sus deberes a bor-
do de un moderno buque de guerra. 
Más aán, á menudo he encontrado yo 
mismo más fácil hacer un buen marino 
de guerra de un entusiasta hombre de 
tierra, que de un pescador testarudo. 
" L a escuadra española es perfecta-
mente homogénea. Sus buques de com-
bate, aunque no tan poderosos como 
los americanos, son de mas andar y 
llevan todos dótacioñ completa de oü-
ciales y marineros, dotación que mer-
ced al eisíema de conscripción puedo 
mantenerse siempre compíeca, u t i l i -
zando las reservas. 
"No son estas, con todo, las únicas 
ventaias que tendría E s p a ñ a en un 
combate naval con los Estados Unidos, 
Su plan consistiría indudablemente en 
proteger lo mejor que pudiera á Cuba 
y Puerto y Rico y hostilizar por medio 
de una guerrilla naval las costas de 
los Estados Unidos, esquivando todo 
combate serio en alta mar, á no ser 
cuando estén de su parte las ventajas 
y ei riesgo sea limitado. Con sus bu-
ques auxiliares, numéricamente más 
fuertes que los de ios Estados Unidos, 
molestaría, á los barcos americanos 
hasta que oílciales y tripulaciones que-
dasen agotados á consecuencia de la 
terrible tensión de la vigilancia y las 
guardias dobles. Por su parte los ofi-
ciales y tripulantes de la escuadra es-
pañola no tendrían, en manera alguna, 
que pasar tan abrumadoras fatigas, y 
siempre que fuese necesario hal lar ían 
descanso reconcentrándose en su base 
de operaciones. Bí enorme comercio de 
cabotaje de este país sería aniquilado, 
y algunos de los españoles tendrían 
oportunidad de bombardear las pobla-
ciones de la costa, 
"Los Estados Unidos tendr ían que 
tomar la ofensiva é intentar ei destro-
zo de la escuadra española en un solo 
combate. Difícil sería predecir si esto 
podría realizarse: las probabilidades 
están en contra. No habría de esperar-
se que España-se aventurara muy le-
jos de su base do operaciones en Puer-
to Rico y en Cuba, En tal v i r tud no 
sería probable un verdadero combate 
naval en alta mar entre las escuadras 
enemigas, pues sólo podría sobrevenir 
por accidente, si, por ejemplo, los es-
pañoles estuviesen mal enterados de 
los movimientos de la escuadra ameri-
cana. 
"Para atacar á E s p a ñ a en las A n t i -
llas la escuadra americana tendría^ ne-
cesariamente que dividirse en dos sec-
ciones, destinadas respectivamente á 
Puerto Rico y á Cuba. Con excepción 
de dos pequeñas ciudades hay muy 
poco que atacar en Puerto Rico, y en 
cuanto á Cuba, la escuadra americana 
tendr ía que limitarse á la destrucción 
de la propiedad del Gobierno, abste-
niéndose de d a ñ a r á la propiedad par-
ticular. Porque de lo contrario los cu-
banos tendr ían ocasión para decir: 
"Dios mío, salvadnos de nuestros ami-
gos!" 
He demostrado que los Estados ü -
n i dos no podr ían atacar con éxito á 
E s p a ñ a en la península , y creo haber 
demostrado t ambién que son muy re-
motas las probabilidades de que pudie-
ran inñígir una completa derrota á los 
españoles en aguas antillanas. Espa-
ña, antes de intentar grave destruc-
ción en las ciudades de la costa ame-
ricaim, t ra ta r ía níu duda de romper la 
conexión entre las dos es '.uadras ame-
ricanas que operasen en las Anti l las , 
y atacar á cada una por separado. Si 
consiguiera esto, ó si forzase á la es-
cuadra americana á una iposición tal 
que la española pudiera atacarla por 
el frente y por retaguardia en los ma-
res entre Cuba y Puerto Rico, no veo 
cómo la fiota de los Estados'unifios 
podría evitar que ie irrogasen grandes 
daños, cuando no una derrota. 
En resolucióo, es evidente que en 
una guerra semejante con los Estados 
Unidos muy poco daño de consecueu-
cia-< pudieran hacer á Lápaiia, en tan-
to que és ta , ya que no pudiera derro-
tar á les Estados Unidos, podría fácil-
mente cansarlos pérd idas por valor de 
muchos centena-eg de miiiúnes de pe-
sos. 
L A S R E F O R M A S 
ñ a m a m o s la a t e n c i ó n de nuestros 
le cío res hacia las siguientes man i -
festaciones bechas por ei Sr, Labra 
acerca de las reformas y hacia las 
nue Las Xo ve da da a do .Nueva, Y o r k , 
en su n ú m e r o del d í a 8 recoge como 
atr ibuidas al Sr. D u p u y de Lome, 
nuestro representante d i p l o m á t i c o 
en Wash ing ton . 
Dice as í el colega: 
Un periódico de esta ciudad atribu-
ye al senador autonomista D. Rafael 
María de Labra ciertas importantes de-
claraciones acerca de las reformas an-
tillanas ú l t imamente promulgadas. 
Según esta relación, el Sr. Cánovas , 
antes do publicarse la nneva ley, dióg 
lectura de la misma al Sr. Labra, al 
Marqués de Apez teguía , al Sr. Rome-
ro Robledo y al Sr. Abarzoza. 
BI Sr. Labra considera el preámlmlo 
como la obra de un verdadero estadis-
ta, y la ley como más amplia, valiente, 
radical y más allegada á las aspiracio-
nes de loa autonomistas que las refor-
mas Maura ó Abarzuza. E l plan del 
Sr. Cánovas es, á su juicio, "un largo 
paso hacia adelante, si bien no carece 
de defectos como todo lo humano". 
Y los defectos que le encuentra el 
Sr. Labra consisten en no haberse am-
pliado el censo electoral, en no estar 
el Gobernador General y otros íuncio 
narios bajo la acción del Conseio de 
Administración, en no apelarse al Par-
lamento sino al Ministro de Ultramar 
en caso de desacuerdo entre el Gober-
nador General y el Consejo, y en no 
ser bastante amplias las facultades 
concedidas al Consejo en materias t r i -
butarias y arancelarias. 
Por lo demás, el Sr. Labra cree cu 
la perfecta sinceridad del Sr, Cánovas 
y del gobierno en general, y entiende 
que los principales autonomistas — en 
cuya lealtad á E s p a ñ a tiene fe—pen-
sarán lo mismo. Agregó que, según 
sus noticias, cuando el Sr. Cánovas se 
propuso dar mayor amplitud á la ley 
de reformas la insurrección estaba;ya 
en decadencia por faltado apoyo an la 
isla y fuera de ella. 
La sola publicación de las reformas 
no bas tará , en su sentir, para pacificar 
ráp idamente la isla, y antes ca pre-
ciso que siga una política de expan-
sión que restablezca la confianza, sien-
do la mayor dificultad el elegir !a 
persona que haya de plantear ei nue-
vo régimen. 
Lo situación del gobierno se robus 
tecerá mucho sí la oposición liberal se 
decide á dar apoyo a! nuevo régimen 
insular o aun a abogar por concesio-
imcs mas extensas. Sobre esto parece 
que abriga buenas impresiones el se 
nador autonomista, pues se ie hace 
decir en conclusión: 
"Hasta los republicanos como yo 
están dispuestos á cooperar en la obra 
nacional de la pacificación, en focha 
que, como la del piauteamieuto de las 
reformas, aun no puede precisarse," | 
! 
Buena parte de los reparos que pone j 
el señor Labra á la novísima ley de i 
que tratamos, están desvanecidos con 
las declaraciones que un despacho de 
Washington, inserto en varios de 
nuestros colegas, atribuye al Ministro 
de España, señor Dupuy de Lome. Así 
por ejemplo, el ilustrado diplomático, 
hablando del censo electoral, dice que 
el Gobierno se propone ampliarlo con-
siderablemente, hasta el punto de que 
puedan votar aun los que nada tribu-
tan, pero deseando, en todo caso, que 
no se dé indebida iiiriaencia al elemen-
to ignorante ó iietrado de la población. 
El Gobierno está dispuesto á escuchar 
las indicaciones que se le hagan sobre 
ésto, y espera que las Cortes sanciona-
rán sus propósitos, inspirados en el de-
seo de dar mayor participación en las 
elecciones á los insulares. 
También se halla el Gobierno anima-
do de los propósitos más generosos pa-
ra los insurrectos que depongan las ar-
mas. Con todo, proseguirá con el mis-
mo vigor las operaciones militares si 
los insurrectos no apreciaran las gran-
des concesiones que á la isla hace el 
Gobierno de la Madre patria. 
Vadosa es, entre ellas, la relaciona-
da con la provisión de empleos, que se 
hará entre los residentes en Cuba, in-
sulares, ó peninsulares que en ella ha-
yan pasado dos años. 
La nueva ley es también liberal en 
lo que se reüere al Arancel, y la dife-
| rencia de 20 por 100 en los derechos á 
favor de ciertas producciones nacio-
nales es relativamente modesta. Los 
derechos serán iguales para todas las 
procedencias extranjeras, y en cuanto 
á los Estados Unidos, el nuevo régi-
men seráles aún más beneficioso que 
el convenio de reciprocidad de 1890. Es 
de notarse, por ende, que el Gobierno 
central, antes de celebrar tratados de 
comercio deberá conaultar con las cor-
poraciones de la isla, y el Consejo de 
Adminis t ración podrá sugerir y acon-
sejar la celebración de pactos de esta 
índole. 
Finalmente, el Consejo de Adminis-
tración podrá contener una liberal pro-
porción de elementos insulares, pues 
adennís de los 21 miembros de elección 
popular directa, nada impide que sean 
insulares los consejeros procedentes de 
la Cámara de Comercio, Círculo de 
Hacendados y otras corporaciones. 
Por lo mismo que no pocos periódi-
cos do aquí, con injusta parcialidad, 
han procurado desfigurar el alcance de 
las reformas, es muy conveniente que 
el Ministro de España baya acudido á 
restablecer en la misma prensa su ver-
dadero sentido, y á exponer sus venta-
jas, por medio de las declaraciones im-
portantes de las cuales acabamos de 
tomar somera nota. 
H E L A O J O N d e la? c a n t u í a d e a e n t r e g a d a s en e i d í a d e l a f e c h a 
e n l a S e c r e t a r í a d e Ja J U N T A N A C I O N A L i . )K D E -
F E N S A , p a r a e l B o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Sfnm» a r t e n o r . . . . . 
Sociedad de Socorros M u t u o s " L a 
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E l fiiísro l É i s í r o Marina m m m 
Mr- Jhon de Long, ex gobernador del 
estado de Massachusets, nombrado, 
según nos comunicó el telégrafo, por 
Mr. Mac Kinley para el cargo de se-
cretario de Marina en su gabinete, es 
personalidad muy saliente y respeta-
ble, no sólo por su linaje puritano, sino 
como abogado y literato. Ha sido pre-
sidente de la Legislatura de su Estado 
y diputado varias veces al Congreso 
Nacional. 
Mr. Long es partidario de la revisión 
arancelaria en sentido de que, aumen-
tándose la recaudación fiscal, no se o-
prima al comercio exterior de los Esta-
dos Unidos. Es decidido partidario 
del arbirraie con Inglaterra ó con cual-
quiera otra nación. Cree que ios re-
publicanos deben invitar ta coopera-
ción de los demócra tas partidarios de 
una buena moneda y deseosos de pro 
mover la-prosperidad de la nación. 
Respecto del porvenir, sin negar que 
haya peligros que vencer, se manifies-
ta optimista, Y finalmente aboga pol-
la aplicación de las leyes contra los 
monopolios. 
Hemos reservado para Jo últ imo sus 
palabras acerca, del extremo que más 
directamente nos interesa.. 
Héias aquí: 
"Respecto de la, cuestión de Cuba., el 
Presuieute y el Congreso la dejan en 
el lugar que le pertenece. Nadie pue-
do predecir cual haya de ser el resul-
tado de cualesquiera emergencias ines-
peradas en Cuba; pero cualquiera que" 
llegue á ser la situación, será del caso 
tratarla con sabiduría, y con el debido 
respeto por las obligaciones iaterna-
ciouaies. Yo deplorar ía toda si tuación 
que en t rañase la guerra, una amenaza 
de guerra ó cualquier circunstancia 
que viniese á destruir las perspectivas 
act uales de meiores tiempos y de una 
era de paz." 
De tiende se deduce que Mr, Long 
no es partidario de la política de in-
tervención y es decididamente opuesto 
á las pretensiones de \OH jingoes. 
»̂ CKŜ >"<̂ > -<fyae»->--"—•— 
¡ O M I T I P A T R I O T I C O 
DE LA 
FABRICA m TABACOS 
i I l e s a A r s i i i i i í l c a 
ñ i w m . 
Azúcares—El mercado ha cerrada con 
alguna quietud pero sostenido á consecuen-
cia do la situación en que se encuentran las 
plazas extranjeras respecto á este dulce. 
Durante la semana, sin embargo, se han 
vendido unos 3.000 sacos de centrífugas nú-
mero 10 á l l , polarización 94°, pertenecien-
tes al pasado ano, al precio de .'{.57 centa-
vos arroba. Todos están pendientes del 
nuevo (nll do tarilás que segiru so dice no 
será presentado hasta 1.5 de ""marzo próxi-
mo y (pío pasará daspuós de sor estudiado 
por unft conferencia de los comités de am-
bas Cámaras americanas, y aunque es casi 
seguro que estas no decidan deünitivamen-
te sobre el particular hasta mayo, se es-
pera (pie antes de ose tiempo suceda algo 
que intlnya en el valor del azúcar de un 
modo favarable, por lo cua! lo» tenedores 
se nianl.ionon esperanzados é uniecisos de 
entrar en el mercado. 
Cambios—El movimiento do la «emana 
ha tenido alguna importancia si se compara 
con ias anteriores, y se lian rendido á lo 
que sepamos: 
£88.000 sobre Londres, 30 div d<=! 20} .1 
2 i p g r > . 
£50.000 s[ idom, 00 d[V de^O á 20£ p § F 
Fe. 450.000 Si París. 3 d|v a (i p g P. 
Cy. $100.000 ai N. York ;{ divide 10 á 
30é p g r . 
$250.000 81 1h Península, 8 d ^ de 15J A 
m p § D 
Cenando el mercado firme á los tipos si-
guientes: 
Londres, 00 div. 
París, 8 " 
llambnrgo, 3 " 
K. Unidos, 3 " 
Peníusula, 8 " 
de 201 á 201 pg P. j 
« (>8- á V,} po P. i 
" 54 á m p;§ P. ; 
" m á m p8 • 
" M.ü á JL¿ pg D. •  
Pía tu.—De l£j á lOf p § descuento con-
tra oro. 
Tabacos.—Los embarques do la semana 
ascienden á 175 tercios rama; 2.955,544 ta-
bacos tarcidos; 1.111,491 cajetillas de ciga-
rros y 14,992 kilos picadura, y durante' lo 
que va. de ano, á 5.575 tercios; 24,420,234 
torcidos; 5.37(5,187 cajetillas y 39.5S4Í kilos 
picadura, contra 0,357 tercios; 1.005,583 
tabacos; 1.2G9,350 cajetillas y 270 kilos pi-
cadura en semana análoga de 90, y 30,722 
de los primeros; 14.100,070 do loa segundos) 
4.873,474 de los terceros .v 32,030 de los úl-
timos en lo que iba de año hasta fecha 
igual á la presento. 
jf Oro. |j Pinta, jjnüicte?. 
; Peso*. iC li Pesos C !| Pesos i C 
Imperte de l.orccoJícja-UI 
áci, segáu pulfbt'aekMjjj 
aiilenor SmDS 
Reroleclmlo deídehi ni- ¡ 
íi.tu iMU.ii.-acivni L**l 
(8 la fecha: 
Del tallei .ie opéranos. | i 
Pe la (Mcpgicfü |! | 




Total general ![$ 2GS!^{| 3i54S|| 310 
ilabaña, 12 de febrero de 1S!)7. 
L! Tesorero, 
Alberto Lefrán. 
E l W m i M i I D í l 
Las úl t imas lluvias que han caído en 
la privilegiada provincia de Vuelta A -
bajo han lavorecido por modo extraor-
dinario la cosecha del tabaco, que en 
aquella región de la isla es el más rico 
del mundo. Así se desprende de una 
carta de San Juan y Mart ínez que he-
mos recibido. En aquella coinarca, 
que da el tabaco por excelencia, y en 
la de San Luís, hay una gran cosecha, 
sobresaliendo en el primer punto las 
que trabaja, la reputada fábrica de ta-
bacos La Flor de Cuba. Igualmente 
presentan un aspecto satisfactorio las 
vegas de nuestro amigo don Vida l 
Saiz y la célebre vega La Higuera. 
C L A S E S P A S 
A V I S O 
l>c orden del Excmo. Sr. Intendente 
(1 eneral de Hacienda, queda en sus-
penso la apertura de los pagos á las 
Ciases Pasivas residentes en la Isla, 
correspondientes al mes de octubre úl-
timo, cuyo pago fué señalado por esta 
Adminis t ración, para el dia 17 del co-
rriente. 
Lo que se anuncia, para general co-
nocimiento. 
Habana, 13 de [febrero de 1897.— 
Administrador, Aníbal Arriete. 
Ha tallecido en esta ciudad el anti-
guo funcionario de policía don Fran-
cisco de Paula Gassós y Nüñez. Reci-
ban nuestro sincero pésame su esposa, 
que hace pocos días perdió á su hija 
Rosario, y toda su demás familia. 
El entierro del señor Gassós se efec-
tua rá hoy, domingo, á las ocho y me-
dia de la mañana. 
a s a i e r o s m m t a m 
E l popular y d i s t inguido General 
A r ó l a s , que al j u s to renombre que 
se ha conquistado en esta y otras 
c a m p a ñ a s , ha unido las u n á n i m e s 
simpa t ías que ha sabido captarse 
durante el corto t iempo que ha per-
manecido en esta ciudad, se embar-
ca boy por B a t a b a n ó , con objeto de 
hacerse cargo del mando de la Tro-
cha de J ú c a r o á M o r ó n . 
Deseamjs un feliz viajo á tan i n -
cansable y bravo m i l i t a r que segu-
ramente s a b r á , en su nuevo desti-
no, proseguir la serie de sus va l io -
sos servicios á la pat r ia . 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Aviso-
En atención á las circunstancias por 
que atravesamos con motivo do la epi-
demia variolosa y con el objeto de 
precaver por todos ios medios posibles 
los efectos del contagio, he dispuesto 
que mientras dure tan crí t ica situa-
ción se prohiban las visitas á los Ce-
menterios; y que en su consecuencia 
en los enterramientos se despida el 
cortejo á la entrada de las respectivas 
Necrópolis. 
En la cultura y sensatez del pueblo 
de la Habana confio nara que dicha 
disposición tenga exacta observancia 
á tin de obtener el propósito de conve-
niencia general que me guía. 
.Habana, 13 de febrero de 1897. 
Mic/uel Día? , 
A bordo del vapor María Serrertu 
que ent ró en puerto ayer procedente 
de Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
Baracoa, Gibara y Nuevitas, llegaron 
los siguientes señores: 
Comandantes: don Manuel de Gero-
na y don Agus t ín Latorre; capitanes: 
don Fernando de la Torre, don Victo-
riano Laren, don Luis Salazar y áoh 
Ramón Roura; tenientes: don Diego 
García, don Francisco López, don Ma-
nuel Vidarte, don Juan Raíz , don R i -
cardo Lesma y don Simón Mar t ín ; ha-
bilitados: don Enrique Zetano, dos 
Francisco Albadalgo y don Jacinto 
Pita. 
A y e i tarde fueron vacunados por el 
inspector de servicioB sanitarios del 
Ayuntamiento y el Dr. La Guardia, 
los empleados y operarios todos de la 
gran fábrica de tabacos La Flor de 
Cuba, Entre los vacunados se cuentan 
más de 200 mujeres de las empleadas 
en los traba jos de esa renombrada ma-
1 uufactura de tabacos, 
M A R I A H E R R E R A 
Ayer, á las once y media de la mañana, 
entró en puerto procedente de Puerto-Kico 
y escalas, el vapor español María Herrera, 
el cual se hizo á la mar en la tarde del mis-
mo dia. 
E L MORTERA 
También entró en puerto ayer á la una 
de la tarde el vapor Moriera, proceden te 
de la costa Norte de Vuelta-Abajo. 
E L MASGOTTE 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer A la una de la" tarde, el vapor ameri-
cano Mascotte, llevando carga y 52 pasa-
jeros. 
E L C I T Y OF W A S H I N G T O N 
También salió ayer tarde con rumbo á 
New York, el vapor americanc City o/Was~ 
hinoíon. 
S o c i o S r r S r s s s s 
Don J. García Moran nos participa quo 
ba comprado á don Francisco Herrera y 
Mijares, su establecimiento de sedería t i tu-
lado "La Esquina,'' sita en la calle del O-
bispo, número 67, quedando por cuenta del 
vendedor los créditos pertenecientes al 
mismo. 
El domiao 14 del actual, á las doce del 
día, se celebrará en el Ceutro Gaiiogo la 
brimorá junta general ordinaria de! corriea-
te año. 
Disuelta ia sociedad" 
Coiup., que giraba en 
solo nombre de Manuel 
ÉfujgQ de codos los ciédi 
voá y de !a couLinuáción 
nuevamente formada, ba 
y Sobrino, (sociedad en 
que son socios colectivos 
nue! Díaz y Covieiies y 
y Covlclles. 
de Manuel Diaz y 
esta plaza bajo el 
Díaz, se ha hecho 
tos activos y pasi-
de sus negocios la 
jo la razón de Díaz 
comandita), de la 
y gerentes D. Ma-
D. Manuel Sobrino 
Los Sres. Rodríguez, Alvaiez y Cp" nos 
participan que en virtud de la separación 
del que era su socio gerente, D. Manuel 
López González, han modificado y prorro-
gado la sociedad mercantil en comandita 
de Rodríguez, Alvarez y López, la cual, en 
retroacción al 1° del corriente, girará en 
esta plaza en los mismos negocios bajo la 
razón de Rodríguez, Alvarez y Comp. (so-
ciedad en comandita,) de la que son socios 
gerentes D. José y D. Manuel Rodríguez 
Alvarez/ y comauáitario, D, Juan Alvarez 
y Modríguez.. 
Los Sres. D. Manuel Muñoz y Comp., 
¿leí comercio de esta plaza, han conferido 
poder general para el uso de la firma so-
cial, d sus socios industriales D. Juan Avi-
la y González y D, Eugenio Francisco Vé-
lez y Mora. 
N O T I C I A S m W l M M 
J U I C I O O R A L 
Aver se celebró en la Sección Primera de 
la Siala de lo Criminal de esta Audiencia, 
¡si juicio oral de la causa instruida en el 
Juzgado de la Catedral contra don Fausti-
no López, por los delitos de contrabando y 
defraudación. 
Los hechos que han dado origen á la for-
mación del procedimiento y de los cuales 
se acusa al procesado con los de haber tra-
tado de introducir en cuatro cajas de frutas 
y dulces que venían en el vapor Yucatán, 
siete mil cápsulas para escopetas de salón, 
ocho rewólvers, doce pitos de campaña y 
seis puñales-cuchillos de monte. 
El abogado Fiscal don Desiderio Monto-
rio, sosteniendo como definitivas las conclu-
siones que con el carácter de provisionales 
formuló oportunamente al dársele traslado 
de la causa para calificación, pidió se im-
pusiera al procesado como autor de los de-
litos arriba expresados, la pena de dos mil 
quinientas pesetas de multa. 
La defensa del procesado á cargo del l i -
cenciado don José Agustín Duque de He-
redia, sostuvo igualmente sus conclusiones 
provisionales, solicitando la absolución de 
su defendido. 
LIO ENCIA 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha concedido 45 días de licencia, 
al Registrador de la Propiedad de Guana-
jay, don José Policarpo Navarro. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Registrador sustitu-
to de dicha villa, don Francisco B. Nava-
rro. 
RENUNCIAS 
El juez municipal suplente de Guanaba-
coa ha presentado la renuncia do su cargo. 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo do juez municipal de Santa Cruz de 
los Pinos presentó don Mateo Gutiérrez Pé-
rez. 
EL SEÑOR ARMENGOL 
El notario de Guaaabacoa, don Francis-
co Wenceslao Armengol, se ha hecho cargo 
buevamente de su notaría, dejando do dis-
frutar la licencia que le fué concedida. 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civil . 
Juicio seguido por don Justo R. Miche-
lena contra don Isidro Pona y Orta, sobre 
desahucio de la casa Infanta námero 49.— 
Ponente, Sr. Noval—Letrados, Ldos. Del-
gado y Amblard—Procuradores, señores 
Sterling y Tejera—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Secc-ién 1 ' 
Contra Santa Valdés, por atentado. —Po-
nente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. La Torre-
Defensor, Ldo. Muñoz—Procuradar, señor 
Sterling—Juzgado, de Guadalupe. 
Contra don José de las Nieves, por dis-
paro.—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, señor 
La Torre—Defensor, Ldo. Junco—Procu-
rador, S. Sterling—Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Ildefonso Boffil, por robo.—Po-
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. La To-
• rre—Defensor, Ldo. Maya—Procurador, 
Sr. Tejera—Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Adolfo Gálvez y otro, por lesio-
Escri tos es-presamente para el 
D i a r i o de l a M a r i n a 
^Madrid, 23 de enero de 1897. 
Las modas vuelven. 
Lo que hace falta ea que el gusto 
mande en la moda, y no la moda en el 
gusto. 
Si hubo un tiempo en que todo se 
imitaba, nruino» lo bueno; tiempo en 
que ios consejeros y áulicos de Ale-
jandro afectaban inclinar la cabeza so-
bre el hombro izquierdo, porque aquel 
príncipe era hecho de ese modo; si es 
verdad que los cortesanos del rey de 
Etiopía se desfigaraban para imitar 
las deformidades de su soberano, has 
ta hacerse tuertos, cojos ó mancos, si 
el rey era tuerto, manco ó cojo, tiem-
pos hemos alcanzado también los que 
aún no somos viejos, eu que se limita-
ba la manera de saludar de alg una en-
cumbrada personalidad; asi como igual-
mente afeitábanse algunos de igual 
modo que otro personaje no menos «n-
cumbrado se afeitara 
Y si esto ha hecho, hacen y harán 
los hombres, ¿qué dejamos para las po-
bres mujeres, inferiores á ellos? 
Si ellos, á más de incurrir en aque-
llas distracloues, y porque es moda 
que la mujer casada no salga amenudo 
con su marido, pongamos por caáp, o-
bedecen lo que la moda ordena, ¿se 
pueden quejar de algoí Oreo que no; y 
á mi humildísimo juicio, no deben en-
cararse con la moda, ni con mujer al-
guna. Con quién, no lo sé; allá ellos.... 
Según me han asegurado, en el ex-
tranjero (no digo donde) se puede, 
porque se usa hoy, convidar á la mu-
jer un día, y otro al marido. Y ya se 
sabe: sí él ó ella (el que no banquetea, 
claro está) se presenta después, reci-
be el nombre de mondadientes, aunque 
este instrumentóse acosa autielo^ante. 
T o d o e l lo , ¿ai m i ¿ ü - x i r , ah ruma tiuxu. 
nes.—Ponente, Sr. Navarro- Fiscal, señor 
López AMazabal—Defensores, Ldos. Mesa 
y Dominguez y García—Procuradores, se-
ñores Pereira y López—Juzgado, del Pi-
lar. 
Contro Clara Vcitia, por estafa.—Ponen-
te. Sr. Astudilio—Fis-jíd, Sr. López Alda-
zábal—Procurador, Sr. Mayorga—Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi, 
m m m l a i 
RBOAÜDAOIÓN. 
Pesos, CÍB. 
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i g e n e r a l . ? 
El día 15 del próximo marzo se inan-
gurará en Guatemala la Exposicióu 
central americana, que promete ser 
muy importantej porque, coincidiendo 
con ella, se inaugurarán también va-
rias secciones del gran ferrocarril inte-
roceánico, que tanto ha de facilitar 
la comunicación de ese país con Eu-
ropa. 
Esta obra sedebe á la iniciativa del 
presidente de dicha Uepüblica, el ge-
neral Reina Barrios. 
B A T E A L E S 
La Junta Central de "La Cruz Ro-
ja" nos comunica que mañana, lunes, se 
verificará en el Gran Teatro una atrac-
tiva función, que ha organizada á be-
neficio cíe los fondos de dicha Socie-
dad, la Empresa Cómico-Drámática de 
la distinguida actriz María A. Tuban. 
Es seguro que esa noche acudirá á 
Tacón una concurrencia numerosa, dan-
do pruebas de "sus generosos senti-
mientos en favor de los inútiles y en 
fermos de la campaña, á cuyo socorro 
destina La Cruz Roja el producto de 
sus fiestas". 
Ahora véase el interesantísimo pro-
grama del espectáculo: 
1? Sinfonía. 
2? La comedia en 3 actos y en pro-
sa, original de M. M. E. Scribe y Er-
nesto Legowó, arreglada á escena es-
pañola por D. Ramón Luna, titulada: 
Batalla de Damas. 
Reparto: La Condesa de Autreval, 
Sra. Tubau; Joseñna de Yeílegotien, 
Srta. Bajatierra; Enrique de Flavigny, 
Sr. Sánchez Pozo; Gustavo de Grig-
non, Sr. Garrido; El Barón de Mont-
Bichard, Sr. Manini; Un sargento de 
Dragones, Sr. Martí; Un criado, señor 
Vázquez. 
3? El juguete cómico en un acto, 
original del chispeante autor Vital 
Aza: La Praviana, desempeñado por 
la Sra. Caro y los demás artistas que 
lo han representado en esta temporada. 
Precios por función: Grillés princi-
pales sin entrada, $10; ídem del tercer 
piso sin idem, $5; palcos 1? y 2? piso 
sin ídem, $8; idem del tercer piso sin 
idem. $5; luneta ó butaca con entrada, 
$1-40; asiento delantero de tertulia 
con entrada, 80 cts.; idem delantero de 
cazuela con idem, 00 cts.; entrada ge-
neral, $1; entrada á tertulia, 50 cts.; 
entrada á cazuela, 40 cts. Á las 8 en 
punto. 
La función de despedida del aplau-
dido Frégoli en Albisu, se verificará el 
próximo lunes. El martes empezará en 
el mismo teatro, con sus espectáculos 
por tanda, la Compañía de Zarzuela 
de D. José María ISTavarro, en la que 
ingresará dentro de pocos días la her-
mosa actriz y cantante Alejandrina 
Caro. 
La 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—La comedia en 5 actos. 
Extranjera. A las 8, 
Albisu.—Dos funciones. A la una de 
la tarde: Canciones sueltas en italiano, 
el dúo de "El Año'1 en castellano; el 
pasillo cómico-extravagante, Uldorado. 
La zarzuelita N iña Pancha, 
A las ocho de ia noche: el juguete lí-
rico IJO Pasado, Pasado. Canciones 
sueltas, Gamaleonte, un dúo y Eldorado. 
Irijoa.—A las 8: Las Mulatas y Los 
Tabaqueros. A las 10: Baile de disfra-
ces con dos orquestas. 
Alhambra.—A las 8: Las Naciones 
Amif/as.—A las 9: La Cruz de San Fer-
nando. A las 10: Los Fañi tos de la 
Bruja. 
•¡¡¡¡¡•••ÉM— 
y me trae en constante palique con do-
ña Moda, á quien yo quisiera ¡vano y 
presuntuoso afán! meter eu cintura al-
gunas veces. 
Pero como no soy quién para eso, 
opto porque demos otro giro á esta 
charla, ya que semejantes filosofías no 
vienen á cuento, anunciando aquella, 
la Moda, se inminscuye en todo. 
Después de la Revolución (refieren 
esto los franceses), la Moda pauo más 
que nada y que nadie, puesto que las 
mujeres, no pensando sino en lucir, rin-
diéronle verdadero cuito. Entonces 
fué cuando aparecieron las primeras 
túnicas, que después, en año 1874, vol-
viéronse á usarse, si bien algo modifica-
das, ¡no faltaba más! 
Y traigo esto á colación porque me 
han dicho (rogándome que no In p u -
blique) que pronto volverán á imperar 
las tales túnicas. Ello no quiere decir 
que vuelva también el coturno, no se 
asusten ustedes, señoras mías. 
No vale asombrarse que por aquella 
época se presentaran en los paseos 
parisienses bastantes señoras vistien-
do pantalón asaz ajustado, de seda, 
color claro, pues más de una dama, en 
el campo, ha usado aquí traje mascu-
lino, si bien ancho pantalón. 
Aquel famoso corpiño descotado de 
Mme. de Saint-Huberty, célebre can-
tante, no creo sea cosa inusitada, pues 
hemos visto y vemos muchos descotes 
que no debieran verse. 
En cuanto á la toilette propia para 
levantarse de la cama, por ejemplo, 
y que tanto ha dado que decir y que 
hacer á escritores y pintores de otros 
tiempos, antójaseme que el saut de Ut 
de ahora no le va en zaga al deshabillé 
de aquel entonele, 
También refieren las mismas cróni-
cas que «i la Moda fué tan inconstan-
temente en Francia á principios de si-
, gio, fué porque las mujeres vivían en 
completa ociosidad, sin otra preocupa-
ción que callejear y leer novelas, órí-
gen *sto de ridiculas innovaciones. 
Ahora, á, fines de siedo^ j^olveremo 
E l r a m o d s c a l l e s . — I j a de Luz, 
desde Egido hasta la plazuela del mis-
mo nombre, frente á los vapores de la 
bahía; y Jesús María, desde Compos-
tela á la Alameda de Paula, presentan 
riachuelos de continua corriente y 
charcos de agua que despiden olores 
nauseabundos. ¿Y esto se consiente 
¡citando tenemos una epidemia que 
diezma lápoblaciónt ¿Por qué no pro-
curar que desaparezcan tales focos de 
nifección, en calles tan céntricas y de 
tanto tráfico? 
Hemos notado que el cn.fío de San 
Isidro 43 arroja, por encima dé la ace-
ra, líquidos nada limpios, que corren 
por el arroyo á su libre aibedrio. • Ha-
cemos votos por que surja un guardia 
municipal que ponga coto á semejante 
infracción. 
Para encontrarse con un pantano 
verduzco, guarida de microbios y mias-
mas de todas clases, bastará acudir á 
Picota, entre San Isidro y Fundición, 
ó al callejón de este último nombre. 
Caballeros, miren que la viruela redo-
bla sus estragos. 
B a i l e e n l a Deoana.—¡Cuántos 
trajes caprichosos, cuántos rostros de 
perfil griego, cuántas caras bonitas se 
verán hoy, domingo, entrada la noche, 
en la Sociedad pilareña, con motivo 
de verificarse en aquellos amplios, 
frescos y bien alumbrados salones un 
espléndido baile de máscaras! 
Sé que Matilde irá en coche,—en "los 
carritos" Pilar —porque al baile 
de esta noche—ninguna quiere fal-
tat. 
D e s p r e o c u p a c i ó n — N o s dice una 
persona digna de crédito, que antier 
falleció en la calle de San Miguel, en-
tre Consulado é Industria, una señora 
á consecuencia de cierta enfermedad 
infecciosa que padecía. Esto nada 
tiene de particular, puesto que acha-
ques quiere ia muerte; pero lo que sí 
tiene, y mucho, es que los inquilinos 
de la casa, para deshacerse de las ro-
pas usadas por la enferma, las arroja-
ron antenoche á las nueve á la calle, 
con objeto seguramente de que las re-
cogiese el carro de la basura, quedan-
do por tanto expuesto en aquel lugar 
un foco de infección, de los más á pro-
pósitos para acabar con media huma-
nidad. 
¡Oh! La higiene será mala en la Ha-
bana, pero la despreocupación de al 
gunos no le va en zaga! 
U n a limosna.—Llamamos la aten-
ción de las señoras oaritativas res-
pecto á D ! Francisca y Da Caridad E-
chevarría que, enfermas y en la mayor 
miseria, residen en la calle del Peñón 
esquina á la de Santo Tomás, plazoleta 
de la Iglesia del Cerro. Las personas 
que quieran socorrer á esas dos her-
manas infelices, deben apresurarse á 
hacerlo, por que son extremas sus cir-
cunstancias. 
¡A. p r e s e r v a r s e ! — M u c h o celebra-
mos que el pueblo en masa, y sin dis-
tinción de personas, acuda á los Cen-
tros de Vacuna á inocularse el precio-
so preservativo; pero es preciso que 
ese fervor inspirado por la epidemia 
variolosa actual, no decrezca, pues es 
bueno no olvidar que la vacunación ó 
revacunación, es un preservativo y no 
un remedio para la viruela), y que en 
todos tiempos es ventajosa. 
C i r c o d e P u b i l l o n e s . — C o m o se 
había anunciado, hoy se llevarán á ca-
bo dos funciones en la amplia tienda 
de lona levantada en Aguila entre Bar-
celona y Zanja. La primera á las 2 de 
la tarde, con regalo de juguetes para 
la gente menuda; la otra á las ocho de 
la noche, con unprograma lleno de e-
jercicios difíciles y de sorpresas. 
Asimismo se noa participa que ma-
ñana, lunes, se efectuará en el propio 
Circo, la función de gracia de Inocen-
cio jSTúñez, el bien querido revendedor 
de localidades. Prestan su concurso 
para esa velada el Coronel Pubillones, 
la orquesta de Raimundo Valenzuela, 
el cuarteto que capitanea Ramitos, la 
guarachera Susana Mellado, ia Fami-
lia Japonesa y el Tigre Real de Ben-
gala, que bailará un yambú. E l bene-
ficiado cuenta con bastantes simpa, 
tías, las suficientes para llenar el Cir-
co hasta el tope. 
T o r o s e n C a r l o s III.—Suponemos 
que "la afición" no habrá echado en 
olvido que esta tarde se presenta en 
la Plaza de D . Angel el nuevo espada 
Navarro (Quinito) á dar la extremaun-
ción á cuatro buróses puertoprincipe-
ños, de buena presencia y mucho cora-
á las andadas? iSTo sé más sino que si 
entóneos como hoy, hacían furor las 
lentejuelas en zapatos, medias, vesti-
dos, corpiños, abanicos y sombreros, 
por ejemplo, también en este momento 
hay gran afición á la novelería y al 
flaneo 
Torna también el adorno guirnalda 
para el borde inferior de los trajes de 
baile, así como el canesú, que recuerda 
el famoso spencer', volverán las man-
gas Añad í s , con festón alrededor; y 
están en auge, como en tiempos del 
Consulado, la gola de encaje y la ioqiie 
de terciopelo ó raso, con penacho de 
plumas blancas. Y estamos esperan-
do la resurrección del chai; mientras 
la cruz, en clase de joya, está de nue-
vo á la orden del día. Tampoco tarda-
rá en reaparecer el topacio. El agua 
marina, por lo pronto, es cosa "de úl-
tima," hoy por hoy. 
Ahora bien; lo que no puedo decir, 
porque á tanto no alcanzan mis noti-
cias, es si con las telas y hechuras 
"primer Imperio," que todavía reinan 
y gobiernan, volverá la afición á la 
oriental, y por ende al turbante, usos 
que tuvieron su origen en la famosísi-
ma expedición á Egipto. 
Y se me ocurre otra cosa: en aque-
llos inviernos "no se estilaba tener 
frío,', lo cual suele suceder ahora y 
aquí algunas veces, pues no faltan 
personas que tienen á gala negar que 
tiritan. Pero de esto ya me he ocupa-
do en mi última Carta, Las mujures 
desafiaban (como ahora), con valor ra-
yano en temeridad, los rigores inver-
nales. Me consta que iban á paseo 
con los brazos apenas abrigados, la 
garganta casi descubierta, el pie den-
tro de fina media de seda y calado za-
pato; mientras las más friolentas adop-
taron airosa, ligera levita, oon cuello 
forrado de piel d© cisne; y gran velo, 
que resguardaba el rostro y rodeaba 
la capota. 
Recuerdo ahora que en anteriores 
«soritos he diclip fó« impera el color 
blajica lo taisrao an las habifcaéwaefl 
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je. Para el ca§o de que el diestro que-
de "fuera de cabana" antes de termi-
nar la fiesta, en la cuadrilla figura el 
segundo espada Fernández (El Alfé-
rez.) 
La corrida empieza á las tres y me-
dia. Habrá banderillas de fuego para 
los bichos que no entren á vara, y 
también dos toros de reserva. Queda 
completamente prohibido al público^se 
bajar á la plaza, durante la lidia, ¡Ea, 
ñores, no perdamos el debut de Qui-
nito! 
E n e l P a r q u e d e C a r r a n z a , — 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy, domingo, la Charanga de Puerto 
Rico en el paseo del Vedado, de 4 á 
6 de la tarde, 
1? Ronda, paso-doble, Müpayer. 
2o Guayaba, tango, Porras, 
3o Escena, coro, canción y dúo de 
la zarzuela É l Dúo de la Africana, Ca-
ballero. 
4o L Caaceria, obra descriptiva que 
comprende los tiempos siguientes: A l -
borada, allegretto donde se simula la 
reunión de ios cazadores y se canta 
un bimno de ¡Alerta!; Allegro Modera-
to, en el que se describen perfecta-
mente la marcha de los cazadores, el 
trote de los caballos y los ladridos de 
los perros; Galop final y victoria de 
los cazadores. 
o? Mercedes, gaveta, Soller. 
6o La Flor de la Tauromaquia y Fa-
so-doble Flamenco, Aureliano. 
El Músico Mayor, Braulio Ugalde. 
¡A v a c u n a r s e ! — E l Secretario del 
"Pilar", el conocido jóven don Félix 
Gómez Martínez, nos hace saber que 
en los salones de la misma, se vacuna 
diariamente y sin remuneración de 
ninguna especie, á todo aquel que lo 
solicite. 
Los doctores son don Manuel Díaz 
Valdes, don Fermín Pérez, don Enri-
que Castro y don Agustín Ferrer. 
E l V i t a s c o p i o d e Edison.—Este 
nuevo espectáculo, establecido en la 
antigua Acera del Louvre, junto á Los 
Helados de París y frente al Parque 
Central, abrió anoche sus puertas al 
público y continuará todos ios días 
desde las C de la tarde hasta las 11. 
El Vitascopio es un aparato que pro-
yecta cuadros vivos y escenas de ac-
tualidad sobre una mampara ó cuadro 
de lienzo. Se han fijado á las tandas 
los siguientes precios: Para caballe-
ros y señoras 30 centavos; para niños 
y tropa veterana, 15 centavos. 
He aquí las vistas que se exibirán 
hoy y en toda la semana entrante: 
Io—Las cataratas del Niágara, vista 
tomada desde el ferrocarril incli-
nado. 
2o—Expreso Diamante Negro, un 
tren que pasa á gran velocidad por la 
alta llanura, 
3?—La bomba "Cervantes" del Co-
mercio, en el momento de funcionar, 
extinguiendo el fuego en un edificio y 
bomberos maniobrando. 
4?—Escena de baño: en una hermo-
sa playa aparece un gran número de 
nadadores en la marejada. 
5o—Expreso de Búffalo y Chicago, 
en el momento de la llegada del tren 
á la estación. 
6o—Infantería de marina española, 
haciendo ejercicios y en marcha. 
7?—Magnífica escena cómica entre 
dos borrachos. 
8o—El gran vapor "San Luís" á su 
salida del puerto de New-York. 
D i e z v i s t a s nuevas.—Desde esta 
noche se cambia el programa en el 
Cinematógrafo Lumiere1 Prado, junto 
al teatro de Tacón, en la siguiente 
forma: 
1? Un duelo á pistola en México.— 
2? Desfile de dragones alemanes.—3? 
Salida de los talleres Luminóre, Lyón. 
—4o El cuadro cómico.—5? Auto-
móviles en París.—6? Carga de los 
Eurales en México.—7? Pelea de mu-
jeres .—Ingenieros españoles en 
Madrid.—9? Plática de niños.—10? 
Negros bañándose en un lago. 
T u t t i c o n t e n t l — ( P o r Felipe Pé-
rez.) 
Según asegura un sabio, 
después de serios estudios 
y de prolijos análisis 
y de cálculos profundos, 
hay en las aguas del mar 
tanto oro, que todo junto 
formaría una montaña 
como la mayor del mundo^ 
y acuñado bastaría 
para dar á cada uno 
^ ae los que en el mundo estamos, 
unos cuarenta mil duros. 
lujosas que en los trajes lujosos tam-
bién; moda que viene á ser fidelísimo 
reflejo de las de la Eestauración, en 
Francia, cuando las elegantes no ves 
tían sino de blanco. De este color el 
traje, blancas las rosas que lo adorna-
ban y de paja de arroz la capota. La 
toilette á la vierge, cubierta de fino y 
estrecho encaje, hizo época. 
Moda es esta que casi vuelve, sí, se-
ñoras, arrinconando, por lo pronto, las 
falúas de color obscuro, pues ya no se 
usan sino las de seda (raso) de color 
claro, clarísimo, cuando no blanco, que 
hagan juego con el corpiño, llámase 
éste chaqueta ó blusa, que debe ser 
más obscura. 
Concluiré diciendo que eso de llamar 
lionnes á las damas elegantes, data del 
año 40. Toda lionne gustaba del vino, 
de la caza, de los ejercicios hípicos, del 
sport, en fin; ¡usos que también impe 
ran en 1807! 
La mode est1 un perpétuel reoommen-
cement. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
Tal es el nombre de un nuev > apa-
rato recientemente inventado, y que, 
á juzgar por las apreciaciones que le 
dedican importantes revistas de Eu-
ropa, está llamado, no solamente á 
sustituir por completo los aparatos 
telegráficos hoy existentes, sino tam-
bién parcialmente al teléfono y aun al 
cartero. 
Su inventor, alemán de nacionali-
dad, residente en Londres, es el señor 
León Kamm, conocido en el mundo 
científico por varios maravillosos in-
ventos que ha realizado en el terreno 
de la telegrafía. Pueden citarse entre 
éstos el ciclo-terégrafo, por medio del 
cual se pueden colocar, desde un velo-
cípedo en marcha, unos 15 kilómetros 
de alambre telegráfico en una hora, 
invento que se aplica ya ©n loa ejérci-
tos do varias naciones, y otro (acerca 
del cual suarda JLamm el más nrofun-
Si la noticia del sabio 
no es un soberano infundio 
y los ministros de Hacienda 
apelaran al recurso 
de sacar del mar el oro, 
que hoy sacan, sacando el jugó 
á los miserables pueblos, 
ya no habría más apuros, 
todos seríamos ricos, 
cesarían los chanchullos/ 
las irregularidades, ^ 
los crímenes y disturbios • 
que el vi l metal ocasiona, \ 
aquí y eu San Petersburgo, 
Porque según aquel sábío 
da por probado y seguro, 
del oro del mar se harían, 
en duros del mejor cuño, 
cuarenta y seis mil millones, 
es decir, ¡la mar . , de duros! 
Addio.—Ernesto va á contraer ma-
trimonio y se despide para siempre de 
ia que fué su adorada Trini. 
—¡Cómo!—exclama esta. ¿Me aban-
donas sin dejarme un recuerdo de 
nuestro amor? 
—¿Quieres que te dé un certificado 
de buena conducta? 
Mama de o.ta Provincia o n arr'^U á t ^'^ I 
ceplítala Real Ont,'n de 17 ríe Ah-il ,) Pre 
Piloto» one quieran examinarse W.eüLÍL1851' I 
^ fc ia s jWmentada á dicha Superior A ^ r ^ 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A U D E F E B R E R O 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Sepluagásima.—Anima,—San Valentín, presbítero 
y mártir, y el beato Juan Bautista de la Concep-
ción, coufesor, fundador de la Descalcez en la Or-
den de Trinitarios. 
Indulgencia Plenaria de la Bula, 
San Valentín, presbítero, ee hallabalcn Roma en 
el reinado del emperador Claudio I I , nácia el aüo 
de 270. E l universal elevado crédito de su virtud y 
de su sabiduría le había granjeado la veneración no 
sólo de los crisliauog, sino aún de los mismos gen-
tiles. Mereció el renombre de padre de pobres por 
su grande caridad, y su celo por la religión era tan-
to más eficaz, cuanto se mostraba más puro y más 
desinteresado. L a humildad, la dulzura, la solidez 
de su conversación y| cierto aire de santidad que 
se derramaba en todos sus modales, hechizaba á 
cuantos le trataban, ganaba primero los corazones 
para sí, y después los ganaba para Jesucristo. 
Nuestro Santo alcanzó la corona del martirio sien-
do primeramente puesto en la cárcel cargado de ca-
denas y apaleado muchas veces hastá qtíe al fin 
fné degollado el año 270, 
Dia 15. 
San Faustino y san Jovito, hermanos, mártires, y 
santa Georgia, virgen, 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S ^ 
Misas «olenmeB. Eu le, Catedral la da Tercia á la8 
8, y es las demás iglesias lae de costumbre. 
Corte de María, — Dia 16—Corrreaponde visitar 
á Ntra, Sra .de la Consolación ó Cinta en la Capilla 
de San Agustín, y el día 15 á la Asunción, en la 
Catedral. 
M i í o ie l M i de p a i i s i e r 
M»86$ btKQfiHful&s. 1 Kilet, 
t&os y sio v i í l o i . M 99 
Vasas 142 
fstasraf y noyillas.. 159 
42821 
'de22 á 24ots, k, 
de 20 á 22 ota, k. 
de 24 á 28 otó, k. 
400 Sobrante.. 96 
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iobraatsstOerdog, 243 Cameros, 20. 
Haba»» 12 de Febrero de 1896,—El Admiaiatra-
Comandanc ia M i l i t a r de M a r i n a 
y C a p i t a n í a d e l P u e r t o de l a H a b a n a . 
Don José Gómez Imaz, capitán de navio de primera 
clase, segundo Jefe del Apostadero, Comandan-
te de Marina de esta provincia y capitán del 
Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase an el Distrito de 
Bahía Honda, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella presen-
ten sns instancias documentadas en esta Comau-
dangi» de Mariua, dirigidas al Excmo, Sr. Coman-
dante General de este Apostadero en su solicitud; 
en la inteligencia que para cubrir U vaoant2 solo 
tendrán derecho ios cabos de mar de primera ó se-
gunda clase que hayan servido á bordo de los bu-
ques de gnerra dos campafias 6 seis años consecuti-
vos y de ellos eomo cabos de mar y no hayan sido 
condenados por delito ni en el servicio ni fuera de.él 
aunque después hayan alcanzado indulto. 
E n igual de circunstancias serán preferidos en es-
te ord en. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Loa que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota re-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana 30 deEnero de 1897,—José Gómez Imaz. 
Comandanc i a S e ñ e r a ! á s M a r i s a 
de l A p o s t a d e r o de l a H a b a n a ? I s c a a d r a 
de las A n t i l l a s . 
E S T A D O MAYOR, 
Negociado 39—Sección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandanío Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina mercan-
de la Provincia antes.del dia 27. y *n dXwF*UíU* 
cumrán á la Comandancia Genera, u a r f ? Coa-
reconocimiento urevio que dijpone el -nTfÁ i1 
la precitada soberana disposición. c b' ¿6 
NOTA: Las 6.o¡!3i udes para e! examen ,1̂ 1 
ser presentadas antes rtel dia 27 roferuio > 1ráa 
dequepuedan ser examinados los documen ".0 !et? 
las mismas se acompañen, ^"los qn6 a 
Lo quede orden de S. E . se publica onri 
conocimiento. 1 P'̂ '1 S8Deral 
Habana 10 de Febrero de 1S97.-B1 Jeto de E,tJ 
do Mayor, Joté Maieuco. 1 ,0 ^ 
S e í É i o meleflíflíógico k 
Obser vaciones del d í a 13 de febrera 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m 
i 0 d { a . . . . 
4 p, m. . . . 
W <l Osa » OI 
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Temperatura máxima á la sombra 29° 00 
á las 2 p. m. día 13. 
Id. mínima id. 2^° 00 á las 6 a. m, id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 00.00 mim. ~ - -
Observaciones de las S á . m . en l a s esta4' 



























































do secreto) que consiste en la posibili-
dad de telegrafiar sin alambres ni hi-
los algunos, cosa útilísima en la cam-
paña, donde con frecuencia se cortan 
los hilos por ei enemigo. 
En la realización de su último in-
vento—el cerógrafo—ha empleado 
Kamm cinco anos de estudios y ensa-
yos, descubriendo y utilizando en di-
cho aparato el sincronismo eléctrico 
absoluto en la telegrafía. 
El cerógrafo, en el fondo, no es sino 
un ^teypewriter" (máquina de escri-
bir), pues como máquina de escribir 
se le puede emplear tópicamente, y 
como aparato telegráfico á distancia. 
El cerógrafo no tiene movimiento de 
relojería, ni maquinaria de ruedas al-
guna, por cuya razón no es muy sen-
sible á los choques y golpes. Su fun-
eión consiste en escribir lo que se 
quiere por medio de teclas, y transmi-
tir automáticamente lo estampado a 
otro aparato igual. 
La fuerza electro-motriz que ocasio-
na el aparato no es menor que el Mor-
se ó cualquiera otro sistema; pero la 
descarga de la electricidad se efectúa 
en mayores intervalos, ó sea como 1 á 
2. Si, por ejemplo, en el sistema Morse 
se necesitan para telegrafiar 20 letras 
80 cierres de corriente, en el cerógrafo 
bastan para el mismo número de letras 
40 cierres. 
Esto significa que, con velocidad 
igual, siguen las descargas eléctricas 
unas á otras eu mayores intervalos, y 
la capacidad estática se hace sentir en 
una mitad menos. De ello se despren-
de que, á consecuencia de las menores 
descargas eléctricas y de la capacidad 
estática, se transcribe doble número 
de letras, lo que tiene desde el pnnto 
de vista de la economía, gran impor-
tancia. 
El cerógrafo, en combinación con un 
aparato reforzador de la corriente, 
(relays), inventado también por Kamm 
hace posible la tranpmisióu submarina 
de despachos impresos. 
Xas üraatos de instalación del cero^ 
G O B I E R N O M I L I T A E D E L A Pí lOVINCÍA 
T P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l vecino de esta capital D. Daniel Gómez Tora, 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar de dos á tres 
de la tarde en día babil de oficina, con objeto dé 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana 11 de Febero de 1S'Í7.—D« orden do S. B. 
E l Cié. Sríd.í JusUaiano G. Delgado, 4-13 
E D I C T O 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
tíSGOCIADO DE ATÜNTAMIENI'O 
Plumas de agua 
U l t i m o aviso. 
Se bace saber á los cantribu?entes por concepto 
do plumas do agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 26 da 
Dbre, de 1896 para el pago sin recargo de los recibos 
del cuarto trimestre del pasado año, así como da 
los que se bailen pendientes este año y de los ante-
riores, con arreglo á la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885, modificada por Real Orden de 8 de Agosto 
de 1893, se remite á cada ooatribujeute, por con-
ducto de los inquilinos de las casas, la papeleta de 
aviso, á fin de que conoBrra i pagar sus adeudos, & 
las Cajas del Establecimiento, calle de A guiar nh-
raeros 81 y 83, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres dias hábiles, que vence-
rán el dia 15 do Febrero corriente, advirtieudo 
que desde el vencimiento del expresado plazo, que-
dan imnirsos loa que no hayan pagado en el recargo 
de cinco j)or ciento sobre el total importe del recibo, 
se^ún lo dispuesto en el art. 16 de la citada Instru-
cción de 15 de Mayo de .1885 
Habana, Febrero 8 da lá37—Pnblíquese; E l Alcal-
de Municipal, Miguel Díaz.—El Subgoberuader, 
José Ramón de Haro. 
C 185 8-10 
Exorno . A y u n t a m i e n t o de I s H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á los vendedores ambulantes qn« 
ejerzan su industria en este Término Municipal iu-
cluao los que se valgan de caballerías, carretillas de 
mano y carretones qus habiendo uencido el dia 31 
dei aie» de Enero próximo pasado el plazo fijado 
por la Alcaldía M micipal para q ê se proveyesen 
de las matrículas qus les correspondan durante el 
presente segundo semestre del año económico de 
18n6 i i m . el Eycmo. Sr. Alcalde Municipal, ha 
dispuesto concederles un áltimo improrrogable pla-
zo que vencerá el dia 15 del mes de la fecha y ven-
cido el mUn? o, los que no se hubiesen provisto de 
los mismos, serán detenidos por los celadores nom-
brados al efecto sufriendo los' perjnicios consiguien-
tes. 
Lo que de orden de S. E . se hace público para el 
conociuiienlo de los interesados. 
Habana 5 da Febrero de 18&7.—El Secretario, A-
gustín Guaxardo. 4-13 
iiiiin'iiiMniiiMiiiimiiiiBiiiwi i.iiamjj^ 
grafo son mucho menos que los de 
cualquier otro sistema: el costo del 
mismo aparato es sólo ia mitad del de 
Hughes y presenta, además, la enor-
me ventaja dé que para su manejo no 
son necesarios empleados ejercitados 
especialmente. 
Cualquiera persona de mediana in-
teligencia puede, sin previo estudio, 
telegraüar eu el cerógrafo. 
Con el cerógrafo se puede transmi-
tir, á distancias de muchos miles de 
kilómetros, telegramas impresos dia-
riamente, y utilizarle también en los 
asi llamados sistema "dúplex" y 
"quadruplox/' es decir, transmitir va-
rios telegramas simultáneamente por 
el mismo hilo. 
Entre sus múltiples ventajas debe 
también contarse la de que deja al 
remitente una capia exacta de lo tras-
mitido. 
Las influencias climatéricas no ejer-
cen acción alguna sobre el cerógrafo, 
pudiéndose, por tanto , telegrafiar des-
de la m á s calentada cámara de máqui-
nas al más frío pozo de hielo, sm to-
par con las dificultades que implica á 
veces el telegrafiar con otros sistemas, 
pues, como ya hemos indicado, en el 
cerógrafo el sincronismo es absoluto. 
Los tipos absorben la tinta, se po-
nen los intervalos entre las letras, pa-
labras y lineas, se empiezan 'as nue-
vas líneas casi automáticamente, por 
medio de ingeniosísimas dispoíúcioues, 
todo con una pasmosa ra pul Antes 
de levantar el telegrafista su dedo de 
la tecla, ésta ha estampado en los dos 
extremos de un hilo de 5 á ' 000 kiló-
metros la letra que desea. 
Todas aquellas son ventajas q^9 
comprenderán desde luego aun l*3 
persof • no poseen conocimientos 
técni;- • este r a m o j pero lo qu© 
causa l a tuujiración de los intelig'^' 
toa en telegrafía, es la transmisi^ 
eléctrica del sincronismo, que forma la 
base del invento de referencia, y ^u0 
hasta ahora se había considerado 11»-
Dosib le 'é ii>vv ;> r i c a b l e . 
.'•'i 
D I A R I O D E L A l ¥ l A R I N A . ~ ^ b r e r o 1 ̂  de 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E n V K I O T E L E t K A F K O 
CBI. 
D i a r i o d e l a M a x ' i n a . 
DíABIO DE LA ¡ÍIARINA. 
H A B A N A , 
ROa K l A S COMERCIALES, 
fiveva- York, Febrero i ? . 
ú tas ó i de t a t a rd» 
DeKiiciHo p85>e! eém«rcla}t 60 ajr , , de 3 
6 Si Dor cielito* 
Oan.bjo&sobr^ Londres, (i0d?T., banqueros, 
S den» sobre Farisf 60 d;?.* ban^oeresg á & 
fraucot* l y j . 
íáea? sobre Haití burgo, 60 d?Tít baaqaeros, 
í m . 
gOBOsregístrñ.iosde los Estados»Oaid^, 4 
por eiento, á 11 S i , e x - c u p ó n . 
Cevitrfttiiras, a. 10, pol. ^6, costo j S616, a 
2 3/16. 
f cmnlup^e" t»laz*» *3 3/16, 
Ke?ííi!ar á haen rotlno. en piaza de 2 {3/U> 
ú 2 1 5/í 6. 
Irftf&r de otieU eo plft^ai do á 0/16 ii 
a i i / i 6 . 
E i mercado, firme. 
Vendidas: 22,í)00 sacos de á k á c j i r . 
KíeUísdeCaba, en bocoyess aoiniual. 
Kaijlwa del Oesr«. eo tercerola'», A Í 1 0 
Hsria»naíent Minnesoíai fir?i56, ñS4.95« 
Londres, Febrero 12, 
Artlcor rte reníoSacUa, t f f t i * 
tTícar ee.Htrffag-a, pol. >í8, do tO/3 á \V*, 
Idem recalar á bnen refino, do 11/6 á 11/9 
CoBsoHdfldos, <I102 -í/K» ex-inter^s. 
líescaento, Uanco íisglaterra, "Ák por 100* 
Esairo ü«r 100 espafiol, fi (>{>i, ex-ínteréa. 
F a r í s , Febrero V i , 
Hfrtíi 3 por á 102 frase®» 47i ets. ex-
C 0 T I S A C I 0 1 I E S 
C O J C . B G I O D E C O H R B D O H B S 
C a m b i o s . 
15 á 14¿ p .gÜ. á 8 d(v 
20i á20 í p.gP. á 60 dpr 
Üi á 6^ p.S P. á 3 
5 á. t>i p.gP. á 3 d^v 
JO á IC'i p.gP- á 3 d p 
KSPAÑA 
IK (5 L ATERRA 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS U N I D O S . . . 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Potari/ación 96.—Sacos: Nominal. 
Bocones; No hay. 
A z ú c a r de m i e l . 
P olarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
CotnCin á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIO^ .—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor 
D E FRUTOS.—D Pedro Beeali 
Es copia—Habana 12 de Febrero de 1897—El Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
•asssssBuBsssssat 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 12 de Febrero de 18S7. 
FONDOS PUB1COS. 
Kenta 3 por 100 interés uno de 
anioriizacióu anual 
Idem, i<icm y 2 ideni 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de ta Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obü^aí'iones hipotecarias del 
Excmo. Ayniitauiientn de la 
Habana 1? emisión 
ídem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Españoi de la Isla de Cu 
Idem d<M Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Alinacenee »io Regla. 
Banco Aerícola 
Orédilo Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba, 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de. la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Araerc? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Cas 
jNueva Compañía do Gas d é l a 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . , . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufnegosy Viliaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibaiiéu áSanct l Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagual-a Grande , . 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano — . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Ouántána iuo . . . . 
I d . de San Cayetano á VjSalea 
JRcÓneria de Cárdenas 
Soou'dad Anóüiina Ked TeleW-
nica de la Habana 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
I d , id. Nueva Fábrica de Hielo 
14 á 15 pg D. oro 
14 á 15 p g D. oro 
48 á 49 p g D. oro 
89 á 40 p g D. oro 
65 á 66 pg D. oro 
§0 á 91 p g D, oro 
46 á 47 p g D. oro 
44 á 4o p g D. oro 
53 á 57 pg D. oro 
56 á 57 p g D . oro 
55 á 57 pg D . oro 
34 á 35 p g D. oro 
9¿ á 96 pg í ) . oro 
13 á U p g D. oro 
S Í ' á ' 3 5 ' p g D. oro 
N O T I C I A S D E Y A L O R E S . 
Oro moneda. . 




Obligacioueí Ayuntaiuieuío 1? 
faivoteca 
OMií.'acio!ies Hipoíeoavias del 
£ 2 ere o. Ayni!fam:«»ntí 
Billeiea Hipotecarios u» U Isla 
de Cuba, , , „ 
ACCIONES. 
Bauco Espafio de la l í 
Cuba , 
Bauco Agrícola 
Banco del Ceaerí ' io. F«r 
rriles Unidos de 1^ Bsi) 
Almacenes de Heg'.a,,,. 
Compañía de Cauíjüoí de 
rro de Cárdena? v J ú c a r o , . . . 
Compañía Unida de los Ferrc-
can-iles de CaibariéD-v 
Compafía de Caontw de Hie-
rro Matanzas a Sabanljia 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua ta Grauvie 
CompaBía de. Caic:t>o« de Hie-
rro de Cieufuegos y ViUnriara 










^ompafiía de- Ferrocarr 
Oes le 
GompaDla Cubana de Aloiub'-a-
brado ¡ieCas 
ÍBoiiog H:p?(eosrioj! d? la Com-
paíla deOas CeusoUdada.... 
Cciapañía da Gas Hsspano-A-
Bwrieana Consolidada 
Bosoí Hipotecaiioa Conveni-
do* db Gas (Consolidado.i. , 
Iveüuería de Azocar c? CSrde-
ca» 
GonipaSía de Alarjaceaes de 
Hacendád?.» 
Empresa -de FcsseBlo y Xare-
•̂«"(ffcíl dei Sur i 
Coapaú'.a cié Arxácese» de De-
posito de la Habana . . . . . . t . 
Obligscioues Hipotecaria» ds 
GíattfCefo* y Villaciara 
Ccmpaflíá" de Aicacenes d6 
Sa:;!a Catalina 
Ked Telefónica de la Kabaoa 
Crédito Territorial Hipoieoario 
te la Isia de Cuba 
Coirpañía de Lcnia de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holsulü 
'errocarril de San Cayetano á 
ViSales.—Accicne? 
Qbü aciopes 





































Fe l r t ro de 2S&7. 
Comandancia Militar de Marina de la provincii de 
la Habana.—Ju/gado Mditar.—D. Enrique Fre-
ses y Ferrán, Teniente de Navio. Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto Juez 
Instrnctor de la misma. 
Por el presente y término de treinta diis, cito, 
l la i roy emplazo para ijue comparezca en este Juz-
gado en d;a y Lora hábil de despacho D. Restitnto 
Aíuíuiz A'mrrategui, ualaral de Monúragóa. províu-
ftia de Ga puzcoa, de treinta años de edad, solteiO y 
o^l oonuTc-.o, el cual cayó ai agua'üe á bordo del 
vapor Santo Domingo en la travesía de Veracruz á 
F¡ogreso en la mañana del 6 del actual desapa-
reciendo. 
HaiMiia U» de Febrero de 1897.—El Juez Ine-
iruc:or, Enrique Frexes. 4-13 
EDICTO.—D. Josó Coutreias y Guiral, Alférez de 
Navio de la Armada en la'Escala de Reserva, 
Ayudante de Marina de Isla de Pinos y Juez 
iusiriiclor de ta misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo en el tér-
mino do treinta dias para que coraparexca eu este 
Juzgado a! pardo José Veranes (a) El Cubano, do-
nnciiiado forzoso eu esta Isla, natural de Santiago 
de CuKi. soltero de 26 años de edad, tabaquero, el 
erial se bu fugado del Establecimiento eo esta piaza, 
donde se encontraba sujeto á procedimiento m i l i -
lar por el Juez Instructor de la misma; y además, 
por encontrarse encausado en sumaria que por luga 
trastada en el vapor Nuevo Cubano &c le sigue por 
esta Jurisdicción de Mariua. En la inteligencia que 
de no presentarse trascurrido el plazo se le declara-
rá eu rebeldía. 
Nueva Gerona y Febrero 2 de —El Instruc-
tor, José Contreras. 4-14 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Pre-
ses y Forran, Teniente de Navio, Ayudante do 1 
Comandancia de Mariua y Capitanía del Puer-
to Juez Inatrnctor de la misma. 
Por la presente y con motivo do haber aparecido 
el dia 26 de Diciembre de 1896 ahogado en este puer-
to, un individuo que aparece ser D. Gabino Molina 
y Gabian, natural de Santiago del Monte, provincia 
de Oviedo, de 19 años, soltero, voluntario ee la 3? 
compañía del 4V Batuilon de esta plaza, y vecino 
que fué de. Habana 135, que desapareció del Hospi-
lal Militar de Hacendados la noche del 23 al <4 de 
Díctómbre del año último; cito, llamo y emplazo por 
el térrniuo dá quince días al expresado Gabiuo Moli-
na Gabiau, ó las personas que puedan dar razón de 
su paradero, para que se presenten en este Juzgado 
en dia y hora hábil de despacho. 
Habana 11 de Enero de 1896.—E! Juez Instruc-
tor, Enrique Frexes. 4-24 
Ayudantía de Marina de Mántna.— Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
graduado, A j udaute Militar de Marina de este 
Distrito. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los inscri-
tos do este Trozo Juan de Dios Cordero y Espinosa 
hijo de Ramón y Rosa, natural de Máutua; Domin-
go Guymán Guzmán Cordero y Espinosa, hijo de 
Ramón y Rosa, natural de Mántua; Jacinto Vicen-
te Acanda, hijo de no conocido » de Lntgarda. na-
tural de Mántua: Agusíín Sebastián de las Nieves 
Sánchez, hijo de no conocido y de Cármen. natural 
de Mániua. para que se presenten en esta Ayudan-
tía de Marina en el término de veinte días por ha-
berles correspondido ingresar en el servicio de la 
Armada: en ia inteligencia que sino verificasen su 
presentación en el referido plazo s rán declarados 
prófugos de convocatoria, con arreglo á la Ley. 
Arroyos de Mántua 25 de Enero de 1897 —Fran-
cisco Arasrón. i-9 
Ayudantía de Mariua de Bahía Honda.—Edcto.— 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de Fra-
gata graduado de la escala de Reserva, Ayudan-
te Militar de Marina del Distrito de Bahía Hon-
da, Capitán del puerto y Juez Instructor. 
Por el presente y término de 30 dias, cito, llamo 
y emplazo al soldado perteneciente á la 5? Compa-
ñía del l.er Batailón del Rpgimi^nlo Infantería de 
Wad-Rás n. 50, Toribio Vacas Rodríguez, hijo de 
Juan y de María, natur41 de Montyo. provincia de 
Bajdaoz y de 20 años de edad; que el 15 de Novbre. 
último, viniendo de trasporte sobre el vaper coste-
ro «Gnaniguanico», se arrojó al mar, á su salida del 
puerto do > rroyos. Distrito de Mántua; asi mismo 
cito á tas personas que puedan dar razón del expre-
sado individuo. 
Bahía Honda 29 de Enero de 1897.—El Jnez Ins-
tructor, Antonio Castro. 
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£££ ESPESAS. 
María Herrera:Puerto Kioo 7 esaalfeg. 
L a Navarro: Veracrua. 
Orizabar New York. 
Maorilefio: Liverpool y ese. 
Ciudad Condal: New York, 
Yucatán: «ueva York 
Vigilancia: Tampico y esc. 
Aransas Net? Orlsans v esc. 
Francisca: Liverpool y esc. 
Ses-uranea: Veraorus. 
Cayo Mono: Londres y Amberea. 
sararoza; fíueva Yors 
México: Puerto Rico y escalas. 
Buenos Aires: Cádiz, 
Whitnev: New Oneaas y esoalaa. 
Séneca* Nueva Xors. 
Santo Domingo: New Yors, 
Yumun: Veracrusv iscala» 
Habana; Colón y esc 
Gallego: Liverpool y esc. 
Manuela Fueno Rioo 7escales. 
Navarro: Liverpool y esc. 
15 Orkaba'Tampico. v escalas. 
— 15 L a Navarre: Coruña v escalsa, 
„ 17 Panamá: Vcraor • » «m 
„ 18 Yneatáa VerAcr^s. ate 
„ 18 Aransas: Nueva Orleans y eaecai» 
— 18 Vigilancia Nueva Yoix. 
20 P. de Sairlísteeui: Coruña. 
20 Ciudad Cornial: Tíew York, 
. . 20 María Herrera: Puerto Sieo 7 «misa. 
— 20 Seírnranca New York. 
22 Saratoea Tamvdco. 
. . 25 Séneca: Veracrut, eíc. 
— 25 Whitnev: New Orleans y eco. 
— 27 Yumurí ííew York. 
. . 28 México: Pto. Rico v esc. 
MarzolO Manuela Puerto Rico y escal&f. 




m S S F E B m 
14 María Herrera: oe Sgo. de Gtba, Pto. Eioo 
yescalaa. 
11 Argonauta en Bata&auO, procedente de Cu-
ba v esc 
17 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
19 Juila, de Nuevitas, Bueno Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
21 Purísima Concepción: en uatanano, prooo-
cedente de CuSa. Manzanillo, Sania Craa, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuegoí, 
5?3 México: Santiago de Cuna y asa 
24 Joeefita en Bataband, para Oienrueeoa, 
Tuna?, J í ca ro , Santa Cruz, Mansauillo. 
y Santiago de Cuba 
o i Kortera; ce iffueyitas. Gibara, Baracoa 
GnaníáDamo Sao. de Cuba v P. Rico. 
4 Manuela fio Sántiaeo de Cu&a 7 esoaiaa. 
S A L D E ASI 
14 Josefita, do Bataband: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuezos. 
w 15 Mortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santíago de 
Ceba. 
— 16 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano, Malas Agua.? 
Santa Lucía. Rioáel Medio, Diraae * 
vos y La Pé. 
— 18 Argonauta: ue Batabane,procedente deUu-
ba y escalas. 
n 20 Maris Herrera: para Nuevitaa, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sío. Domingo, S- Po-
dro ds Macorís, Ponce, Mayagnez, Agaa-
dilla, y Pto, Rico. 
— 21 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 25 Purísima Concepción; de batanan© para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, J í c a r o , San-
ta Crur. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
28 México: para 820, do Caha y oso. 
Marzo 10 Manuela, para Nuovitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sagna de Tánamo. Baracoa, Guantá-
eamo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
Ie tarde para Cárdenas, Sagna y Caibarión. regre-
lando les lunes,—Se deespacha á bordo.—Viuda ds 
Zulneta. 
G U A D I A N A , de la Habana Jos tibados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
irimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
'é. Retornando los miércoles. 
G^-ANIGUANICO. de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 30 y 30 á la» 8 de-la 
tarde, retornando los dias 17. 37. v 7 per Is ma&aua. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 13 
De Tacipa y Cayollneso, vp. am. Maflcoilc. capi-
tán Roivse. trlp. BS. ton. 520, con cárga genural 
¡í G. Lawion Childs y 
Filadeiiin. en 6 día?, '2^5 ing, Borierer, capitán 
Lean. trip. 29. ton, l i - ^ . , con ca bón -á Luis V, 
Placé. 
Tiujil io. en fi días. go!. esp. Candor, cap. Bar-
cia, trip. d, toa, 61. con carga «Je Ir-t-íitv' á A n -
tonio Suái'ez, 
Verscruz. en 8 días. van. am Citr cf Washing-
ton, cap. Bu-lev. trip. 64. ton. 1743, con carga 
de tránsito á Hidalgo y Cp. 
Liverpool y esoams, en 2» días, vap. eíp. Ma-
driieño. cap. Luzárrsga, trip. 35, ton. 2035, con 
carga general á C. Blanchy Cp. 
Nueva York, en 8 días, vap. noruego Fracklin, 
cap. Basussen, trip. 14, ton Sfjl; con carbón á 
Dirabe y Cp. 
SALIDAS 
Dia 12: 
Para Norfolk, vap. am. South Portland, cap. Seeley 
Dia 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
Ronse por G. Lawton Childs y Cp. 
Brunswick (Ga) gol. am. Collins W. Waltson 
caq. Peterson. 
Yueva York, vap. am City of'Washington, ca-
pitán Barley. 
M o v i m i e n t o ds p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De T A M P A y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. F Valdés—A. Alvarez.—J. Hippcnmiór: 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame 
ricauo Mascotte. 
Señores Nicolás Altuzarra—Jorge Otero—Jos*' 
Manuel Otero—Juan Rousseau y señora—María Iza-
guirre—Ramona Pérez—Juan Miguel Suarez—Emi-
lio Hernández—María Garhar—Isabel Gaspar—Hi-
ginia González y familia—Julia Otero—Luisa Hu-
guet—Angela G a r c í a - E l e n a López—Joaquina Ri-
vero—Leonardo Muro—Asunción Reyes y familia— 
Juan Madeo—Josefina López—María ' Severiana 
González—J. M. Rogers—W. J. Bengler—J. Bit-
teru—L. Zelle—Carmen Sahowien—Carmen Revilla 
—Laura Sabaurin—Manuel E. Sahourin—Elena C. 
Martínez—Carlos E. Valdcs—Martina Estrada—A-
me ia Perdomo—Luis J. Crespo—José Cuervo—Ma-
tilde M. Avila—Vvilliam Hermán—E. Curtís—J. W. 
Fesclien. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
De Cárdenas gol. Julia, pat. Alemani, con 200 sacos 
azúcar y efectos. 
Sagua gol. María Josefa, pat. Remáis, con 400 
carbón. 
Puerto Padre, gol. Tres Hermanos, pat. Bemosa 
con maderas. 
Gibara gol. ines, pat. Ferrer, con 250 suc. maíz 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Para Sagna, gol. Anita, pat. Fran. 
Sierra Morena, gol. Aguila, pat. Mas. 
Cárdenas, U . de Ceyanca, pat, Suarez. 
Sagua, gol. San Francisco, pat. Ferrer. 
Cieiifuesíos, gol. 2? Gertrudis, pat. Tur, 
Bahía Honda, gol. Sabás, pat. Sastre. 
Cárdenas, go!. Pilar, pat. Erbasa. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley. por Hidalgo y Cp. 
St. Nazaire, vap. francés La Navarre, capitán 
Ducrot, por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross, 
por J. Alegret y Cp. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. ara. Mascoie, capi-
tán Rowse, por G. Lawton, Childs y Compañía 
con 249 btos. viandas, víveres y efectos. 
Norfolk, vap. am. South Porílau, cap- Seeley, 
por Perojo, Dhube y Cp. en lastre. 
Brunswick, gol. am. Collins, cap. Peterson, por 
L , V, Placé, en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto r e g i s t r o 
ara Coruña y Santander, vap. esp. P. de Satróste 
gui, cap. Moreno, por M. Calvo. 
—Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curell, por M . Calvo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s ©1 i 2 da f obrero 
Tabacos, tercios 74 
Tabacos torcíaos 1.027,120 
Naranjas, barriles 10 
Miel abejas galones 3,000 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Legumbres bts 127 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 13 dt Febrero de 1897. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
23 á 26 rls. - de 9 lib. de 21 á 27 ría. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según matea v tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y so detalla en cajas do 8 galones. á$2-05; 
de 9 idem, á $2-2% y do 10 idem, á $2-40 e¿ Luz 
Brillante en cajas do 8 y 10 galones vale $2-35 y S2 
95 cp—Bencina—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c\. Estos precios son netos, y eu compras de 
100 cajas eu adelante tienen el 4por"l00 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de '¿\ A 4^ ris. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Sfc cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 56 
cts. maneueriia; 2? á 45 cts. idem; y 3? á 10 cts. idm. 
Capadres á 65 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2£ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 32 ¡5 $12* qt. 
ALMIDON.—Escaso y so cotiza de 10 á 11^ ra. 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3i qtl. 
•sjANIS.—Escasea y se cotiza á $9 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotizade 8 á 8̂  ra, ar. 
Canillas viejo de 10 á 10^ rs. ar, y el nuevo de jb0| á 
l l i rs. ar. Valencia de á 8 
A V E L L A N A S Escaeíiau; se cotizan de 4 á 5^ rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
$3 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN.—6e cotiza el puro flor de $17 á 18 y 
el eomouesto de $15 á $:6 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $7^ á 7 | c. /7a.'«/ft.r, á $ 5 i q . Robalo á $5 | y 
pescada inglesa á $5¿ otl. 
CAPE.—Las existencias son buenas y ee cotiza 
según clase de $21J á $232 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $ ó | á $•'> los 48i4 de lata. 
CEBOLL-AS.—:mu( pocas las existencias de Ca-
narias 7 Galicia, temendo regular solicitud y se cotí 
zan de 27 á 28 rs. qtl. y del país de 26 á 21 rs. qtl. 
CERVEZA.—.En barrites.—Son muy pocas las 
existencias que hay de este arlíoulo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
«•PjP. en botellas, á "docena, | idem y i taires á 
$líí- barril neto: «Globo» en estos dos últimos enva-
ses, a $42 las 24$ botellas y «W. Yourger», a $12 ba-
rri l neto. Del paíz: La fábrica eetá trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite coa ta 
imporíaJa. vendiéndose á $11 barril neto coa 84[2 
botellas 6$ tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que seso-
licitan poco. Colizamoa nominal á 12 rs. caja. 
COltlNOS.—Se ha. surtido el mercado y la de-
manda no pasa de tr.o.jerada. Cotizamos de $12 á 12^ 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 á 11 rs, lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—J'ra'ict's: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á ios precios siguientes: clases finas á 
$11| í» 11 caías, según marca, y especiales á $26 e.ija 
tipos á los que fijamaB nuestra cotización, Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
an este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras mauos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la cuja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja —Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los araericunos surten el mer-
cado y se cotizan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2id.. $5; de i2(4id.. $3, y 1 | caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabriegdas en el país, que se deiailan seírun clase 
y tamaño, de $1 á $4i docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $3̂  á $H segnn, 
marca: los del país á $3i los corrientes y $0 los sa-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 9i Á 9 | rs. ar.: de loa EstadoB-ür.idos, los 
blancos con tinneza en los precios se cotizan de íí4! á 
9i- rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, se-
gnu las ciases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los obifos de 7 á 7i rs. ar., medianos do 8 á 9 ríes, 
gordos siioeriores de 11 á 20 r.s. 
GINEBRA.-—La de Amberes y Holanda, se coti-
za oon regular solicitud, de $9 á garrafón y de 
$11 á $ l ív cu cajas. La del país, de $3 á $0^ ga-
rrafón, 
HARINA.—La nacional de $8i á $10^. La america 
na do $10} á $11 
H KNO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3J 
paca. 
IIIOOS.—Se detallan de 10 5 TOJ rs. c. 
JABON,—El amarillo de Rocamora se cotila con 
firmeza en los precios de $15 caja. E l de Mallor-
ca, do B;>?<'li y Vnleiil. se repdf'.e á $8 c. 
JAMONES.—Ei Melocotón y Ferns se ot izan de 
$20^ á 30| qíí. 
LACONES.—^Surtido y se cotizan con demanda, 
de $ ' j 6 docena, según sn estado y clase. 
LONGANIZAS.—kegujares esi^snciaB y se cotí-
ga de ü a ?i rs. libra. 
MANTECA.— Cotizaraoi tercerolas de $10? á 
qil . , v en iaU« secún clases, de $13^ á 16^ idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 70 á 71 cts. arb. 
El del país se cotiza de 4 | á 5 rs. ar., por estar bas-
tante e»caso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza legún 
marca y tamaño del envase, de$2.í á 27 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
35 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán te cotiza de 35 á 3 5 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 30 á 3 3 centavo», y el del paU á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtida y se detallan de 13 á 13i reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7J 
i 8i ctl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrá», se 
cotiza de $28 á 29 quiniai, y el de Fiandes de 3u 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7i á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de IJ 
á H rs. lata, según clase y tamaño. En labales de y 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á 4} caja, 
geeain marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves busnos eurtídos, 
de $5i á 6 docena de latas, y nescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 7 a 71 rs. libra, 
y del de Arlesd'- 4 á 4i rs. libra, 
TABACO BREVA.—Según marca, se eotua de 
$21 á 81 qtl. . ^ , fto 
TASAJO.-Precioa firme Cotizamos ae 27 a 28 rs 
TOCINETA —Se cotiza ee^ún clase, de $ i l í á 12 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicae i 
gni y grandes á $11? la» cuatis caía» 
VÉRMOÜTH.—El Tormo so cotizada 5 7 ^ 1 0 , 
caía, segiín marca. 
VINAGRE.—El del país ae cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4í á 4$ 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 | á 4i ba-
rr i l . 
V I N O ALEELA.—Se hacen yentaa de$i2 á46 
los 4 emírtos, searún marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa, 
VINO TINTO.—Las esistencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos lirmes, detallándose de 
É 2 á 48 pipa. 
1 1 C i j í i i i s p ' M a p i i n 
A M T E S D E 
" A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para PROGRESO y V E K A C K 0 2 el 17 ds 
Febrero á las dos da la tarde lld->s»udo la corres-
pondencia pública y de oficio 
Admue carga y pasajeros pura dlcbos puerto». 
Los pasaportes se entregarán al rsoibír loe billalos 
do pasaje. 
Las póitsas de carga se firmarán por los oooslgna-
tarics antea de correrlas, sin cuyo reiiuisíto aaráa na» 
las. 
Beoibe carga & bordo hasta el d'a 16. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglaniento do pasajes y del 
orden y régimen interior do los vauores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio <tB Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, «l cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto da destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nomtire y apellido do su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mSa pormenores impondrá «a oo&sÁga&tzsio 
M. Gslyo. Oñeioa u. 2S. 
E L V A P O R C O R R E O 




el dia 20 de Febrero á las 4 de la tarda Ilsvando la 
corresDondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para<iiehos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con coiiocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigua-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
meníosde embarque hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Keglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sua letraa y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Corapafáa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve, cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eonaignatnrio 
M . Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa; 
?eracrns y Centro América. 
S e h a r á n t r e s . m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto l o s d i a s 
JLO, 2 0 y S O , y de l de N u e v a T o r k 
os d i a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O K - O O R K E O 
c i u m d c o m o . 
c a p i t á n C U H E I . L . 
saldrá para N E W YORK el 20 de Febrero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsíerdan, Rotterdam, Amberes y demáe 
puertos de Europa, con conoeimienío directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la, salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correoa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ac^j-arsetedos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
LlamaEios la atención de los señores pas ero s 
hacia ei artícnio 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aslí 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.. 
Pandándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormeRoiea, impondíá su consigRatario 
M, Calvo, Oficies número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea, 
. . Nuevitas el 2 
„ Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Pcuce 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas el,...,o.•• 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 
Puerto-.Rico,-
H E T O S I S T O 
S A L I D A L L E G A D A 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 16 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas...., 21 
Habana 23 
Do Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mv.yp.güez 17 
, . Pobco 17 
Puer to-Pr íncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas.^ 22 
N O T A S 
En sa viaje de ida recibirá eu Puerto-Rieo los días 
31 de cada raer, la carga v pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
coudazeit el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de ¡os puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentona, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se.admite carga para Cá-
diz, Barcelo»;,!. Santander y Ccruña, pero pasajeros 
sóio para ios li'.iimos puertos.—Jf. Calvo y Como, 
ü. Calvo j Comp., Ütistoí'número 28. 
m u BE L á HABANA A COLON 
Kn combinación con loa vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá v vapoj 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico 
L L E G A D A S A L I D A 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Caba. 
. . La Guaira 
. . Puerto CaDello... 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
A Santiago de Cuba el 5> 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . S a b a n i l l a , . 1 8 
. . Cartagena., , . , . . . 17 
. . Colón^. 19 
.. Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamarlos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
dice así: 
"t/oa pasajeros deberán escribu sobre todos loa 
bultos de au equipaje, «n nombre y el puerto de 
destino, con todas iuí letras y con la mayor.cla-
ridad." 
Fucdándoí© en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
raoieiiíe estampado el nombre y apellido de su dut 
fio así como el del puerto de destino 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como pura todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos loieíoctoB 
que se embarquen en sus vapores. 
i 5 312 1 B 
A ? i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta Compañía no responde delretraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mtrcaijcías. ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falla de precinta en los 
mismos. 
I n. 32 125 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a s . 
loii r^pidoa vapoies correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos lo s 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
eu Ca.\o tlueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savauach, Charles-
tou, Ricbmond, Washington, Filadeltía y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eata 
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores lineas de vapores que. salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para cohvéntencia de los pasajeros e! 
despacho do letras sobie ¡«míos Iob puntos de loa Ea 
tados Cuidos estará abierto haata última hora. 
L a w l o n Chi lds y í ' omp . , S. ea 0 
M e r c a d e r e s 2 2 , al tos . 
156 i e 
¿ I N S A S D B A N T I G A S 
"ST « O I . F O D B M B X I G O . 
o l i i r e p l r a s Ü feWfe 
De H A M B U R G O el 6 d« cada mes. parala Haban 
con escala en P U E R T O - l i í C O . 
La Elmpreca admite igualmente earga para Matan 
tas, Cávdeuaa, Cienfucgcs, Santiago de Cuba y cual 
tuiei otro puerto de ia costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, aiempre que haya la carga Buficisnte parí» 
ameritar la escala. 
También a&rDcibe carga CON CONOCIMÍEWTOE 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entro otros de Amsterdam, Am-
berea, Birmingnara, Bordeaux, Siwaéf^ Cherbourg, 
Copenhagen, Gór.ova, Grimsby, Mancbester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirge á loa agentes de la 
Compañía en diebos puntoc) para más pormenores. 
Para H A V S B / HAMBURGO, con escalas é-
fentuaies en H A I T Í . MANTO DOMINGO r 8T. 
fBOMAS. SALDRA » . . - . 
«1 rapo? correo *lei2&a, de 
c a p i t á n 
Jitoillíi carga para we elssuo» puestos y Uiaaíéí-
sransnoídoa con aonofifeaísatos directos para un grea 
bémero ¿e puenoa de r''r'*»** *.. AMEaíCA OEh 
SUR. ASÍ.;» , APEiCA A-.r. 'RALíA, «egáai>o?-
sjsnores qv ¿'eo facüitaa ta ia casa eonsignatasrla. 
S O T A . — L a carga destinada á paerto» aa doaéc 
so toca el rapor, isyá trasbordada en E a m b « f o í 
«n ú Havre, a coavenioaci» d« IA SiaprsB». 
Este yspor, basca nueva ordeo, ao sdmtóe i?a»9-
L a carga ae recibe por el mEell© de Caballería. 
L a corresooudencia solo se recibe por la Admiida-
íracidn de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T S . 
Esta Empresa pone á la disposicinn de ¡os seácre 
cargadores sus vaporea para recibir carga eu uno ó 
más puertos de ¡a costa Norte y Sur d é l a isla de 
Cuba, siempre qua la carga qno se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBUROO y también para 
caaiquier otro punto, coa trasliordo en Ua^ro 
Eambnrgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirso á sus consignata-
rios: E N R Í O U E U f í l L B Ü T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana, 
C Wfé IRS-tSW 
0 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos aiguientea; 













York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Febreo 
SARATOGA -
SENECA — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A — 
SEGUR AN/jA -
DRIZABA 
Y U M U R I 
Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana f para Tampico direc-
ame.nto, loe lunes al medio dia, como sigue: 
SENECA Febrero 
SEGURANCA , , — 
VIGILANCIA — 
llUiVlURÍ.,siia(<aaBasiBaaaa>... — 
OR|/ ,A HA — 
ITOGATANassB.aaaanxasaaaoa* — 
S A ti A T GA -
SBil^ISCJA« mmmm9m*mm»**mammwaam9 *~ 
C I T I OF W A S H I N G T O N . . , . Marzo 
PASAJES.—Estos uermoEos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y aeguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sua 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La eorreapondencía se 
admitirá únicamente en ia Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en e! muelle de Ca-
ballería solamente el dia antea «le la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Ameícrdau, Rotterdam. Havre y Amberes. Bueaos 
A i es. Montevideo, Santos y Río Janeiro con coooci-
m iciitos directos. 
FLETES.—El déte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en naoaeda ame-
ricana ¿ su equivalente. 
Los vapores de la línea de los Sres. James E, 
1 Ward Se Co,, saldrán para Nueva York loa jueves y 
1 «ábadoa, á las cuatro ea punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á-los agentes, H i -
dalgo y Comp.. Cuba números 76 y '¿8. 

















f i t £ £ # á f ü M 5 i y f i l i t i t i f i j 
C e r r e o s » d e í m & n u l l m 
T R A S P C E T 1 S M I L Í T á E I S 
fe ^ w * ^ "-s y 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE V I N O L A S 
Saldrá (i'- esta puerto el día 15 ds Febrero ¿ la» 
4 de la larde para loa de 
N u e v i t a s 
P u e r t o £*&dra, 
©ib&ra. 
S a g u a As T á n a m o 
Baracoai, 
© u a n t á s i a a a © 
v C u b a 
K'vutii caríi* basla las dos do la tarda del día d« 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Ca 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Pií y Piotól»,, 
Gibara: Hr. D. Manuel da Silva. 
ÉSavari: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua deTána.-no: Sres. Salió Rifóy Gp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Goaníánamo: Sr. D. José de los Sisw. 
Santiago de Cuba- Sres Gallego, Mesa y Cp 
8<i descacha ñor bus armadores San Pooro S. 
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VAPOE ESPASOL 
capitán D. FEDERICO V E N T U R A 
Baláiá de esto puorte ai dia 20 da Felireroá las 
446 la tarde pata los d» 
N'uevita.s, 
l i b a r a , 
Haracoa, . 
C u b a 
Santo D o m i n g o 
S a n P e d r o da Macorí .% 
Fesace, 
A g n a d ü l a y 
Laa p6lUaa para la oargb d« traresis sola se admi-
tas basta el día anterior ae la salida. 
tíecibe carga bosta t&s 2 de la tarde del último 
di» ds salida. 
(JUft ii«aj>s ATAHí OS. 
Wucyííafl; Sres. Vícense Rodrigue? lí.*. 
Gibara: Sr. D. Manuel daSÜTa. 
Baracoa- Sres. Mouéa y G* 
Cabs,-. Sraa. G-dlaao ^osa 7 O* 
¡Santo Domingo. J. Mi helena. 
San Pedro de Tdacorís: Sres. Eblers B'riodhñim Oí 
Ponce: Sres. Friíze Laaá t y O? 
Mayagües: Sres. Scbulíie y C* 
Aguadilla: Sres Valle, S.oppisch / Oí 
Páerto Rico: 8. D . Ludwig Duplsce. 
Be despacha por cus Armadorsa. S. Psdro n 6 
I t i n e r a r i o ^e lo s dos v i a j e s s e m a -
I e s ecue e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E i n p r e s a , e n t r e l o s p u e r t o s 
de C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a n é n . 
E L VAPOR 
b M E D E H E ^ v 
capitán D. JOSE SANSON. 
>. l. ' .JK DE JOA 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz l o d n 1 o 
martes á Us <• de la ta-ue, ¡iegurá á Cárdenas al a -
"•auecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua á don-
d i llegará el mismo dia, saliendo para Gaibariéu á 
uoade llegará al amanecer del jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéo los viernes por la mañana 
yendo á pernoctar á Sagua; saliendo en la mañana 
del sábado paro Cárdenas, de cuyo puerto aaldráá 
las 6 de la tarde llegando á la Habana al amane c 
del Domingo. 
Recibe carga y pasaje para los tres puertos. 
V a p o r B s ^ a S s i 
capitán N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Kste vapor que saldrá de1 muelle de Luz todos los 
s i íbadosálas (> de. la tarde, llegará á Cárdenas el 
domingo a¡ a.uaueoer, seguirá viaje á Sagua de don-
de aaldrS ei mismo día, llegando á Caibarién al a-
mauecer del lunes. 
SETORNO. 
saldrá de Ca '.biriáa tocios los martes por la ma-
fnna yendo á peruoctará Sagua, sabiendo de este 
p uerto eu ia mañana del m órcele», llegará á Cár-
denas por la tarde do don4e saldrá á las 6 de la 
misma para llegar ála Habana al amanecer del jue-
ves. 
Recibe pasajeros para lo» tres puertos, y Carga 
para Sagua y Caí baiién solamente. 
NOTA: Tanto el precio riel transporte de la car-
ga do Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
de este Emp fts». 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenaa $ 5.30 es primar?.. 
Do Habana á Cárdenas . - . . . „ S.íji; eu tensara. 
Do Habana á Sagua . . a . . . . „ S.50 eu primera. 
De Habana i Sagua.., „ 4.23 en tercera. 
Do Habana á, Caibar ién . - , . ,, 13,00 en primera. 
De Habana é C a i b a n é n , , . . „ 6.50 ea tercora, 
CONSIGNATARIOS. 
fia Cárdenas: Sf aribona, Pérez y Comp. 
En Se^ua; Miguel Qonzáles Sariuisnia. 
fia Gaibarión: Sebrinoo de Herrara. 
Se des.agchu por sus arroadores, S.Pedro R. 6. 
I 6 5121 E 
I 9 B&tóiiW ^ ^ ü S a ^ O ^ g 
y s c i l i t a a « a r i a » de c r é d i t o y griJffta 
i a t ras & ces-tsa y l a r g a «"issa 
sobre¡Ñueta ÍOIÍ, ¿imfHk Otilan», Ver-sorií, Slé 
co, San Juan de Puerto Sico,, Londreí, Pa.ría, Bar-
Lili, X>iOJ,r,, , . , - , 
l i m o . Tarín. Mosina, & , aslooaio sobro toi-is las j v 
i; italee y poblaciones do 
fe^ANA a I S L A S C ^ H A K I A ® 
D E L E T R A S . 
O B I S P O 7 O B S A P I &, 
S A N Q U - E R O S . 
% O B I S P O . 2 . 
£ t S i S . u i a £ & M e r c a d e r e s 
f & m F a s I L O A B I i l , 
Facilitan cartas áa o r l ü t a 
o ffiraa Istraa i carta y i a r ^ - v l i i s 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MtíJívJO, 
KAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RÍS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AüSTiSR-
D A N . BRUSELAS, ROMA, NAPOLSS, M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., asi como sobre t o i n i M 
CAPITALES y PUEBLOS de 
E s p a ñ a é í a l a s C a n a r i a s 
AL 
B 
UNIDOS Y C D A L Q Ü Í S E A OTRA CLÁSB D E 
VALORES P Ü B U C O a , 
p A i n s t a n c i a de v a r i o s m a r c h a n t e s , a s i d n o s c o n c u r r e n t e s á 
es te a c r e d i t a d o e s t a o l e c i m i e n t o , s u s d u e ñ o s F e l i p e G o n z á l e z y 
S o M n o h a n p r o l o n g a d o p e r l a p a r t e de l a c a l l e de S a n P e d r o 
l a f r e sca y p i n t o r e s c a a z o t e a q u e l a casa y a t e n i a p o r l a c a l l e 
d e l S o l , c o l o c a n d o e n e l n u e v o y h e r m o s o t r a m o m e s a s de v a -
r i o s t a m a ñ o s , l i b r e s d e l S o l y d e l a g u a ! p u e s t o que l a s c u b r e 
u n m a g n í f i c o t o l d o ; c o n es te m o t i v o l o s a l t e s r e c i b e n u n a 
T E J A D I L L O 14 . 
7X'.. 
Di3 1 2 A 4. 
P 
sobre t o d o p o r l a m a ñ a n a . 
Con es tas r e f o r m a s que se i n a u g u r a r o n e l d i a 8, y e l b u e n 
n o m b r e que e l A X J H A M T g o z a M e e m u c h o s a ñ o s , 
es de e spe ra r s e a n l a s m e s a s pocas p a r a c o n t e n e r ú n ú m e r o 
de p a r r o q u i a n o s q u e l o f a v o r e c e n c o n s t a n t e m e n t e . 
S i e m p r e e n c o n t r a r á n e n e s t a casa l o s m e j o r e s m a r i s c o s y 
l o s m e j o r e s v i n o s , s i n que f a l t e n j a m á s l o s f a m o s o s y b i e n a-
c r e d i t a i o s "Ojo de G a l l o " y ' ' E i o j a Pcbes . , , 
E n e l a n t i g u o y a c r e d i t a d o C A F É » E T A C O N 
ge s i r v e n l o s m e j o r e s re f rescos y s o r b e t e s de l a H a b a n a , y c o n 
e l m a y o r e s m e r o se a t i e n d e á l a s f a m i l i a s , a s i c o m o á l a esco-
g i d a soc iedad q u e d i a r i a m e n t e l o f a v o r e c e . 
E n este c a f é se e n c u e n t r a n c o n s t a n t e m e n t e l o s m e j o r e s 
. v i n o s de Je rez , y l o s e spec i a l e s de M o l i n a y C o m p . r e p r e s e n t a -
dos e n e s t a I s l a p o r F e l i p e G o n z á l e z . 
C 1036 
C Í H I J A N O D E N T I S T A . 
Construye dentaduras postizas de todos 
les materiales y sistemas. 
Practica tedas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. 
Gomó lo eidge la situación, sus precies 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la beca, puedan hacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos ios días de 8 á 1 
Prado 91. í m i i d i a t o á Nepnmo. 
7223 16-22 St 
D R . É P E U D O M O . 
VIAí? U R I N A M A S . 
í , . A M A R I N A . 
F E K I Ü D I C O P O L I T I C O I N D E P E N D Í E N T E 
E l H E R A L D O D E MAOKÍD es nao do los pe-
rió-^os má« importaüte y de más circulación de la 
Este periódico debe ísr leído en eatá Ifi í ppr cuan-
to» desleí) estar ai tanto de la opiuióu pcuicsularen 
lo» sfiintoa de Cuba. 
E l H K K A L D O D E M A D K I D traía i».-» aiuütos 
políticos de tíia i^ia coii ^rau extensiou. 
ynipreuta AgeBcia géñér%I para toda la Isla: 
«EL FIGARO,» Obispo n. 62. 
Los miércoles y sábados llegar, las coucctcnes por 
la vía de Tampa y se renden 
á DOS centíivos el nttinero 
en la Agencia Genera! exclusiva para su vecta en 
esta Isla. 
I M P R E N T A " E L F I G A R O ; ' 
O B I S P O 6 2 . O B I S P O 6 2 . 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y E R E N T E A 
C 1050 8-33 
S A t ó D 2. 
O 10S0 
DES 1 2 A 3 . 
U-'22 St 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
Comadrona fisncesa, .; 
Industria 1H, entre San Miguel y Neptiino. 
?197 -22 
-7 S 
j B l ant iguo y acred i tado a l s saacén de m a d e r a s y t a l l er de 
• c a r p i í a t e r í a en g e n e r a l 
M á r q u é s Gonasá lea , E s t r e l l a y C a r l o s 
S i l , c o n t i n ú a c o m o s i e m p r e © f s c V a a n d o 
^tis v e n t a s y h a c i é n dose cargo de toda c l a s e de t r a b a j o s de s u giro m á s 
barato que n i n g u n o del gremio . T c l é f s n o 1,1 S S 
O lObi 2G-93 St 
EspeciaiistR «n 'ag eEÍerraedades del aparsto dl-
fostiro. CoaíTí.U!»n de 12 á 2. 
SAN NiíJOLAS NÜM- 54, 
7145 26-18 St 
C o í a i o r a É a i íie los k m m k 
( A L M O I I R A N A S J 
POR E L 
D r . D . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestas 6 (¡ue manchen las ropas. L a curación 
radicui de esta penosísima enfermedad se verifica en 
el corto tienrpo'de cuatro á quince dias por antiguas 
ó rebeldes que aean y fin dietas ni cuidados de nin-
(ríln género, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E i precio módicOj y no so pagará basta la (rttr&f 
ción. , • 
E l Dr. Losada consulta enanamente incluso los 
festivos en su Gabinete, Keptuno 117, esquina á E s -
cobar, de S de í'a mañana á 7 de la noche, 
7127 8-17 
ORO DE LEY, 
•¿Midas con preciosos BEILLANTSS 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
•1 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i s o s y 
S Ó L Z T A K Z O é 2DS B B Z L X . A N T B S , 
desde dos h a s t a c u a r e n t a cen tenes , 
todo o a r a t í s i m o y garant izado . 
Nota : S E ! C02 .2 :P5?A p la ta y oro 
v iejo , j o y a s u s a d a s , B H I L ^ k N T B S 
y toda c l a s e de p i e d r a s í i n a s , pagan-
do lo s m e j o r e s p r e c i o s de p l a s a , 
N I C O L Á S B L A N C O 
8-1S P alt 
mm i l i o e m 
Y OBJETOS PARA Ei GÜITO EN EL 
m 
n M W í m k m l i f i 
con a t e n c i ó n ias pregr i i í tas que slgnea y §1 V d . siente algaaos ó la mayor parte m laies sin" 
mas Í I A M p r o n t a n i c i í í e la D I É S T I I f i ü l r i c i , cuyos maraYiílojsQS efectos se o M i e n e n desde 
i p r imera caja y le c u r a r á r a d i c a l m e n t e sus dolencias por c r é m e a s que sean devo lv i éndo le r á p i 
y compk'tamente la salud perdida» No desespere V d , , por aburr ido p e se encuenire, que la í 
GESTINA, t r i u n f a siempre, m \ eií los casos donde N c a s á n ios digestivos, 
l? ¿Tiene Vd. náu?cas, vómitos, valiido» 6 
dolor de cabeza frecuente? 
29 ¿Es» su lengua cubierta con ana capa 
blanca, gtis ó auianllosa1? 
3V Sufre Vd. de latidos eu el estómago, a-
compaíado de. amargor cu la boca? 
4? ¿.Nota Vd, que le sube /5 la garganta, h-
gua, flemas ó eruptos ácidos ó quemantes? 
59 Experimenta Vd. dolor de estómago 6 
peso de plomo eu el mismo, con llenura y opre-
sión por pooo que coma y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las n;pas que le 
oprimen? 
6? ¿Está Vd. nemoso é irritable sin causa 
alguna y se enfada fácilmente? 
7? ¿Siente Vd. gases con hiucliazón del 
vientre dospiiég de comer con angustí a de aho-
garse? 
15? ¿Después de las comidas siente vd .a-
batimiento lisico y moral con pe?e3a'y debili-
dad como si uo bubiera comido? 
16? ¿Tiene Vd. dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se !e sube á lá cabeza de golpe? 
17? ¿Siente Vd, vértigos, ó se ¡e va la vista 
6 pone turbia y borrosa? 
18? Siente Vd. frió en ios pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
8? Tiene Vd. salivación ó agua de boca,, 
con mal aliento, y mal gusto en la misma? 
?? ^Experirneuta Vd. dolores en e) estóma-
go, TÍentre, espalda ó ríñones? 
10? ¿Tiene Vd. el espíritu decaído y triste 
dofepaés de las comida» y le Tienen ideas me-
lancólicas? 
11? Padece Vd. de estreñimiento, diarreas, 
flojera de vientre coa deposiciones y gase* de | ^ yd. de vómitos rebelde» á to-
llial 0,01' H dos los remedios y arroja la comida sin poder 
129 ¿Siente Vd. ruido ds iripas con acumu- | | evi}.ari0? 
iación de gases y sensación de calor en el estó- | | | ¿O? ¿Sufre Vd. de ataques de bilis ó diarrea 
mago é intestinos y cólicos? • amarillosa? 
13? ¿Son sus digestiones tardias y lentas? m 219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
149 Nota Vd. repuguancia al ver la comida g ¡ | ceado y el blanco de ojo amarilloso ó rojo? 
é (napeíenda con deseo de tomar agua cous- | | | 22? ¿Padece Vd, de barros, espimlias, gra-
nos ú otra erupción de la piei? tautement»? 
P r u e b e s i n p é r d i d a de t i empo l a 1" C a j a de D I G - E S T I N A XJI .P.IOX, que le a s o m b r a r á e l a l i v i o que i 
c o n e l l a s e obtiene, y a l e n t a r á á t o m a r l a h a s t a s u c u r a c i ó n f inal . D e v e n t a : S ^ r á , _ J o h n s e n , _ L o b e ^ e t c . y g 
S a n Migruel 1 0 3 . 'recio: t J N F B S O C I 'STTA cent-avoe l a c a j a . 
ü 
O-SEILLY N U M . 83. 
S i g u e e s ta c a s a c o n e s p e c i a l i d a d 
ded icada á toda c l a s e de a r t í c u l o s 
p a r a e l culto, t en i endo u n e x t e n s o 
svirtido e n i m á g e n e s , v a r i a n d o s u 
a l t u r a de 215 á S O c e n t í m e t r o s con 
m u y f inas e n c a r n a c i o n e s y e s m e r a -
da e s c u l t u r a y entre l a s m u c h a s que 
h a y c i t a r e m o s a l g u n a s de l a s m á s 
v e n e r a d a s , como N-jarfi. S r a . de l C a r -
m e n , N t r a . S r a , de l Hosar iO, X-^ues-
t r a S r a . de l a s M e r c e d e s , P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , N i ñ o J e s ú s , S a g r a d o 
C o r a s ó n de J e s ú s , S a g r a d o C o r a s e n 
de M a r í a , S a n A n t o n i o de P á . d u a , 
S a n J o s é , S a n S í a r a ó n , S a n V i c e n t e 
de P a u l , S a n A g u s t í n , S a n F r a n c i s -
co de A s í s , S a n t a T e r e s a de J e s ú s , 
A n g e l e s de d i s t intos t a m a ñ o s y dife-
r e n t e s pos i c iones , cruc i f i jos , p i l a s 
p a r a agua bendi ta , c á l i c e s , v i n a j e -
sas , cande leros , etc. etc. 
C0N0MIC0S 
mea msh pera estas e s p i a i a É 
L a g u e r r a es la mayor de todas las c a l a m i d a d » » , porque tras «U 
v i e n e n l a m u e r t e , la ru ina y l a s enfermedades. L o s enfermos, rico»» 
ó pobres t i e n e n que curarse y bueno es saber que la * 
del D r . G O N S A L . E S ca l l e d é l a H a b a n a n. 1 1 2 e s t á m o n t a d a con vm 
h ú n d a n t e sur t ido de toda c l a s e de m e d i c a m e n t o s , que a l l í s e d e s p a c h a ^ 
con e x a j e r a d a e s c r u p u l o s i d a d l a s f ó r m u l a s facu l ta t ivas y que s u s pre» 
c i c s e s t á n a i a l c a n c e de todas l a s fortunas . 
L o s m e d i c a m e n t o s que p r e p a r a e l D r . G o n s á l e z s e h a n hecho pop^, 
l a r e s porque l l e n a n u n a n e c e s i d a d , 
t i l „ I 
c o n v i e n e á los que p a d e c e n c a t a r r o s frecuentes , á los a s m á t i c o s , á los 
que s u f r e n de l a v e j i g a , á los t u b e r c u l o s o s , á i o s l i n f á t i c o s , á los c o n v a l e » 
c ientes , á los r e u m á t i c o s , á los a n é m i c o s y á los que t i e n e n l a s a n g r e 
d e s c o m p u e s t a . 
D E L D OCTOR G O N Z A L E Z 
h a d e v u e l t e l a s a l u d á m i l l a r e s de e n f e r m e s F O B T A L E C I B N D O A L 0 3 
D E B I L E S e n u n e spac io breve de t iempo. E l t i empo ea d inero y c u a n , 
to m á s pronto se a c u d a a l 
D E L DOCTOH G O N Z A L B Z 
tanto m á s pronto se h a dg lograr la c u r a c i ó n . 
s ¿r 
L a 
D E L D OCTOR G O N Z A L E Z 
fué ta primera que se presentó en el mercado, habiendo co f e'Tado siempre sn crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y agradabie prepaíacióc y soi'ta por U ííguridad de sn» efectoí No Usy 
medicamento como la 
D K L DOCTOR G O N Z A L E Z 
P A j R A c o m b a t i r l a s n e u r a l g i a s 
contra la J A Q U E C A es un especifico sin rival. Dode á f scabrimients de e3ta precicía «aítaneia, i» 
huma-cídad se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
E l tónico de las señoras es eil compuesto que se !;ama 
OS PRECIOS 
ca a í 
A z ú D a n u b i o , - O ' E e i l t y 
C 1045 2a-il 2d-l«3 
D E L DOOTOlí G0NZavLEZ 
Lasjóvenefl que lo toman metódicamente á las cemidaí A D Q U I E R E N B U E N C O L O E , EN60II-» 
D A N y D E J A N D E P A D E O E E V A H I D O S , ^ A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctof 
Gon7áre2 quo se llama C A R N E , H I E R R O "í VINO. ES E L R E C O N S T I T U Y E N T E MAS POD&si 
ROSO D S L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr. González se vende.-i en la i 
-¿fía 
9. C a l l e d o l a H a b a n a s í i i m e r o 
Y E N TOBAS LAS DEO&ÜEPJAS Y BOTICAS ACBEDITABAS 
n 1012 
m m 
- i u ^ í w > . W i 
ííabíendo saVulo para Europa el Dr. Ta nayo, ekae el Dr, Bclot en ia dneccídn <ís 
esle establecinsionlo, haciénílose cargo peísonalnscrjte de ia asisíerscia «ie los enfermos y 
do !a apiieactóu del tiafaniientO ^Wiotwápieo. Cuenta Kjíéáte '^n el íSr. Tejada, ya co< 
nocida, para couiparlircouí] ei, í ü ^ o s trab«jos, C 1084 á^iá 
JKJi 
f f r e c i e i i d o e n t o n c e s c o m o a h o r a a r t i c i d o s e s c o g i d o s y flamantes p o r m e n o s d e 
l a m í U i d d e l v a l o r c o n o c i d o 
V S 1 ^ T C 3 - - A . 2 s r X j O S S J L L E f T E S 
p n v x 4 4 1 j A S E C C I O M X 9 5 c o n t i n ú a c o n m e x c l u s i v o s i s t e m a e l m á s 
c ó m o d o j v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s á m p l i o s d e p a r t a m e n -
i o s d e P r e c i o U n i c o u n n u t r i d o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e Á r t i c u l o s U t i l e s y d e 
A d o r n o . A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o n e s d e 
3 5 C E N T A V O S ¥ 5 ® C E N I 




! 5 c e n t a v o s 
So c e n t a v o s 
• o c e ; 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
A R T I C U L O S D E E S C R I T O R I O 
A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T I C U L O S D E B I 8 C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
S u 
3 ^ 1 m % m m m m 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado fino y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS PADEES DE F A M I L I A en los precios del calzado de C a h r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los smüentei 
precios en plata; 
c e 
2 5 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 
á 5 0 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
2 5 c e n t a v o s 
2 5 c e n t a v o s 
A R T I C U L O S D E J U G I T E T E E I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E E I A 
A R T I C U L O S D E O P T I C A 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A á 5 0 c e n t a v o s 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
A R T I C U L O S D E M E N A G B 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A . 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
5.000 carteras piel ñna en 50 modelos, todos nuevos y muy ©legantes 
1  " C j ^ " 
lis ia casa de la situacióií, ituica en su género en la Isla de Cul)a. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto s e os ocurra en los 
i f i i G ü i O i f S I C O I F f i S T S L A 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
Sí al 26 $ 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas é ÍSLa America-
na" del 21 al 32. . . . 
1.00 
1.10 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera $ 1.50 
Napoleones Cabrisas 6 La Americana 
con cuña, negros y amarillos n . . . 1.60 
ídem Idem de 2a 1.00 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena cali 
Polacas cliarol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pons l3 del 22 al 32... 
Polonesas glacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, l " del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de cliarol, Pens. 




Zapatos glacó americanos, m^dio 
corte, con puntera de cliarol ¿íSacli 
(Cincinatti) 
Zapatos ídem Idem, medio corte y 
Bluclier, piel de Rusia do color, 
Sach (Cincinatti) I 
Imperiales y polonesas cliarol v sré-




nos precio que otras peleterías. 
BE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color... 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Busia, Bluclier.. . 
lia encontrado el medio de poder vender o-anando menos, mu-
clio menos de un CINCO POE CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
P A B á CABALLEROS, BE M ü C H á DURACION 
$ 2.00 H Zapatos piel Rusia, Blucher $ ^'00 
2.50 m Zapatos becerro Gladstoue S-OO 
2 50 & Botl l^s de becerro y lobo . . . . 2.00 
250 § ^ ' ^ ^ ^ i ' o s y ^ c o l o r , Bíuches?, americanos 3.50 
nados ^ n a ' Ul ™ ™ ^ > borceguíes Blutcher, botines á b o % 
^ s mi l c ^ P.iel áe*™l*> Punta« y estrechas, todos, todos A $3.50. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ especificar las vende extremadamente baratas. 
zapatos de cliarol ultima moda para Señoras «b 1 
Idem „ t . . . . . . íjj 
Be piel de Rusia de color Idem. . .......'/.*/.'*''/.*'"/' t l O 
i d a d , b u e n a f e . 1 n a d i e e n g a ñ a L A l A B I N i r L a p e l e t e r í a q u o 
J 6 ^ 1 ! 1 f i b a r a t o - U i ^ e a c a s a c o n f á b r i c a , p r o p i a . 
i m mimMr 
K̂<ft,..a5c íf fea 
Á i 
: 
